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E D i c i o i s r 
Telogramas por el cabk 
S E R Y I < J I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de la Marina . 
!»X K1IARIO DB I-A MARINAi 
H A B A N A . 
TR!:Ú13Ü2ÍAMAS DR A N O C H E . 
Madrid, W de abril . 
E n ol Senado, ol s e ñ o r M a r q u é s de 
Muros ha anuncia do al ministro de 
TTltrumar, que on la prós ixn i s e s i ó n 
le hará una pregunta acerca de la 
I s l a do Cuba. 
Lía s e s i ó n de hoy en la alta C á m a -
ra ha carecido de i n t e r é s . 
Hombros important33 del parti-
do conservador muestran tempera-
mento de conc i l i ac ión y prudencia 
deseando no prolongar la informa-
c ión sobre los tratados de comer-
cio. 
Madrid, 10 de abril . 
E n Va lenc ia entraron en un café 
unos peregrinos con boinas; la con-
curroncia que habia ors. el estableci-
miento y que era numeroelsima pi-
pió al pianista que tocase el himno 
de Hio¿o, con cuyo motivo a» promo-
v i ó un p e q u e ñ o alboroto. 
Madrid, 10 de abril. 
E l Sr. Sagasta al finalizar la se-
s i é n de hoy en ol Congreso, dló la 
bienvenida á los posibill^tas. 
H a n sido favorablemente comen-
tadas las declaraciones hechas por 
el Sr. Celleruelo, diputado posibi-
lista, en pro del proyecto do refor-
mas del s e ñ o r Maura 
E l s e ñ o r C á n o v a s dijo on lo spa -
eilloa queconsidora dlí loil la situa-
c i ó n del Gobierno, a ñ a d i e n d o que 
la c o m i s i ó n de tratados de Comer-
cio no se opone á dictaminar, pero 
s in fijar plazo para ello. 
E n el Consejo de Ministros ocupá-
ronse é s t o s de dicho asunto, acor-
dar; do esperar la rono luc ión de la 
Comis ión , caso do que d ic tamin« . 
Se hará c u e s t i ó n de Gabinete el vo-
to pat t icu l«r presentado. S i la Co-
m i s i ó n aplaza su dictamen, se pre-
sentará un voto de confianza al go-
bierno. 
Madrid, 10 de abri l . 
L a pol ic ía ha recogido proclamas 
clandestinas en Valencia , exc i tán-
dose á los obreros á que acudan 
provistos do pitos y cencerros á des-
pedir á los peregrines que se em-
barcan para Boma. L a s autorida-
des tomaron algunas medidas de 
precaución. 
Madrid, 10 de abril. 
E n el Congreso ha continuado hoy 
discutióndofso la in terpolac ión del 
Sr. Romtro Hoblerto. 
E l Sr. Celleruelo, on nombro de 
los posibilistas, ha hecho francas 
declaracionos pol í t icas , declarando 
que 61 y sus amigos ingresan on las 
filas m o n á r q u i c a s . 
E s t a e s p o n t á n e a y públ ica decla-
rac ión ha sido muy bien acogida on 
los circuios politices. 
Madrid, 10 do ahril . 
H a n salido do esta Corte para Po-
ma 1,200 peregrinos acudiendo á 
la e s t a c i ó n una inmensa muche-
dumbre. D e s p i d i é r o n l o s ol Nuncio 
de S. S. y el Obispo do Madrid A l -
calá. 
TJn fraile encaramado en un co-
che los arengó hablando contra la 
pol í t ica liberal y diciendo que ae 
sent ía General para ponerse al fren-
te do los peregrinos y conquistar la 
verdad. 
Madrid, 10 de ahril . 
No so han cotizado hoy en la Bol 
sa las l ibras cate: linas. 
Londres, 10 de abril. 
H a fallecido on esta ciudad el mar-
q u é s do Ailesburg. 
Londres, 10 de ahril . 
Noticias recibidas do P a r í s indi-
can que F r a n c i a tomo qxia el jefo del 
gobierno italiano Sr. Crispí so colo-
que en un falso camino, proponien-
do u a convenio comercial, el cual 
no seria aceptable para los intereses 
mercantiles franceses mientras Ita-
lia c o n t i n ú e en la Triplo Al ianza . 
Viena, 10 lie abril . 
Dice ol per iódico la "Ñauo Prosoo" 
que Francisco Kossuth ha manifes-
tado que oo quedará en H u n g r í a y 
que tratará por todos los medios po-
sibles do llevar á la práct ica parte 
de aquellos principios que su difun-
to padre sustentaba y que él cree 
que son todavía realizables. 
Viena, 10 de ahril. 
Comunican do Praga que fuerzas 
militares de esta ciudad han disper-
a a d o á l o s trabajadores amotinados 
en Pl isen y Daudlet. 
Roma, 10 de abril. 
E l Cardenal Pampolla ha sido 
nombrado arcipreste de la iglesia de 
S a n Pedro, por medio do una bula 
especial, en reconocimiento de los 
eminentes servicios prestados por 
S u Eminoncia á la Iglesia. 
Roma, 10 de abril. 
E l E o y Humberto ha visitado á la 
Peina Victoria en la casa-quinta 
Fabbrlcoti, donde temporalmento 
reside. Su Majestad Bri tánica devol-
vió la visita al P e y d e Ital ia en su 
palacio de Florencia, donde fué re-
cibida con todo el brillante caremo-
nial y en medio de una inmensa mu-
chedumbre. 
Londres, 10 do ahri l . 
Telegrafiando Shanghai (China) 
que una turba de fanát icos puso 
fuego á los edificios do las misiones 
francesas on Tsainfn, maltratando 
á los sacerdotes cató l icos . 
E l gobierno francés ha pedido una 
Batisfacción. 
TELEGRAMAS C^MEIMIALES. 
Nueva-Vorfc, a b r i l 9, d las 
fíi de la tarde. 
Onaas españolas, íl $15.70. 
Centones, & $1.83. 
Doscaenlo p 'pel comercial, (JO di?.,, de 8i 
á H por ciento. 
Cambios sobre Londres, ((Odir. (banqaeros), 
á $ i . 8 7 i . 
Idem sobro París, (SO div. (banquerofl), fi 5 
francos Ifii. 
Idem sobre iinmbiirgo, tíO div. (bauqueros), 
ft9ft|. 
Bonos registrados de los Fstndos-Unidos, 1 
porcidito, á i 14̂ , cx-cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. ««, íi 2í. 
Ilcguliir ü buen refino, de ? | á Vf, 
Azrtnir de miel, de ¿ll & Si. 
Mieles de ( ulin. en boroj es, nominal. 
E l mercado, fiostentdo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.85 
Harina l'nlm» BUnnPsita, $4 t<". 
Loiío'rcs, a b r i l i). 
Azdcarderemolncbn, flrine, ál-'i'.t. 
Axdcar centrífaga, pol. M, fl * 1.0. 
Wom r e g u l a r r o ü u Q i A 
Moscabado, tí 12. 
ConsolidadoH, & í)0 15il6, ex-lnter«1s. 
Oésonento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, & 031, ex-into-
rés. 
P a r í » , a b r i l 9. 
lienta, 3 por ciento, A *J9 ft ancos 30 cts., 
cx-interCjs. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
fntelwtnal.) 
A b r i l 10 de 1804. 
No hay variación que seííalar en 
nuestro mercado aeucarero, continuan-
do la resistencia do los tenedores á ce-
der íi los precios vigentes y sin que la 
acritud de estas casas exportadoras 
señale el principio de mejor demanda 
en los centros Consumidores. 
Sólo sabemos de la siguiente venta 
efectuada hoy: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenio San Gabriel: 
0213 hasta 1000 «ácos, n. 11, pol. 96^, 
á 6 . l 5 . 
Para la exportación. 
N O T I C I A S D E V A L O E S S . 
P L A T A 
Í A O I O N A L Cerró de 88 á 88¿. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Obll},'. AyunUmlonto 1 f Hlpotoct 
OIIUKCUÍOIMS Ulpotocariuii de 
liUomo. Ayuntamiento 
Blllutud Uipotecarlog i]«la Islaclt 
Cuba 
A C C I O N E S . 
BaáCO Eupaftol (b 1» XaUUs Cnlu 
rf;.:ioo A e r í c o l a . . . . . 
Bniioo dol Comnroio, Perrocarri-
lea Unldoi i l o l a Habana y A l 
macer-n de Replu 
C(>;iiparifa de Camino» do Hierre 
de Ciirdomia y Jñuar» 
Coiapafifa Unida de lo* Furrci 
rrilea do CaibarKu 
Compafiía de Camiuoo do Hie rn 
do Uatanzau á Sabanilla 
OMipafífu «lo CaminoB de Hierre 
de ;Sn.£ua la Grande 
Compafiía do Camino» de Hierrt 
de Cionfneffoi d Vlllaelara 
Compaí ta del Ferrocarril ü r b a m 
Compafiía del Ferrocarril del Oes-
CompaOfa Cubana de Alumbradt 
do Gas 
Bono» Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gan Consolidada 
Compañía de Gas Hispaao-Ame-
rinana Consolidada 
Compa&fa de Almacenes de Santa 
Catalina 
Uoflnoria do Arúcar de Cárdenas. 
Compañía de Alnucones de Ha-
roadadoe 
'improsa do Fomonto y Navega-
ción del Sar 
Compaüla de Almacenes de I)e-
pfclto de la Habana 
CbUgadloQ î Hipotecaria» de 
(/ienfiiogos y Vlllaelara 
tted Telefónica de U Habana.. . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la 'nln di' Cnbr. 
Oomoanía Lon,!» de Víveres 
fferrcoarrii do Gibara y Holgnín: 
Aociotes. . . . , 
Ob!i^(io>ouea 
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Abr i l *• 
HO^riillNp W í r J T A R DK t-A í-ROyiNOJA * 
P L A Z A Kf. KA HABANA. 
A N U N C I O . 
1). D í m a m Peliez, vecino qne fn^ de esta eiudad, 
alio dti Zulucta m'unoro 36, y cayo domicilio se i g -
n o rap a l f actiulidad, se servirá p ruMi tano >a el 
Gi)bieriic> Militar de esta Plaza, para ontrogirle •av. 
documento que le intorefft. 
Habana, » de A k r i l de 1804.—El Comandante 
Soorotario, Mariano Martí. 3-11 
iifaniiiIitraeUfn de Hacienda de la proriucla 
de la Habana. 
RUnaiUIO INDDSTEIAL. 
Oobicitdo dar principio á U constitución de gto 
Uloa v ifnu 1)1 l'ii de proreder al nombramiento de 
SlndicOM y Cláttflbaáorét, para la imposición de 
anAtai e/i el próximo «jeruiclo de 181)4-95, ne convoca 
por cite ii'edio í todo, los induHtrlaks que componen 
i d grtm|oji que A continuación se expresan, para 
que coiicnrrnu al looul que ooopa esta AdmlnUtra-
dón, en e] día v hora que se les de.lgna, al <>Í>|«to 
do p ocedrr á los eludes nombramientos, enoure-
«•létidoles la puntual aaistonob ai acto; en la inteli-
gencia quti i l i : no ooncorrir A la JantA en el día y 
ii')nu|iie ^ le» son ilii, esta Admiuii tración, sin ba-
oer rmexa OOnTOaato^M. procederá á cumplir lo dis-
pm - i J til t] i nd io 29 del aitíoulo 60 del RcglamenU 
de la. l.'íiniril'nnión Industrial. 
Fluliiina. 21 de Marzo <le 1H9Í.—JOMÍ Navtda,— 
Vi9 Un'.'; Augusto de Jíoial is . 
GREMIOS Q U E SE C I T A N . 
Dí i 11. 
Tienda» do venta do sombrero», i las 7i do Jt m t -
Caua 
Id-m de modistas, á las 8 de Idem. 
Idem do sombrero», á las 8} de Ídem. 
Birutillo» de Tejidos, á las 9 rio Idem. 
I •' o: de Calzado, á las 0¿ de Idem. 
Idem do Quincalla, á lus 14 do ídem. 
Dia 12. 
Tiendas de efectos de talabartoila, á las 7J do la 
miiñina. 
LiibriiH nsade , á las 8 do Idem, 
Idem <le pe(0«49 ' r i to, á las 8i de idem. 
Idem de carbón, á las 9 de idem. 
Trenes de oantn as, á las de Idem. 
Carnicoriia, á las 12 de Idem. 
Puestos du tabacos y cigarros, á las 1?J de Idem. 
Trenes do venta do leche de burra y vaca, á la 1 
de la tarde. 
D í a 13. 
.Agentes de Oñolnas y Tribunales, á las 8 de la 
mañana. 
Corredores de f, utos, de oambloo ó bolsa, i las S¿ 
de Idem. 
Mem de Aduanas, á la» 8} de idem. 
Idem de Ferrocarriles, á la» 9 de Idem, 
('oraeroi»níes Banqueros, á las 12 :ie idem. 
Pruttamistas «obre alhsjas, á las 124 de Idem. 
Día 14. 
Almacenistas de tabaco en rama, á las 7^ do la 
mañana. 
Idem do carbón vegetal y len», á las 8 d« idem. 
Comibioulstas de operaofonos de tránsito, á las 8 | 
de idem. 
Especuladores y tratantes en carnes: E n c o m e n d é -
ro», á las 9 de idem. 
Cambiantes de monedas, á las üi do idem. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL O E L A I S L A D E C U B A . 
4 lot Contribuyente* por Fincas Urbana» de la 
Mat'ana. 
La Recaudación de Contribuciones hace saben 
Que previo cumplimiento de lo» rcqn'sltng marca-
do» en la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, vigento 
p ira ol cobro á todos los dendorus á la Hacienda P á -
bllcs, y en uso de la facultad que lo conceden los ar-
tículo') 9? y l ! de la misma, el Sr. Alcalde Munioi-
pul ile esta ciudad »o ha servido dictar la oportana 
providencia do apremio, en torctr grado, contra va-
ri.>i i .piitribuyentos morosos, por adeudo de co r t r i -
bneiODU do ílucas urbanas, ci rrespnndlentcs al Ra-
udo y devni gidiis en el próximo pasado ano econó-
ml40.da 1̂ 92 á 03, cuyo cubto no pudo realzarse on 
priniórto y Bfgundo «rado. 
En ('on^ecurncia y cumpliendo la aludida p ro r l -
deurla, so VA á proceder Inmediatamente al remnte 
de lo» r«i<puctivui inmuebles olijeto de dicho adeudo; 
advirtiómlone, pora une les Interesados puedan cono-
cer y defender su derecho, que todas las actuaciones 
han do verificarse por los Comisionado» njecutores, 
l>'iji> I i Anturidad del Sr, Alcalde Municipal como 
J061 M procedimiento, y con arreglo á lo prescrito 
para estos casos en la Instrucción mencionada. 
Habana l de A b r i l de 1894,—El Sub-Gonernador, 
Joté ¡taiuón Ilaro—Publiqneso: Kl Alcalde, So-
g u n i ó A l v r e s . 
I n. 29 8-7 
m s i m 
Oomand neia M i l i t a r d-: M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto d t la Habana.—F^oslla do Cans»s.— 
Dow ENRIQUK FKHXIIB T PxlOUlf, Teniente de 
navio, Aymbinto de la ComniiJiincia de Marina 
y CapiUi/ía del l 'uert 'i, Riscal de la misma. 
P.ir este primer edicto y término de un me», cito, 
llamo y ompluro, para qu'* coru-arexcan en esta Fis-
o i l l i ep d u > hora IHÍIIIIH», á Marcelino Lauro To-
lo lo M'>ra>es, irmeripto del Trozo de esta oapital, á 
ftn de que presente IO'>JiiiitidO'iutes de la ezoepción 
q m atufgd para, el «.ervloio al verifl -arse la Janta qoo 
(•un ni- la íj«y, r l primer domingo del mes do D i -
cimu'irr da mil o ilionlcnt"» i.oveuta y tres; en la I n -
t<|lJ4,oaotfc que de no ofcctuarlo, se le irrogarán loa 
pnrfiiicíos conidgulentes. 
l lábana, 9 de Ab ¡1 de 1U81,-B1 Fl íoal , Fnriqut 
Fr(xce$t J - U 
VAPOJRES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abri l 11 Mascotte: Tarapa y Cayo-Hueno. 
.- 11 Séneca: V^racrnz y escala». 
. . 32 Catalina: Livepool y escalas. 
L. 13 •Madrileño; Liverpool v escalas. 
14 dulia: Pto. Rico y esonlas. 
SALDRAN. 
Abr i l 11 "<' Vf>';,tr.e: Tampa i ' rtiyo-HvwiR.. 
. . 11 Whitney; Nueva-Orleans y escalas. 
.. 14 '..-iivi i le; Tawpii y Uayo-liuni'". 
Ifi ija Navarro: St. Nazaire y escalas. 
17 l l c i cnguer el Grande: Barcelona. 
V V K L i T i ) i íK LA HAUASSA. 
« N T S A ^ A S 
Día 9: 
De Liverpool y escalan, en 21 días, vap. esp. Ser-a, 
can. Lusárrkga, trip 37, ton». 1,100, con carga, 
á Deulf fru, l i j:i y Comp. 
Liverpool y escalas, en 36 días, vap. esp. Pedro, 
oap. Borioi tr ip. .Ti toas. 1,882, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Día 10: 
De Nuávü-O leans y escalas, en 5 días, vapor sme-
ri.-ano Whitney, cap. Sfaples, tr ip. 39, tons. 767, 
oon ODrga, á Galbiu. Río y Comp, 
Hamburto y escalas, en 40 día», vapor inglés 
Akaba, c&p. ( arUr, trip. 32, tons. 2,473, oon 
carga, á Dussaq y Comp. 
—Savannab, en 3 días, vap. esp. Berenguer el 
Grande, cap. idoyaga, trip. 46, tons. 2,445, con 
sarga de tránsito, á C, Blanch y Comp. 
SALO» A* 
Dia 9: 
Para Sagua y otros, vap. norg. Lyl ler , cap. Rasmu-
sen. 
— Delavraro, (B. W . ) vía Manzanillo, barca ameri-
cana Alice Rced, oap. Ford. 
Día I f : 
Para Puerto-Rico y Cádiz, vapor-oorreoesp. Ciudad 
de Santander, cap. García. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
crp. Ro té i . 
Pucrte-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capí 
tán Carota. 
Mevimiexito de pasajeros. 
h 'Wi 'KAUON. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor ospannl 
Perfro: 
Sroi. D. Anilróa Arambnrn—Manuel Fernández 
J o t é Muñoz—Maríd Martines—Antonio Sánchez. 
De la C O R U l í A , em ti vap. esp. Serra: 
Si-es. D. Anionio Murqoioni—Mercedes Alcalá 
—Siufouisa y Martín Retnteria. 
Du N C K V A - O R L E A N S y csoalaa, en el vapor 
am<r. }VMt..e¡i: 
Sre». D . M. Dolphv—R. Romano—J. J o s e p h y l 
•..lie—N. D a v i d - N . Riggi—J. A. Jillman—M. Cald-
well—S. No son y sonoru—M. H o b l ' n — M . Migeli— 
M WB'hban, ¡eáora y \ de fax i ia—N Venan y 1 
m í i de famlfla—R Dan ie l—M. B o í l — F . W . 
S 'ni.s—A. U . Maii nt—A. Braah—P- Sarlt:» y Mliora 
—Anna Aiiplejard—M. B^rk-r—C. L dron y H-TIO-
ra—,1. M. Rice—J. App evard—N. W h i i o — F . A. 
liíi lny—E. Haber—1>. Wil l iamj t señora I I . W . 
Johnson y f.efíor*—O. Dovai y »• ñora—H. Amn g-
ban y »• ttora—.1. Carbonell y s fi'ra—H S i-vty 
'iiás—A. Ludivig—E. Ilarris y tefiora—E. Wil-ou 
D. Jordán y s f io ra - J , Mizoil y stnora—J. l lnmf i -
prrZJ y st-ñora—L. D o d d — D Nituhe'l—J. W . J u -
L'ram—F Cla ikson—L. Jün : : l ey—M. Creary—B. 
Da' i e l — H . F r a n k — H . B m k i n s — B . .1. Farmer— 
B. C á r t e r - E . ran-er—O, B Huwse—N Gand—F. 
M o n n - H . Bulloi k - P a b l o Enf -vez-J . W Oarnz— 
A. L Cruaor—S. H Rnll } 2 m á - i — U . Wolber—J. 
Warren—M. Waraen—R. Pendtafoa y seuorii—P. 
Harris—Galditein E. S.uity—K. P i a t l — J . Hnrbert 
—A. Carro!—B. Evans. 
« A l . I i r K O N 
Para POERTO RICO, C A D I Z y B A R C E L O N A 
•en el vap. correo enp. C. dt Santander: 
Sro». D . Ramón Birrios—R. Callo, teHora v tres 
hijos—Eucarn*dóii Jimcno y una h'j i—Luí» Bollar 
—T. López—T. L ó p e z - C á n d i d a del Riesgo—Pedro 
Abun—Kítóbnn de la Torre—Guillermo Lópcr—So-
battián Márqui z—Ja-jn Cali—Miguel E b a - S b a s -
t-án Turró—Juan Botid—Francisco Alarino—F. lipe 
Sánchez—Francisco Piris—Matí s Ramos—Cri tóbal 
Pons—Juan Navarro—Juan Vrenns-Felipe de Mo-
ya—Maris A¡?ramonfe y 5 de familia—Agustín Mu-
rrio^burren—Crititóbíil lieina—Juan Benedit—Teó-
filo Casabe—Muría F . Varóla—Loror . ro López— 
Prudencio Baivin—José D . Alvaf'-z—Pedro Gutié 
rreí—A. Tramo» y familia—Juan Granda—José Al 
cázar—Gabriel Medina—Luis Oaquet—Luis» Ponte 
—Msnuol Barrete—Fraucisoo Becdcn—Rimón K l i -
oes Montos—Angel Ba'lego—Froioisoa Prats—Juan 
Texido —Sine-io Soler—Juan Fa g i » — J a i m e Cu 
nuellas—Biienaventitra Plana»—Jooé Ribat—Mag-
dalena <'ampuinc—C. Guitar t—José Puftr—G. Cos-
ta—O. Miguel—P. Gnilart—A Roig—N. Jiménez— 
A. Curti'g.i—C. Disz—Pelipo Palamo—C. t í a rdena-
r«—C. Tejero—JOM; Onstavina—Saraón Linares— 
I . Mazo—Eduardo M.utíuez—Facundo Garoí*—M 
Queeads—Msnuol Mejias—A. Labata—Enrique Var 
gas—Ri faoi M-.rb 'u- GererdoGjllo—Manuel García 
—J . 'sé Gutiérrez—Francisco Garría—IKUBOÍO Gar-
cía—A. Sánchez—Pablo Diaz—Ramón Prieto—José 
M. Pancho-Se ra f ín Talón y 1 más—Joné Murrero— 
Mlgun! Oteiza—Hipólito Parada—Jimu AHartorell 
MsgduUna Albrlcb—Salvador Vero—Andiés Váre la 
-l 'edro Poner—Además 61 individuos de ejército y 
10 de trán'ito. Tu t í l 256. 
Peni N D X V A Y O R K , en el vapor-oorr ío eepa-
ñol Viu iad C nda : 
Sres. D . S G. Rulz—María G o n z á k x — E l e u t i ' r o 
P é r e z — J o s é Paudiello—Baldomero Rafar t—Luii 
Suárez—Antonio Ceba l lo t—Johé López—Antoi ' io 
L iuBta—L'iclano Sarate Castillo y 6 más—Ramón 
PiSa—Vio tuto A. Madnga—J. R. Zaya».—Además, 
12 do tn.nskto. 
F ' . t q i s f t w «ixtii B« i i axx ' « • B i p i i C l i a í l e f 
Para Sngun y otm». vap. nerg, Gyller, oap. Ramas-
sen, por R Tellrz: de tránil to. 
——POCÍ to-R oo, Cádiz y BaJcclono, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, p o r M . 
Calvo y Tamp.: con 1.200 sicos, 8 harrilon y 2 
estuches azúcar; 57,063 tabacos torcidos; 433.3S7 
cajetilla» cigarros; 81 kilos picadura; $6,547-70 
on metálico y efectos. 
l la tu i taa . vap. amer. Whitney, c»p. Staples, 
por Qalbán, Bío y Comp,: de transito, 
Cárdenas, vap. amfr. Nueva-York, cap. Fa l tón , 
por Galbán, Klo y C^mp.: en lastre. 
Buottiett que lu«.î  .ible.rtc iie>l̂ r« 
aysr . 
Para Cayo-Hneno y Tsmpa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hen or,, por Lawl^n y Tino». 
Nueva-Yo k, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hid.i'go y C"mp. 
DuMivarc. (6. W ) frag. ing Earncllfi'e, capitán 
Sfc Kenzio, oor Prancke é hijo. 
. — Delawarc-, (B. W ) berg. amer. OdoriHa, capi-
tán Dasíey, por Luis V . Placó. 












Extracto de la carga do bnqineo 
doopachadon. 
Azdcar, saco» 











L O B 3 A D B V I T B E E B . 
Venias efeciuadas el dia 10 de A b r i l , 
100 c. pasa» lechos corrientea, $1-19 c. 
26[3 manteca Palma, Rdo. 
i ' i)[l vino Alella. Coronas, Rdo. 
60it idem navarro idem. Rdo. 
100 tabales bacalao, $5 60 qtl . 
25 Idem robalo. $f;-50 qtL 
500 resmas papel amarillo zaragozano, 35 ets. una. 
403 barriles aceituna» minzanitlas. 38 cts. uno. 
100 o. velaü erindes R)camo-a. $14 21 las 4 c. 
200 c. idem chicas idou, $7 25 la» 4 o. 
BQÍÍ i ia mu 
GO L E T A ¡ N A T I V I D A D " — A D M I T E C A R -g • hasta el día 15 inolutive p á r a l o s puertos de 
Cieufnegos, Tanas y Trinidad. Más Informes su pa-
trón á bordo en el muelle do Paula 
4(;«5 ia-10 4 d - l l 
P A B A. C A N A R I A S . 
Saldrá ol 15 de abril para rii- lne Islas la barca 
F E L I C I A N A , cipi tán Marrero Admite . a rga j pa-
saje. Impondrán Obrapla n. 1, H . de S. Agt&T v C? 
4088 15-S0 Mz 
Vaporcs-correün Alfcjiianttí 
de la Oompanía 
HAMBÜRGUSSi-AMSRICm 
Para Tampit^ y Veracnií . 
Saldrá para dlokoa puertos scbie el dia 13 de Abr i l 
al vapor-correo aloman de ports Je 2709 'ooelada* ELBERFELD 
capi tán SouderhoíT. 
Admite carga á flete y pis^joio» de proa, j nao» 
aaantos pasajeros de primera cámara. 
Precio* de pasaje. 
X n 1? cámara U n proa. 
PAJU.T i . imoo $ 36 oro $ 13 oro 
VHRAORCTX $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondonoia solo se recibe por U AoffilnlJ-
traclón de Corrooi. 
V n m Teracrtiz, Progreso y Tampicíi . 
Saldrá para dichos puertos sobre *1 dia 2"> de abril 
el vapor c. rroo alemán do pavte.de 2'3S toneladas. 
capi tán M o i l e r . 
AHmitd carga á flato y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasaj ros de primera cámara. 
Precios do pasaje. 




Para VERACRCZ .$ 26 
. . TAMPICO S6 
. . PitooaKSo 4(1 
La caria te recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , oou escala» 
eventuales on H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 30 de Abr i l el nue-
vo vapor corroo alemán, de porte do 2709 touoladaa 
capi tán Sonderooff 
Admito oatga para los citados puenoa y también 
trasbordos con .conocimientos directos cara un gran 
nimero de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , scR.1n por-
menorís quo se facilitan en,la casa cousignütaria-
N O T A , — L a carga destinada á pnertol i>i¡ doude 
no toca ol vapor, será Líasbovdada en HnmbVfgo ó 
eu ol Havre, ¿ ootfréfiJtíioai Je ia empreu-» 
Admito pasajeros de proa y nuos cmuitos de p i i -
aiora cámara para 8t. Thomas, Hayt í , Havre j Hara--
burgo, í plació» arroglados, acbre ÍOG que impondrán 
los üoar.ijpaatariú». ! 
áMEETEHOMI 
Los vapores do esta empresa hacen escala en ano 
5 más paertoB do la ooet» Norte y Sur do la Isla de 
ü a b a , siempre que so les ofrezca carga suílciento pa-
ra ameritar la escala Dicha carga so admite para loe 
puertos do sa itinerario y tambión para cnalquier 
otro .:mito. oon trasbordo ea el Havre ó Hamburgo. 
La carpa ee renib© por el ratteile do Cnballi-ria. 
La COI-ICEPondeada solo so rerfbe ea la Admlnu--
marión de Correos. 
Para m&i pomouoroj dirigirse á los conuignatarin; 
oalle de San Jsmacio n. B4. Apartado de Correo N3 
^ A H / í T í , P A T . K Y CP. 
n ES 
,: ,r-- • '¿ v, •'-'̂  
m 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOYAGA, 
do 5,500 toneladas, claaifkado en ol Lloydo 
inp'ós 100 A. I - , saldrá do este puerto F I -
JAMENTE el 17 de Abril, á las 10 do " 
mañona, vía Caibarién para 
Santa i l r m d€. Tenerife, 
Las Palnvisde Gran Canaria, 
Santa Crnz; de ía Paira», 
Málíí^a y 
Barcelona 
I ^ S i so presenta n ú m e r o suficiente de 
pnaíi juros, hará eate vapor la escala de 
OROTAVA. 
Irán á bordo tr?3 camareros para aten-
der el passju de 3S 
c394 1-ab 
El hermoso vapor ecn.-ñol 
JIJAN F0RGAS 
OíipitYui D . J . A . LUZi-RRAG-A. 
do 5,500 toneladas, clssiflcndo 100 A. 1., en 
el Lioyis ineiée, s a ' d r á de este puerto F I -
JAMENTE el día 29 tle Abri!, & las 10 de 
la mañana, yfa Caibarién, para 
Santa V r m <]f> Tenerife, 
Las Palmas de G r a n Catmrla, 
Hantu Cruz de la Paima, 
3lá{«í¡::i y 
Bnreelona 
fárSi se presenta número suficiente depa-
snjeros, hará este vapor lu escala de ORO-
TAVA. 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera. 
AtlmitMi nn resro do carga y pasajeros, 
quienes rociblrán el esnnorado trato que tan 
aoroditado tio»*» esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los miemos, 
estará atruendo el vapor al muelle de loa 
Almacenes de Depósito (San Joa6.) 
linforenarán i i .e constenátourioaj 
C. BLANOR Y CP., Oflclrs 20. 
c 305 1-ab 
So advierte que esta Empresa, atonta 
siempre á los deberes que imponen la h o n -
radez y la seriedad, no dejó ni dojará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron aiempre que se anuncia 
ron, L A ESCALA DE CAIBAHIÉN Y D B M Á S 
COKSIGIíADAS E N PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha do salida, 
S E Ñ A L A D A COMO E / J A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que loa señores pasajeros, quo cono 
cen las buenas condiciones de los grandes 
vaporea de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos ee dispensa, no aón crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores do mala ley. 
c 454 1-ab 
T i 
AI-TTUís D E 
S I v a p o r * c o r r o 9 
ALFONSO X I I I 
C A P I T Á N LÓPEZ 
KaldrApara Coruña y Santandor ol 20 de A b r i 
& las 6 de la tarde, llevando la comspondencia p ú -
blica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Kecibe a iúcar , cafí y cacao en partida» á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Hii: ao y San Sebastián. 
•8 pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de. ras^jo. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consignata-
rio» antee de correrlas, sin rayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenore» impondrán sos consignatark^f. 
M. Calvo y Compañía, Olicioa námero 28. 
S I vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
C A P I T Á N RES A L T 
Saldrá para Pnerto Rico y Santander el 80 de A -
bril á la» 10 ¿e ' a m a ñ i n a , 1 levando la corrosponden-
tia jiOh'ioa y de oficie. 
Adnii- ' ' pñt.->ji rü? p i ra dlcíioi pnertos; carga para 
Pdetto Ri.-o. (;¡i.l'z, 'Buree lona, Génova y SaL ten-
der 
Tub.icu para Pnetto Rico, Cádiz y Santander. 
Ixis poRiportv.s se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lus pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarioü antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la turd* del día 29 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatirios 
M . Cairo y Cp., Ofloios n. 38. 
on oombinacldn coa los viajas á 
Burcpa, V e r a c r a s 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se harán krea zaenenales, sallen-
Pe los vapore» de este pnerto le? 
dtas I O , 2 0 7 30, 7 del d* ^T^^T 'Tctó 
lea d í a s 10, 2 0 7 3 0 fe caUu í n e s . 
N O T A — S i t a Oompaüia iioue abierta nn& pói ls í 
flotante, así para esta línea como p»ra (oda» la« do-
mis, bajo la oual pueden caeguram» todo» los eíactoe 
• so i c e m b a r c a *H m TÜUCÍM. 
;EM?EESA^ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e ! 
Correos de las Antillas 
D E S O B M N O S D E H E R R E R A . 
VíAJfi A CANARIAS. 
V a p o r 
La Empresa Armadora de este buque, 
que fué ia primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas meacionadaa, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque-
llos* á quienes interese que el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viajo el 
'¿5 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde de! expresado día, 
vía CAIBARIEN, para loa siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor catará atracado á uno 
de los espigones del mn.ille de LUZ, qué 
posee la casa, y en Caibarién será conduci-
do ol pastije á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas on que se han e-
fectuado estos viajoa, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que so hacía, tanto en el sen-
tido de qu*} el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención do todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para quo no ee dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado lleno 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para la salida, ea fijo, y on cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
do pasajeros que le dan ia preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
tL'ne eu todas las travesías quo lleva rea-
¿íiadas, paos EO!O ha invertido en la nave-
pación de I f l i á U singiaduras, obteniendo 
cío esta manera una veutüja de tros y bas-
ta do cinco día'3 pobre todos los demás que 
han venido haciendo escal&ú en las referi-
das Islas Se despacha por sus Armadores 
los Sres. SobriuoB ae Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa 
cióu de los mismos. 
I 8fi 22 mr 
D E 
MÍJ0 D E J . J ( ) m Y SERRA 
D E B A E O E L O N A 
El mágníSco y rápido vapor español 
capi tán D. José Jove»', 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA-
SIFICADO EN KL LLOVI) «J» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLÉS, saldrá do este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIBA-
RIÉN) para 
Santa Cruz de la Palma, 
. Santa Cruz df> Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1", 2n y 3 ' clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
ol excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Car-o de que se presentare número sufl 
ciento de pasajeros hará escala on ORO-
TAVA. 
Para ol servicio de los señorea pasajeros 
de 3% irán á bordo G camareros canarios. 
De más pormenores Informarán sus con-
aignatariofl, 
J . E A L C E L T S Y COMP., S. en O. 
CUBA N U M . 43. 
o 467 25-27mz 
El hermoso y veloz vapor español 
. J O M m 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD -«I* 100 A 1 T CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-





Admite un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajeros de 1», 2a y 3* clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O 
C U B A N U M . 43. 
"458 H l ^ m e 
LINEA DE íüRANDBS VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillost, Saenss y 
: D B C A D I Z . 
íiíi 
BÉ^O contrato postal con el Gobierno 
í r a n c ó s . 
ST. f i m m t 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el día 16 d*il. corriente, á las 10 de la ma-
ñana, el hermoso y rápido vapor francés 
Banco del Comercio. Ferrocjirríles ü n i d o a di la líaimna y Aimaí'.eaes de üegla* 
SU SITÜAOJtiK BM LA UEDI) DEL B.ÍCAJDO 31 OK MARZO US, 18S)4 
A C T I V O . 
CAJA: 
ED efectivo en el Banco 
Idem Idem en el Banco Espafiol. 
CARTEEA: 
Fréstamoa y descuentos... . . 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . 
Corresponsales • • • 
PROPIB»ADKB: 
Procpdoiiteu de la fus ión . . . 
| Adquiridas después de la fus ión. . 
Central " F a r o r i t u " . . . . . 
UTILKB: 
Materiales y utensilios. 
Mnbiliario , 
C A P I T Á N D B 1 E E E S A B I E C . 
Admite piusajeros y carga para toda 
FíUropa, Eio Janeiro. Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. LD» 
conocimientos do carga para Kio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valor on la 
l'aotma. 
La carga se recibir* únicmiente el día 13 
do Abril , en el muelle do Oaballeria y latí 
eonooimlentofl deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oonsignataria con eope-
olflcaclón del peso bruto do la mercancía. 
Los bultos do tabaeo, ploadora, eto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no fle hará res-
ponsable á las faltas. 
Ka «a admltiia nlngfai bulto despaéa do 
d!a señalado. 
Loa vapores de ostft Compafiía siguen 
'lando á ios señores pasajeros el eamorado 
trato qao tienon acroditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTTiOS Y CQM?> 
3901 19a 26 19d 25 
í i ! m m 
Este vapor suspende su salida para flagna y Cal-
bar iéu ha^ta nuevo aviso.—Habana, A b r i l 'i de 1S94. 
sSlSspafeyaseFKlíjiüIffl 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T T B A S P O E T B S M I L I T A R E S 
D E 
8ÍÍBR.Í3JOS BE SÍKRREÍiJL 
capitán D. r. PEREDA 
Ente vapor saldrá de este pneno el día 15 do A b r i l 
á las 12 del dia, vara los de 
B í í B V I ' Í A S , 
«¡IBARA, 




C O N 3 I O N A T A R I O B : 
Knor l to i : Sro». D . Vicente Kodríguo» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SÍIT», 
Sagua d e T á n a m u : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa; Sroi. Monóo y Cp. 
Qusjitílasino: «res. J . Bueno r Cp 
Cuba: 8I«Í. Gallego, Mesa y Cp. 
O» d'is'.iftoho por «us armadores, San Pedro «. 
Use 8J2-1B 
V A P O K 
Bamón de Herrera 
Capitán D. MAKÜEL GINESTA. 
Bits vapor saldrá de este, puerto ei «lia 30 de Abr i l 
á las cinco do '.a tarde, para lo* do 
MÜBVITArt, 
a t B ' A K A . 
BAUAOOA, 
8 A N T I A O O 1>P T U B A . 
«ANTO DO n i N G O , 
PCNfiK, 
MAYAWUKa: . 
A G U A n i M - A Y 
l ' U K R T O R I C O . 
Las pólua* para la carga de travesía solo «o admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevito»: Sres. Vicenta Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: ' íres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Pojce: Fritze Lundt y Cp. 
Mcyarileis: Sres. Schalie y Cp. 
AgnadiUa: Sres. Vallo, Koppísoh y Cp. 
Puerto-Rico: Br. D . Lnd\ng Duplace. 
He despacha por su» arntadoros, San Podro afi-
mern 6. I 35 312-1 E 
capitán VISOLAS. 
RflldK rara G I B A B A , P U K E T O P A D R E y 
N U E V I T A S el dls 20 de Abr i l , á las 12 del dís. 
Recibo carga el 19 y 20 bm ta las 10 de la mafiana. 
Retornará de Nuevitas el 25 y llegará á la Habana 
el día 27. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
G I B A R A : 
Víveres y furrotería k 40 ot». carga. 
Mercanrlas, á $1 idem. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ftirrotería & 62^ carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
N ü E V I T A S : 
Víveres y farretoría, á S1? cts. carga. 
Mercancías, á 76 cts. idem. 
Re dflspacha por sns armadores, SOBRINOS *DE 
H E R R E R A . San Pedre nV 6. 
I n. 29 - U 
t i 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
CATALINA 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. .T. DIEZ. 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el 





Admite pasajeros y un recto de carga 
inoiuso TABACO. 
Los vapores de ef-ta compañía siguen 
dando á los señores paenjeroa el esmerado 
trato que tienen acredita lo. 
De más pormenores informarán sus c o n -
sls^iatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oñclos nrtmero I S i 
O A P I V A N D . A N G E L A B A R O A . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á laa ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á , . . . 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 ets. 
Vivores y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combiuaolfin oon ol ferroca-
rril de Is Chinchilla so despachan conoolmlenlos di-
rectos para ios Quemados de Qllines. 
So despicha por sus armadores Sobrinos do l í o 
••ern. •<•»•> Pn'lm « 
Emprést i to inglés: partidas ainortizables de 
1881 á 1930 
Obras 4 particulares 
Depósito de valores (nominal) 






Extraordinarioo. $ Obras en oonstruc c l én . , \ Adquisiciones de 1894.. 
OUltNTA NUEVA: 
( O r o 
















































P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva 
Saneamiento del Act ivo . 
OBLIOACIONES Á P.\OAH. 
Cuentas corrientes oertifioadoe. 
Depósitos sin interés i d . . . . . . . 
Dividendos: 
Eu efectivo Id 
Ea acciones 
OULIOACIONBS X PLAZO: 
EinprésUto Inglés; nueva emisién 
I d . I a . por convertir ndra. 8. 
17.749 
1,528 
Bocaudación defsrrocarriles (de Febrero) . . 
Cuentas á pagar de forrocarriloa 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públ i -
cos (nominal) 
Repignoracionos de frutos y valores 
GANANCIAS Y rfiaDiDAS; 
Prodaoty) de los ferrocan ¡los 
Idem de lus almacenes 
Idem generales dol Pao ce 
OtriCHTA NUEVA: I 
Cuentas oorrien tes $ 1. 6R4.607 52; 
DepAsiios siniiiiea J . l l . lHí-üí , 
Contrato uou el Ayuntamiento 19.664 
08 
530.«93 





























N O T A . 
Saoos do azúcar recibidos desde 19 de en«yo. 895. S f í 
Saldo de 31 de diciembre do 1893 112.916 
To ta l . 708.46R 
Saoos entregados 376.406 
E X I S T E N C I A & liquidar, i lmacena jo . . . . . 832.003 
Habana, 31 de Marzo de 1894.—El Contador General, P í i r o A. 8coU.—YU>. Bno. E l Presidente, 
fta/fuin tXrqiir.lU*. C 530 4-5 
del día respectivamente, Ion cafés sitos en la calle de 
Campanario n. 11, Bdaecoain n. 67 y Drsgune. ns. 
81 y XI, tasados sn 131.65, 142.83 y 100.00. Dichos 
reiMitcs se adjudicarán al mejor postor y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran la Integra tasa-
ción en IH inteligencia de quo el comprador además 
de t a iú facc r el miportc del remate en <1 acto, abo-
naiá lus unuucioa y «Joro- líos do iilmoueda. Habana 
9 de abril de lf ,94.--Oeuovés y Gómez. 
4«W 5 10 
1Í E 3 ! A T E i m 
SACOS PARA AZUCAR. 
Se rematarán en Cayo-Hueso, Fia. , el día 13 de 
abrí ' , fobrt, 12.000 sncus vacio» para azúcar salvados 
del vapor inglés Oxford, que embarrancó cerca de 
dicho Cayo 
í 'ura i"á8 pormenores dirigirse á los Sres. Lawton 
Unos , Mercaderes 85. C 507 2a-lo 2d- l l 
! Eli 
TteWesíeriiRaítafofHavaiiaLMteá 
A D M I N I S T R A C I O N G K N K U A L 
Previa la autc.rizao ón oorrespondienfe. el día 16 
del actual quedará abierto al servicio público el nue-
vo tramo de la linea de esta Empresa, comprendido 
entro las estaolone» de Ovas y Pinar dol P ío . 
Solamente sufrirá n)oi1lfli:a liml en su Itinerario el 
tren deiiciMnUinto dn vlujoros núm. G, el cual part irá 
ile la estación do Pinar del Río á la una de la tardo y 
UfgHrá á Cristinn ú las n-i.-i de la misma. 
Lu quo ge publica para general conocimi'>nto. 
l i a b a ' a 9 lo Abr i l de IV&i—JamtB Mailon. 
Cía. 565 6-10 
líANCO D E L €OME3lCIO, 
i'oxTOcai-rUos Unidos de i a Habana j Almu» 
«enes de l l c g r l u . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
R E C R E T A U I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se oita á los ge-
flores accionistas pnra celebrar Junta geoeral o rd i -
naria el día 16 del corriente á las doce do la msfiana, 
en la casa de la Sociedad calle de Mercaderes i iúmo-
ro 86, con objeto de dar cuenta con ol líalficce. Me-
moria é Informes con-espondlontes al año de 1898 y 
la renuncia dol E i c m o . Sr. Vice-Presidente, ooor-
da.ulo on su cato lo qne corresponda. 
Do C'infnrrnidaíl ci n lo dispuesto en ol artículo 17 
do los Estatutos, desde el 6 dol corriente, de doce á 
dos de la tarde, estarán en Hocrotaria á disposición 
de los soñores socios el Balance y la Mnmoiia que 
habrá do someterse á eianicn y votación en aquel ac-
to, y por la ConlsdnrÍK 4 Intervención se fioilitarán 
cuantos ilatos L-etaclonados con aquellos documentos 
deseen les señures accionistas. 
Y ee advierto que según el artículo 13 del Regla-
mento general, se án válidos los acuerdos cualquie-
ra quesea el número da socios enneurrenteh, y q^c 
desdo el d i . 12, á las horas que quedan scfialadas, se 
expedirán por Secretaría las boletas á que se reflere 
el artículo 14 á fín de que la Jauta pueda constituirse 
en punto de la hora designada. 
Habana, abril 4 de 1894.—^rtMí-o Amhlari. 
C. n. 531. 10-fi 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBXM 
F U N D A D A E N E t AKO D E 183». 
de Genovés y Gómex, 
Siiuade. <n la oalU dt Jútti». tntrt lat dt Bznuitlt 
t San Ptdro. al lado dtl eafi L a Marina, 
— E l jueves 12 del setual, á las doce, se rematarán 
con inteivencióu del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
fflés, S-» acordeonen ns. 60!? á 624, 12 Idem ns. 503 á 
526 y l t ! >!• m • s 603 á 623, en el estado en que se 
hnllen. Habana. 9 de abril de 1891.—Genovéi y G ó -
mez. 46f3 3-10 
— E l viernes 18 del actual á la l i ilo la tarde y con 
intervención del i 'r. Agente de la Compañía do Se-
guros marítimos friTiccscs. se remaiarán en páb ' iea 
subssta 11 piezas tejidos de i Igodón fáotailsi en el 
ertado en que «u hallen procedente de la descai'K^ 
del vapor atoerioano Concho:—Habana, A b r i l 10 un 
1894 —Genovéi y Gómez. 4729 3-11 
Remate en pública subasta de 1;J 
barca portuguesa GrapiosU* 
Por imposibilidad msterisl, y hahiéadose declara-
do insolvente el primitivo rematador do esta embar-
cacióo, do cuyo remate se ha apartsdi.p, previos los 
requisitoi< neoesaiies, se remata nuevtmii i te este bu-
2ne el vieines 13 del actual, á las doce, en el rcurlie e Caballería, y se adjudicará ol m(j-ir pofter on el 
(utado eu que ¿n hai'o con lo quo constituya su in -
ventario ique se exMbin* en esta Almoneda). Esto 
buque es de 4fi6 toneladas de registro y entró on este 
pneito de arribaría forzosa el l i do febrero úllirno, 
siendo de cuenta del rematador abo-ar los dereihos 
de Hacienda, almoneda y demás que se originaren. 
Ectá atracado al terraplén de Vil la , al Oeste de Re-
gla y al optado de la ant'gna Empresa, donde po-
drán verlo los que deseen hacer proposiciones, todo 
á petición del capitán y oon intervención del Sr. 
Cónsul general de Portugal. Habana, 9 de abril de 
1 8 9 i . - G u n o v é s y Gómez. <>85l 4-10 
Por di'pnelción de! 8t. Admiaistrador de H a -
ienda, so rematarán on públtn» Rui)a~,tí» y por den-
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANO.NIMA.) 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido, se avisa á los sefiores depo-
sitantes del Bau" o del Comercio que con esta fecha 
les quedan abonados on nuevas cuentas corrientes 
los respectivos certifleados correspondientes al déci-
mo y último plazo, res'o de las antignae cuentas, 
pndiendo, en tal concepto, disponer desde luego de 
dichos saldos ó intereses de los quince días transcu-
rridos á contar del anterior reembolso, los poseedo 
res de dichos oertifloados, cuya previa presentación 
es indispensable. 
Asimismo se hace saber para general eoaochnien-
lo, quA cumplido en todas sus partes el convenio de 
20 de agosto último y normalizxda ou tal conoeptu la 
situación de la CouipaHia, se comiderará é- tu rein -
tegrada en sus derechos legilcs, queilando sin efecto 
las reservas que transltorixmeiita se impuso en las 
clánsulas cual ta, quiuta y séptima de dtcho convenio. 
Habana, 5 de abril de 1894.—.ár<uro Amblnrd. 
C 64J 10 6 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose remado el número sufloiente «le ac-
ciouis as psra quo pudiera colebrarso la Junui geno-
ral ordinaria convocada para hoy, se oitn á nueva 
Junta para el dí-t 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacer presento á Ion Interesados, que confor-
me á lo prevenido en el artículo M du los Eitatuto^, 
tendrá efioto dloha Junta y se ejecutarán loj aener 
dos que tome, cualquiera que sea el número de ocelo. 
nic>tas que concurran 
Habana, '<0 de marzo de 1891.- E l Gobernador, 
Jnvit.o O dt TiilMn. I V9 17 3)M» 
Sociedad Anónintu ludiutrin' Miu¿8 
de Nafta San Jnan de >te£abo. 
SEOEKTABÍi-
Do orden del Sr, Presidente crto á, los seüores 
accionutas quo co'iiponen esta Sociedad, para la 
j i m t * general extraordinaria que ha d? tenor efeoto 
el domingo 2? del antunl, á las once del dia en 1A 
casa culle ríe San Miguel núm. 79; debiendo man i -
festar que on ella hau de tratarse varios particulares 
importantes relacionados cus los intereses de la 
Compafita. 
Lo que se hace pública para conocimiento de los 
i n t r r i andes. 
í l a l ana, 7de A b r i l de 1894.—El Secretario, A n -
tonio Oi,ia*d. 454' 4-8 
Empresa de Almftwnes 
de Depós i to por Hacendados. 
ÉBOálftÁKÍA. 
P or acuerdo de la Junta Directiva se cita á todoa 
kts sefioros aocionistas para la J unta General ordina-
ria que h i do i elebrarhe r l lunes 23 del corriente & 
las 12 del día en las oficinas de ln Compaüía . Merca-
deres número 28 altos. En dicha Junta se da rá l i c-
tnru á la Memoria de lúa operaciones sociales r e s l i -
/ .o lasene l fa&odol^SS, se nombra rá \ \ Comisióa 
Glosadora de cuentas y se proesderá á la (.lección de 
Presidente, ViccpresioeEte, dos vocales propietarios 
y dos suplentes que han cusiplido su t énu loo regla-
mentarlo, y se t r a t a rá además de cuantos particula-
res ue crean oonvcni' 'ntc«. 
• Habana A b r i l 8 do 189-1.—El Secretario, Carlos de 
Zajdo. \ I n. 751 15-1 
E c p s a üiiiia k C a r i t e y Jocarc. 
S E C H E T A K I A . 
L a Directiva ha acordado quo se distribuya á los 
sofioreu accionistas que lo sean en esta f joba, un d i -
videndo de 6 por ciento oro, á cnenta de las u t i l i -
dades del «fio social oorrloute. pndiendo aquellos o-
currir por sus respectivas cnotas desdo el 1 / del en-
trante Abr i l , á la Tesorería do la Empresa, calzada 
de la Ruina n. 68. do 11 á 2, ó á ia Adminis t rac ión ea 
Cárdena! , dándolo previamente aviso. 
Habana 80 dn Marzo de 1-91.- .«1 Socrctarlo, G u i -
llermo J'r.nuíndea dt Castro. 
c 4V8 15-81 
GREMIO BE lOEEEEÍAS, 
A fin de dar cumplimiento á lo quo preceptúa el 
Reglamento pera la imposición de la cobranza Indus-
tr ial en su articulo 09, se cita á los sefiores de cu© 
Gremio par» que el msries 17 del coi-riente á las sie-
te y media da su nnoho, u-lstan 4 la Junta que t e n d r á 
lugar en la casa calle de Villegas núm. 99. 
E l Síndico, í?. Belanconrt. 
4699 3 11 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Debiendo celebrar junta general ordinaria esto 
gremio ol miércoles 11 del cor iente, en la calle de la 
Salud número 7. entrada p'or Rayo, á las 7 do la no-
che, de orden dol Sr. Presidente se cita á i todos lo« 
sefioros cgreiniados para que so sirvan asistir á dicha 
Junta por tener qne dar lectura al balanoe del trimes-
tre anterior y tratar do asunto» de sumo interé i par» 
este gremio.—Habana, 10 de A b r i l do 1894.—El So-
cretario, i-aturuino Morante. 
4fi68 2a-10 I d - U 
G-rcmio de ü l m a c e n e s 
de Ferretería. 
En oumpllmlento de lo quo dispoto el Reglamento 
para la imposición y cobranza del Subsidio indus-
tria), se convoca por este medio á los sefioreg ngro-
misdos para el vierues 18 del coiriente, á las 8 de 1A 
iiciclin, á fin de que se su van < oncarrlr á la C á m a r a 
de Comercio para celebrar la janta quo previene e l 
mismo Reglamento, siendo su objeto examioar el re-
parto de )a oontribnclón correspou.lieute al próximo 
(joroi':io y olí y resolver las reclamaciones que dicha 
reparto pudiese dar lugar 
flsbana, A b r i l 9 do 1894.—El Síndico 19, Leonera 
do BuMuil. oB6« 3a-l 'i Sd-H 
8 I N D U A T U R A D K L ( j R K M I O 
de Almacenistas de vinos, aguardienteí y 
licores. 
E l Plndico de este gremio ruega á los comprendi-
dos en él, so sirvan concurrir á la una do la te rdo del 
día 15 dol oorrlonte á su ofloliM, callo de C'impostela 
n. 66, para examinar «I reparto cjae ha de regir en e l 
ejercicio del 91 a'96 v Juicio de agravios, c u m p l í -
muntindo el articulo 70 dol Kc^lamecto d é l a oontl*-
buclón Industrial. 4íl,í>3 S-10 
E x p r e s a d o AImnceinew de Depósito 
por Macciidudos 
SKCRETARIA 
Por acuerdo do la Junta Directiva, en «estén cele-
brada el '¿ del corriente se procederá a' reparto de un 
livídemlo de dos por ciento oro sobre el capital so-
cial como ntilldudes del nfio vencido en 31 de D i -
ciembre de 1893 pudiemlo los sefiorrtj necionistas 
acudir á hacerlo efectivo en la Contadurí'i de c sU 
Empresa, cal e de Mercaderes número 38, altos, 
deM e el día 1 i dol actual de 12 á 2 do la tarde. 
Habana abril 8 de 1894 - E l Sooroturio, O rloa dt 
ZuUo. I . n. 750 16 4 
Compaiiía del Ferrocarril de Sagua 
la Graade. 
La Junta Directiva, en sesión do este día, ha acor-
dado que por cuenta d» lun utHdsdes del coirlente 
año econóruico de 1893 á 1891 se distribuya á les 
sefioros Accionistas que lo sean el día IV de abril 
próximo, nn dividendo eu efectivo de cuatro por 100 
en oro, que se empezará á repartir el día 10 del 
mencianado mes de abril en la Contaduría de ta 
Empresa (DaratUo núm. 1, altos) de 11 á 3 do lia 
tarde.—Habana 80 do maMO de 1891 — f i j ¡Secretnrl», 
Se supiloa á los (>6uoicn tenedores de bonos no ins-
criptos de la 
Spaniih Amtr i tan Linht and. Poieer Oompanfg 
üonrulidated. 
{Compañía Siepo.no Americana de O a i . 
Consolidada ) 
Que so sirvan prnaeniarse dentro del plazo mSa 
breve posible, en la 8e< retaría de la Empresa, M o n -
te número 1, los días hábiles, do doce á trc.-., á i n (!• 
•Dterarles de un asunto importante. 
Por el Consejo do Administración, Pedro Bnlhea , 
Presidente. C6S8 la-n 9d-6 
A los hacendados. 
Se halla acta ilmonte en la Isla el Sr. -D. Samuel 
Viekess, ingentaro de la acreditada fábrica de ma-
quinaria para hacer azúcar de los sefiores Fawcet t, 
Preston y Cp., Liverpool, quien so ofrece á los se-
fioros haoondados que quieraa coasultarle, bio.i sea 
en la Habana ó en sus tlncns del oempo. Para m á s 
informes dirigirse al Sr. D. T A. Hayley, 1'bfapía 
n. 37. Iliih.ina, ó á lo» S'OH. Zozaya y Cp. en Ceiba-
riéa. ó á los Sres. Brooks y Cp. uu Santiago de Cul>a 
o 518 2R- t A h 
Tf i t jT\ír,ÑK¿.-i!<)iViisi(>ins^A -o'feinr-
. l ' y 3 2 — T o l e l ú l K i ' m — M e hago cargo de t 9, 
«laso do ootuUiones parae.-U isla, Estados Un do. y 
ELropa. Del eobro de alquileres, ga rau t i z íumdoa . 
("•. •nv/i y Tando estableoimlubtos, finoas rustioaa y 
Urbanas-
Fivciiito slrviontes, dependientes, de comercio e t C 
T solo recomendfiré 4 lo" one pi«goatfn huenaa t « j 
imijiii mu mu iiiimiwii iiiiiii iin rimn i iiiiiiiiiiiiiiiiiinwiini muí mu n 
1CIBRC0LES 11 ABíilL O l f l W 4 . 
MEDÍÜM LEGÍSIMAS. 
I n t e r e s á b a m o s eu uno de nuestros 
anteriores a r t í cu los que sin nuevos 
aplaaaraientos se diacutieso y aprobara 
©l proyecto de reforma administrativa 
del Sr. M<4ura , como medio de favorecer 
los intereses de 1» justicia y de una 
buena pol í t ica previsora ó inteligente 
Debemos insist ir en la expres ión de ese 
deseo; y suponemos que, si «s preciso 
abor» , como lo fué en afios anteriores, 
reomrrir á la o«l»braoión de sesiones 
extraordinarias d«l Congreso para dis 
cut i r y aprobar los futuros presupues-
tos de Ouba, no h a b r á inconveniente 
en destinar esas mismas sesiones á los 
debates referentes á la reforma admi-
nistrat iva. 
Si por desgracia no fínese posible dis-
cut i r y aprobar en esta legislatura el 
mencionado proyecto, debemos hacer 
algunas indicaciones, que pod rán apro-
vecharse, si se estiman racionales y 
prudentes, en la ley de Presupuestos. 
Parwce en efecto, que una de las graves 
preocupaciones del Sr. Becerra es lo 
referente á la actual y deplorable situa-
ción económica de la Isla de Ouba, y 
juzgamos que todo lo que tienda á fa-
cil i tar la nivelación de los presupues-
tos, sin gravar, más de lo que es tán 
gravadas, á las clases contribuyentes 
*de esta An t i l l a , merece consideración 
y estudio. 
Ea este supuesto diremos desde lue-
go que en la designación de los gastos 
generales del Estado en esta A n t i l l a 
figuran en la Sección 1* las pensiones, 
los retirados, los jubilados, los cesantes 
y las bonificaciones á clases pasivas 
(Oap. 7 y siguientes hasta el 11), por 
valor total de $2.192.795,10: suma enor 
me, equivalente casi á un 10 p § . en un 
presupuesto de 26 millones. 
Nuestro Programa pretende " la re-
visión por un t r ibunal especial, y en 
plazo breve y determinado, de los ex-
i g i e n t e s de clasificaciones de las cla-
ses pasivas, adop t ándose una nueva 
forma de pago que respete los derechos 
adquiridos, pero que permita a l iv ia i 
esta carga anual del presupuesto." Y 
semejante pre tens ión parece tanto más 
Justificada, cuanto que el Sr. Eo«iero 
Jlobledo, al presentar y defender el 
presupuesto que formuló como Minis-
t ro de Ultramar, hiao en el Oongreso 
muy graves insinuaciones sobre la le-
galidad de muchas partidas incluidas 
eu los citados capí tu los . Las ins inúa 
cienes no produjeron entonces el efecto 
apetecido por «1 Ministro. Pero hoy los 
contribuyentes de Cuba tienen legí t imo 
derecho para solicitar que no se les 
grave, sino en cuanto se» absolutamen 
te justo é indispensable, en favor de 
las clases pasivas; y es de esperar en 
consecuencia que el actual Gobierno 
haga incluir en la p róx ima ley de Pre 
supuestos un ar t íoulo preventivo de 
que se proceda á la revis ión de aquellos 
expedientes, y de que se adopte nueva 
forma de p?-go en los té rminos indica-
dos en nuestro Programa, 
Acerca de esto mismo debemos for-
mular otra pre tens ión . Gran parte, aca-
so m á s de un 50 p g de las cantidades 
oonsigaadas á clases pasivas, se satis-
facen á individuos residentes fuera de 
la isla de Cuba. De esta suerte los 
contribuyentes tienen que deplorar los 
efectos del absentismo; accidente econó-
mico que todos los tratadistas deplo 
ran y condenan. Lo que los contribu-
yentes pagan con destino á esos indi-
viduos no se invierte en el p a í s , no fa-
vorece á nuestras clases mercantiles é 
industriales, y por el centrario es un 
nuevo motivo de que se mantenga la 
e levación de los cambios, tan perjudi-
oial á nuestras transacciones. Cree-
naos colocarnos dentro de los l ímites de 
lo justo, de lo racional y de lo equita 
t i r o , al eolioitar que á todos los com 
prendidos en las clases pasivas, quo 
por estas cajas cobren, y residan ha 
bitualmente fuera de la Isla, se les i m 
ponga mayor descuento del «[ue tienen 
que sufoir los que a ^ u í v iven y aquí 
invier ten las cantidades que les es tán 
coneignadas. 
Em la misma Sección Cap í tu lo 13 fi 
guron 110.103.833 porintcreses y amor 
tisacion de la* deudas creadas en 82, 
86 y 90 y gastos de eomisión y serr i 
eio. Nuestro Pregraaa pretende qu( 
"se l iquide definitivamente la deuda y 
«se determine el pago de manera que 
disminuya su in te rés , y prometa Uegai 
á una anualidad compatible con la ren-
ta púb l i ca y las necesidades del pa í s . " 
Debemos insist i r en esa jus ta preten-
sión, pero si hubiera dificultades para 
la convers ión, en t é rminos ventajoso^) 
y sin que la economía que se logre en 
el t ipo de i n t e r é s desaparezca m á s ó 
menos embozadamente en la cuant ía 
de la comisión, podemos desde ahora 
hacer una indicación conveniente. EU 
Banco Hispano Colonial se creó, según 
siempre sus fundadores han sostenido, 
m á s que por miras de provecho y me 
dro, por las exigenoias del patriotismo. 
Estas mismas exigencias, en el t r i s 
te estado á que errores económicos han 
conducido á la Hacienda de Ouba, de-
ben inducir al Baaco Hispano Colonia! 
á celebrar emi el Gobierno un concier-
to, por v i r t u d del cual se rebajen du-
rante cinco años el 16 ó el 20 p § de ÍÍÍS 
F O L L E T I N . 1 7 
K0YEL1 ESdi'TA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M B S O T J V S L . 
(Esta novela, publicada por la 
" «^Cosmos Erli toriaP, «« nslla de venta ea la Ga-
tería lAUraria, calle de Obispo n ú m e r o 55.) 
(COKTIKÜA.) 
Los antiguos salones de la planta ba-
j a , estaban dedicados á oficinas. 
E r a el momento de la salida de los 
empleados. 
Unos treinta hombres de todas las 
edades se apresuraban á tomar el por-
tante . 
Boio dos ó tres quedaban en sus pu-
pi t res , retenidos por trabajo» urgentes 
ó suplementarios. 
B u el sa lón del fondo, que ocupaba 
todo un lado del hotel, desde el patio 
a l j a r d í n h a b í a dos hombres. 
A q u e l sa lón convertido' en gabinete 
de trabajo, era de un aspecto grandio-
so. P o d í a ser l a oficina de a l g ú n pode-
roso indus t r ia l , de un arquitecto en vo-
ga ó de u n ingeniero de fama. 
E r a todo e^to 6 la vez ó poco menos. 
Bernardo Chambay y compafiía no 
eran n i ingeniero, ni arquitectos, ni in-
dustriales, pero par t ic ipan de todas 
e 3 tas profesiones por sas negocios. 
eonsignaeiones que para cada uno de 
ellos se han estipulado, conTinióndost" 
el pago de las cantidades que así re 
sulten rebajadas, en cuotas anuales por 
amort izac ión y nuevos intereses, por 
espacio de veinte años . Para que el 
anatoeismo no resulte demasiado gra-
voso, pueden fijarse los nuevos intere-
ses al 3 ó 4 p § . L a ga ran t í a de estas 
segundas obligaciones consistiría en 
loa productos del sello y timbre del Es 
tado, á los cuales más adelamte habre-
mos de referirnos. T a se comprende 
cuanto alivio preducir ía un ahorro mo 
m cu táneo de millón y medio ó dos mi-
llones de pesos en esta a tención. 
Sespecto del presupuesto de gastos, 
afiadiromos que nuestro Programa aspi-
ra á que por medio de " l a reorganiza-
ción de los servicios administrativos se 
reduzcan los indicados gaatois." Claro 
es que el mejor sistema para obtener 
aquella reorganización viene seña lado 
en el proyecto del Sr. Maura; pero si de 
momento ese proyecto no se aprueba, 
será preciso que en los p róx imos presu-
puestos se hagan grandes reducciones 
para alcanzar econoarías racionales y 
discretas, en una admin is t rac ión que 
hoy resulta dispendiosa, y para asegu-
rar la eficacia de los servicios que le es-
t á n encomendados. 
E n cuanto al Presupuesto de l ug re 
sos, dos fuentes de grandes recursos se 
nos ofrecen. L a reforma arancelaria 
de los Estados Unidos, que a n u l a r á el 
tratado de reciprocidad, ha de procu-
rarnos cerca de $4.000.000 por derechos 
de impor tac ión de mercanc ías proce 
dentes de esos puertos. 
La derogación de la Ley de Eelacio-
nes Comerciales, voto u n á n i m e de todos 
los partidos pol í t icos de Cuba, y firma 
exigencia de la opinión públ ica , nos 
concederá t ambién otros ingresos por 
valor de dos millones. Para ello con 
viene reformar los Aranceles y las 
Ordenanzas de Aduanas, con objeto de 
corregir el actual r é g i m e n diferencial 
prohibit ivo, que imposibil i ta el desen-
volvimiento del comercio. Según el 
Manifiesto del Part ido Reformista, la 
renta de Aduanas debe buscar, en cuan-
to sea posible, sus ingresos en derechos 
de impor tac ión fiscales, con justas y 
prudentes valoraciones, y con tipos de 
exacción que, sin dar incentivo al frau-; 
de, tiendan á establecer generales re ía 
ñones de reciprocidad. 
Otro aumento considerable puede y 
lebe obtenerse, ai la renta del Sello j 
Timbre del Estado se arrienda, como 
propone el Consejo de Admin is t rac ión , 
y como varias veces hemos indicado. 
De ese servicio se halla encargado el 
Banco E s p a ñ o l , que no puede desempe-
ñar lo con la diligencia conveniente, por 
impedírse lo las atenciones ordinarias 
de su ins t i tu to . Todo el que puede ha-
cerlo sin graves inconvenientes, se exi-
me de contr ibuir por ese concepto, que 
eu pa í ses de tanto movimiento mercan-
t i l como Cuba, es uno de los m á s abun-
dantes recursos para las a ten cienes pxi-
blicas. H o y se calcula su rendimiemto 
an $3.271.799^7^ centavos; pero aun 
prescindiende de la e la í t io idsd propia 
de este impuesto, suponemos que arren-
dado en subaat* públ ica el servi t ic í 
puede lograrse un aumento de un mi-
llón de pesos aproximadamente, dado 
el in te rés que el arrendatario t e n d r á en 
qvie nadie se exima del justo pago. 
E l impuesto sobre cédulas persona-
Íes no debe perder su índole de capita-
ción, como lo pe rde r í a si conservase 
sus actnjflGs tipos, que de hecho, aun-
que impropia ó imperfectamente, tien-
ílen á convertirlo en impuesto sobre la 
renta, con olvido do las teor ías relat i -
vas á la pereeuac ión de las cargas pú-
dicas. No creemos que por este con-
•/.•pte se recauden los $400.000 consig-
u-idos en el ar t ículo G0, Capí tu lo único 
la Sección l l i pero si los tipos so 
reduten para fijar cuotas equitativas, 
es probable que aun sobre esa cantidad 
se logre a l g ú n corto aumento. 
Disminuidas los gastos y reforzados 
los ingresos, no h a b r á inconveniente 
wa suprimir, como nuestro Programa 
pretende, el derecho de expor tac ión , 
inro en el fondo, vejaminoso en la for-
a», y epuesto á los sanos principios de 
Economía política. N i tampoco h a b r á 
Mjstáculo para supr imi r los impues 
tos sobre el tabaco «laborado y sobre 
^ industria ó ñvbrioaoión del azúcar . 
T podrán además corregirse las exa-
geraciones de que nueicro actual siste-
raa tr ibutario adolece, para acomodar-
lo á las e n s e ñ a n z a s contenidas en las 
cuatro célebres reglas de Adam Sraith, 
seña ladamente en 1» que indica que 
las cuotas de lo.^ contribuyentes ingre-
se o ea las cajas públ icas , sin destiuar-
sé á los gastos do recaudac ión más que 
!o absolutamente indispensable, y sin 
dejarlas expuestas á cuantiosos diapen-
dios y mucho menos á procedimientos 
abusivos. 
Por ú l t imo, en el articulado de la 
ley de Presupuestos puedo darse satis-
facción á otra de las aspiraciones de 
nuestro Programa, que es: "una ley do 
empleados públicos que sólo autorice 
el ingreso en las carreras civiles á los 
españoles establecidos en Cuba, sin 
dis t inción de precedencia, en quienes 
cincuir.Hu determinadas circunstan-
ciag, rtservando al Gobierno Sapremo 
el noíTibrauiiento de los Jefes de A d -
mínis t raeion y Jefes de l.ns dependea-
cias provinciales, y hac iéndose los de-
ESÍMI contratistas de trabajos públi-
cas. 
L ' ! que otros concebían , ellos lo eje-
cu t ab»n perfeccionándolo muchas veces 
poniei j ío al servicio de la idea ajena 
Búa medios de acción, su genio practi-
co j su experiencia univeisalraente re-
conocida. 
Si hab í a dinero en la casa se olía des-
de el dintel que era dinero honrada-
mente ganado, conquistado á fuerza de 
perseverancia, de labor, de voluntad, 
en obras ú t i les y no debido á agiotajes 
iuicuos ó á males especulaciones. 
Aquellos dos hombres que estaban 
en el despacho, no se pa rec í an en nada. 
E l uno era joven y robusto, de fiso-
n o m í a franca y sonriente. 
Este era el jefe de la casa, Bernardo 
Chambay. 
E l otro completaba la sociedad co-
mercial. 
Bernardo Chambay y compañ ía eran 
dos hombres muy diferentes el uno del 
otro. 
No exis t ía otro «ocio en sus negocios. 
Bernardo Chambay cataba en pie con 
los brazos d e t r á s de la espalda y pa-
seándose de un lado al otro del sa lón . 
Su compañero sentado delante de una 
inmensa mesa, cubierta de papelea to-
maba con rapidez algunas notas, clasi-
ficando documentos que amontonaba 
bajo un bronce d© Barge que represen-
taba u n t igre jugando con una serpien 
te, que se dispoítía ^ cteyoríir. 
más nombramientos por el Gobierno 
General.". 
Para que se comprenda cuan mode-
rada es esta aspiración, mencionaremos 
el Informe emitido por el grupo a n t i -
rreformista, nada sospechoso por lo 
mismo, que tomó parte en la informa-
ción de 1866: 
"Si la buena y acertada elección de 
empleados es la primera y mas sólida 
g a r a n t í a de la felicidad de los pueblos, 
esta g a r a n t í a es de todo punto indis-
pensable, t r a t á n d o s e de pa í ses tan a-
partados de la vigilancia inmediata y 
paternal del Gobierno, y en los cuales, 
no sólo la mala fe, sino hasta la igno-
rancia y la incuria de los empleados 
pueden causar daños irreparables. Por 
eso, y porque la experiencia diaria 
tiene acreditado que de la desacertada 
elección de empleados, provienen en su 
mayor parte los males que se lamentan 
en aquellas lejanas provincias, no va-
cilan los firmantes en aconsejar al Go-
bierno la neessidad imprescindible de 
invest i r á una Sección del Consejo de 
las impor t an t í s imas y elevadas funcio-
nes conferidas á la antigua C á m a r a de 
Indias, con la obligación de fundar su 
propuesta en los mér i tos justificados 
de lo» aspirantes." E n consecuencia, 
pedían los antirreformistas de aqoella 
época que la "Corona designase cinco 
Consejeros para que ejerciendo las 
atribuciones de la antigua C á m a r a de 
Indias propusieran en terna para to-
dos los empleados civiles y eclesiásti-
cos de Eeal nombramiento de estos pa í -
ses, sin mas excepción que la del Go-
bernador General, cuyo nombramiento 
sería de l ibre elección de la Corona á 
propuesta del Consejo de Miaistros." 
Y si nuestro Programa sólo aspira á 
regular el ingreso y los ascensos de los 
oficiales y Jefes de Negociado, reser-
vando al Gobierno los nombramientos 
de los Jefes de A d m i n i s t r a c i ó n y de las 
ca tegor ías equivalentes, no puede des-
conocerse que pedimos mucho menos 
de lo que, coa motivos menos apremian-
tes que los del d ía , los antirreformis-
tas pidieron en 1860. 
De esta suerte, si no logramos la 
inmediata aprobac ión del proyecto 
del señor Maura, la p r ó x i m a Ley 
de Presupuestos p o d r í a dar satisfac-
ción á algunas de las mas apremiantes 
necesidades de la I s la de Cuba, cuya 
s i tuación económica, verdaderamente 
desastrosa, exige la reducc ión de los 
gastos públicos, la corrección de ios v i -
cios del sistema t r ibutar io , el aprove-
c'uamiento de los ingresos que en Adua-
nas conseguiremos con derechos de 
impor toc ión sobre mercanc í a s de los 
Estados Unidos y de la P e n í n s u l a , y 
por ú l t imo, orden, concierto y morali-
dad, as í c o » o inteligencia y t ino, en 
el desempeño de los servicios adminis-
trativos. 
Antes de pasar á decir algo respecto 
á los discursos pronunciados en Matan-
zas por los Sres. G n z m á n y Apezto-
guí», vamos á dar á nuestros lectores 
una prueba de la desaprens ión con que 
suele oenducirse el ó rgano doctrinal del 
partido de su nombre. 
"Esta mañana, dice La Unión Constitu-
cional en su edición do ayer tarde, en el va-
por Ciudad de Santander, salió para la Ma-
dre Patria el gobernador que fué de la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Ha-
bana. 
No va, tenemos la absoluta certeza de lo 
que asegurames, á desempeñar ninguna co-
misión del servicio como el Diario finge 
creer ó cr«e en realidad, cosa ésta que pro-
baría lo deficiente de los medios de infor-
mación con que cuenta el colega, porque el 
señor Barrio no baco etto viaje para volver, 
al menos mientras duren las actuales cir-
caustancias." 
He aqu í nuestra con tes t ac ión : 
"El Ministro de Ultramar al Gobernador 
General: 
Madrid 1? de abril de 1894. 
Diaponga V. E. venga en comisión don 
Ramón Barrio, Gobernador Habana." 
En v i r t u d de ese telegrama oficial y 
de haber el Sr. Barr io dispuesto em-
barcar el diez del presente, aparec ió 
ayer en la Gaceta de la Habtna el si-
guiente decreto: 
"Debiendo embarcarse para la Península 
en el día de mañana, en comisión de servi-
cio, el Gobernador de la Región Occidental 
y de la provincia de la Habana, D. Ramón 
Barrio y Ruiz Vidal; en nao de las faculta-
dos que me competen, vengo en designar 
para qno le reemplace durante su ausencia, 
al M»giairado do esta Audiencia D. Ricardo 
Maya v Lago." Habana, 9 de abril de 189i. 
—Oallcja." 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
Oaesta para general conocimiento. 
Habana, 9 de abril de 1891. 
El Secretario general, 
Jüstmislao de Antonio." 
Ahora digan las personas sensatas é 
i iqparcialeé quién resulta bien informa 
do y quién es mis digno de crédi to, si 
el que funda su« noticias en los telegra-
mas oficiales y en los dteretoa de la Ga4 
ceta ó el que se apoya en chismes de 
vecindad y en sueños de cesantes para 
entretener las ilusiones engañosas de la 
masa inconsciente que con cualquier 
coHii comulga. 
Puestas las cosas en su lugar por lo 
que al Sr. Barrio respeta, veamos lo 
que dijo en el teatro Esteban el Sr. San-
tos G u z m á u : 
"El partido conservador no puede morir, 
porque sus raíces arraigan en el mismo ce-
razón de la patria." 
Muy bonito y sobre todo muy nuevo? 
pero lo maloca que no estaban, como 
en T í c ó n , al lado del Sr. G n z m á n , los 
Jardineros que desde los tiempos de la 
Era un hombre bajito, de unos sesen-
ta y cuatro á sesenta y cinco años muy 
"njíjervado, de escasos cabellos, 
BiUn hégrós á pesar de su edad, á los 
cuales efe mezclaban algunas hebras 
plateadas; de frente plegada, mas bien 
por el* háb i to de la reflexión que por la 
edad; de buen color, cuidadosauiente 
afeitado y con la nariz algo aplastada. 
LD que le d i s t i ngu ía sobre todo, era 
la peuetraate viveza de sus ojos chis-
peantes y 1* de sus movimientos. 
Cuando hubo acabado de revisar sus 
papeles, l evan tó la cabeza, y como Ber-
nardo iba hada ól en aquel momento, 
se encontraron sus miradas. 
—¿De modo—dijo el hombrecito— 
que e s t á s completamente decidido? 
—Completamente. 
—IES preciso disponerse para la bo-
da? 
—Te invi to á ella. 
E l buen hombre m u r m u r ó algunas 
palabras confusas, agitando los dedos 
con una ligeraza que demostraba v i v a 
contrflriedad. 
—Me dan ganas de no asistir á l a ce-
r e m o n i a — m u r m u r ó . 
Bernardo Chambay se encog ió de 
hombros sonriendo. 
—No digas ton te r í as—le dijo.—¿A 
q u é i ¿ n t o meliadre, si has de concluir 
por ceder? 
—Es que la ealaverada es demasiado 
grande ¡Sí, en ve rdad j—añad ió el 
ascinnoj lanzando m terno: 
colonia ven ían regando las ra íces del 
árbol conservador. 
Y , como comprenderá el Sr. Guzraán, 
si el árbol no se riega y siguen cayendo 
sobre él ra^yos como el de Cabrerizas 
Altas, el de los entorchados y el más 
reciente a ú n de Poncio Pilatos, por 
muy grandes que sean sus esfuerzos, 
pronto no g u a r d a r á de él m á s que el 
recuerdo. 
"El partido conservador tiene que mejo-
rar su dogma y su doctrina, en frente del 
partido autonomista, j este mejorará las 
suyas, y asi la suerte de Cuba se afian-
zará." 
Eso de mejorar el dogma nos parece 
un poco fuerte para dicho por el señor 
Gnzmán , porque ól es bastante ilustra-
do para saber que el dogma es inalte-
rable; pero aunque nos atengamos so-
lamente á lo de mejorar la doctrina no 
deja de ser esa una preciosa con-
fesión. 
Si el partido de Un ión Constitucio-
nal tiene que mejorar su doctrina ó lo 
que es lo mismo reformarse ¿por qué 
ha negado el Sr. G u z m á n la razón de 
ser del partido reformista? 
"El proyecto del Sr. Maura sólo era un 
pretexto para adormecer la opinión y hacer 
pasar un presupuesto de tres millones do 
pesos mas gravoso que el anterior." 
Aunque eso fuera verdad, que no lo 
es, siempre t end r í a que convenir el 
Sr. G u z m á n en que el presupuesto del 
Sr. Maura no llegó n i cou mucho á los 
40 millones de cierto presupuesto céle-
bre en los anales de la polí t ica cubana. 
"Cree qne el gobierno estará al lado del 
partido conservador y que lo oirá, y transi-
girá en lo que no afecto á la esencia del 
proyecto." 
Pues entonces que le oiga, porque á 
nosotros lo que nos importa es la esen-
cia ó lo que es lo mismo, la D ipu tac ión 
única. 
"La mayor desgracia del partido conser-
vador ha sido tener que colocarse en fronte 
de las autoridades." 
¿Por qué? ¿Porque dejaba de ser 
gubernamental ó porque pe rd ía la in -
ñuenc ia? 
De todas suertes ser ía de ver la ca-
ra que h a b r á puesto el Sr. Pertierra al 
oír eso. 
Del discurso del Sr. Ape/ . teguía lo 
único importante es lo que sigue: 
" Y esta razón es la qua me obliga á de-
clarar que hago mías, enteramente mías, 
las quejas expuestas en el banquete de Ta-
cón, como tydas las que se h?iyan expresa-
do en otras partes; porque eran legítimas, 
porque respondían á persecuciones y agra-
vios que venían de quienes nosotros no po-
díamos esperar." 
U n halago para el Sr. Pertierra por 
haber ido desde Cienfuegos y un pal-
metazo para los Sres. Calvo, Pulido y 
Balboa por haber vuelto la espalda al 
criollo, como di r ía el Sr. Romero. , 
Resumen: 
Poco públ ico de Matanzas. 
Las reliquias ausentes. 
Los or.'idoras flojos. 
Víc t imas : la Audiencia de la Habana, 
el gubernamehtalismo, Apar ia i , ios 
hugonotes y el Sr. Aper-teguía. 
Comparen nuestros lectores la serie-
dad de los í c t o s realizados por los re-
formistas en su Círculo y en Pinar del 
Río , con ¡os perpetrados p o r los reac-
cioaarios en Tacón y en Matanzas. 
Páps de, tóJEsloí Paíií. 
1 6 6 5 . 
Muere en Tordes i l las (Valladolid) 
d o ñ a J u a n a " L a L o c a , " 
H y a de los reyes católicos y esposa 
de Felipe el Hermoso fué la desgraciada 
doña Juana llamada la Loca. 
Causa de su demencia fué la pas ión 
de los celos despertada en aquella na-
turaleza tan débil en sus facultades co-
mo vehemente en sus afecciones, al ver 
á su espoeo entregado al más vergoa-
zioso sensualismo, sin que los ruegos, 
íaa doraostfíiciones de car iño y hasta 
las medidas de rigor que ea el paro-
xismo de sns celos llegó á emplear, al-
canzaron otro resultado que el de ser 
mayormente despreciada y aún maltra-
tada por el que le hab í a jurado eterno 
amor. 
L a prematura muerte de don Feli-
pe hubo de agravar las facultades men-
tftles de su espcia á peaar de los des-
denes recibidos. Ninguna reflexión bas-
tó para convencerla de la separación 
que forzosamenfcB impone la ley del des-
tino y aquel cuerpo que tanto idolatra-
ba fué, de orden suya, exhumado para 
verle y palparle frecuentemente. 
An te estos y otros actos extravagan-
tes, juzgó prudente su padre don Fer-
nando retirarla del mundo recluyéndo-
la en el palacio ge Tordesilias y, pre 
na consulra, fué trasladada allí como 
igualmtinte el cadáver do don Felipe, 
que quedó depositado en el monasterio 
de Santa Clara. 
As í permaneció esta reina nomi 
ual de Oiistilla por espacio de cuaren-
ta y seis años y hasta la edad do so-
tonta y pei*), ea que falleció. Su hijo 
el emperador Carlos V la sue t i tuyó en 
ei trono en 1517, y desde 1594, eu que 
fué proclamada reina de Castilla haata 
dioho año, estuvo regentado por don 
Fernando, durante dos veces, por don 
F e ü p e , y Analmente por el cardenal 
J iménez de Cisneros. 
VAP0E-C0SEE0. 
Ayer marte?, nalió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escfila en Puerto 
Rico, el vapor Cata luña . 
Conduce 140 soldador 
Z U L F E i - A . X X H ! 1 8 9 3 - A _ 1 8 9 4 . 
Insertamos á cont inuación el Estado demostrativo do la p roducc ión azucarera 
de la Isla hasta 31 de marzo próximo pasado, con expres ión de los frutos ex-
portados y existentes hasta dicha fecha, comparado con el del año anterior, 
y pegúu los datos reunidos por el acreditado corredor de esta plaza Sr. D . Joa 
qu ín G u m á . 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de marzo de 
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Consumo local (3 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Beoibidas en puertos hasta 31 de marzo. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 





















































Habana, 31 do marzo de 1894. 
J o a q u í n Oumá. 
D I S T R I B U C I O N 
DE LAS 403,586 TONELADAS DE AZÚCAE EXPOETADAS HASTA LA FECHA. 
Sacos. Bocoyes. Tonelads. 
Estados Unidos: 





















Con el t í tu lo Para que conste publ icó 
ayer L a Lucha el siguiente expresivo 
suelto, que profundamente agradece-
mos por el levantado esp í r i tu de com-
pañer ismo en que es t á inspirado. 
Dice el colega: 
"Nuestro particular amigo el Sr. D. L u -
cio S Solís, que fuó á Matanzas el domingo, 
representando al Diario de la Marina, dé 
cuyo periódico ea redactor, hace público el 
hecho do habérsele impedido la entrada, 
como tal representante del Diario en el tea-
tro Esteban, donde se celebraba un acto po-
Utico de los conservadores. 
Lamentamos lo ocurrido con el Sr. Solís, 
que revela una incorrección, de que, por 
fortuna, ee dan m«y pocos ejemplos, y son-
timoe que nuestro amigo no hubiese pasa-
da aviso de lo que sucedía á los demás re-
presentantes de la prensa, pues por lo que 
á La Lucha toca, habríamos procedido de 
entera conformidad con las exigencias del 
compañerismo y de la bueda cortesía porio 
dística." 
—Vamos vamos—dijo duicemen 
te el ¡oven, tratando de calmarle. 
—Bnetio, pues asis t i ré . ¿Es té s con-
tento? 
—Lo es t a ré si aceptas francamente lo 
que tú llamas mi calaverada—repuso 
Bernardo. 
—¿Sabes lo que te cues ta?—preguntó 
el imeiano. 
—Perfectamente. 
—En cifras redondas, pagas tres mi 
llones por las deudas del m a r q u é s de 
Mciihan, que el diablo 
—¡Chavignat!—dijo el joven con 
teídóndolo con un gesto lleno de dul-
zura. 
— ¡El:! Déjame hablar con libertad -
ex lauió el anciHíio.—Yo no soy Mar 
qués . MÍ̂  llamo Próspero Chaviguat, 
uací en Pi j l iera í id , un pueblaciio de la 
Auvernia situado á m i l ciento veint i 
siete metros, sobre el nivel del mar. 
All í el clima es rudo y los habitantes se 
le parecen. Y o lo soy. Y o no teu ía un 
cént imo Tuve la suerte d é encontrar 
en este mundo un hombre honrado 
bondadoso que me pro teg ió , t u padre, 
y una excelente mujer, t u madre una 
mujer trabajadora como hay pocas. T u 
eras su alegr ía , fuiste t a m b i é n la mía . 
Trabajamos como negros pava reunirte 
uuisi fortuna. De servidor, I k g u ó á te 
ner parte en los negocios de la casa 
_ Los metros de t ierra que fué preciso 
Í" remover, los guijarros que ha habido que awntoiMM:, los oajíetone^ las pa 
Las fiestas de Pioaf del Río 
Con motivo de la inaugurac ión oficial 
del ú l t imo tramo del Ferrocarri l del 
Otaste, qne comprende la estación de 
Pinar del Bío, capital d é l a provincia, 
se efectuarán grandes fiestas en dicha 
oiudad loa d í a s 15, 16, y 17 del actual, 
las cuales s e r án presenciadas por e! 
el ExcelentíRirao señor Gobernador Ge 
neral. La distinguida señora doña Ca-
talina B a d í a de López de Haro, digna 
esposa del señor Gobernador Civ i l de 
aquella provincia, se ha propuesto 
aprovechar ese fausto suceso, allegando 
recursos á fin de dar el necesario en-
sanche al hospital de Caridad de Pinar 
del Río, insuficiente para contener á 
los desgraciados que en él se albergan, 
procedentes de los distintos pueblos de 
la provincia. 
Sin perjuicio de seguir ocupándonos 
cou toda preferencia da esa-* fiestas re-
producimos hoy el programa de las 
mismas: 
DOiirxoo 15. 
1- A laá cinco de la mañana se dispara-
rán cuatro cañonazos en la plaza da Armas 
como stüal de quedar inauguradas las fles-
tas. Enseguida las bandas do música de la 
localidad saldrán de la citada plaza y reco-
rerán las caliea do l,v población tocando 
liana. 
? A las ocho gi.rthi reviata militar en el 
campo de ia Komeria por las faorv/is do 
Voluntarioj y troya? francas do servicio. 
Vi A Iaa once. Llegada ¡í esta ciudad del; 
trou eaptícial que conduce al Exorno, señor 
Gtübernadó'r General do la Isla do Cuba y 
Directiva de la Empresa The Werterm Ral 
way of Bavaoa para abrir al Iráfloo el últi-
mo tramo do la línea de explotación. A cu-. 
acto acudirán todas las Autoridades Ci-< 
viles y Militares de la Provincia, ol Ilustre 
Ayuntamiento y Comisiones de todos los 
Centros. 
4^ A las cuatro de la tarde una gran ca-j 
balgata compuesta de gritas, y Caballeros,' 
«e trasladará á la casa de Gobierno para 
unirse allí al Iltmo. Sr. Gobernador Pro-
vincia! D Francisco López de Haro y Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Militar D. Ci-
priano Cnmiona, á loa cuales acompañarán 
con las señoras y señoritas que componen la 
Juma de festejos y loa Presidentes honora-, 
rics do la misma y Presidente electivo de la: 
DfrecttWlfó CabAileros, bajando toda la 
miiiva por la Qali© Mayor y calzada do la 
las, los picos, los barrenes, las locomo-
toras y Vag-jnetas que ha habido que 
usar para reunir los doce millones que 
bullen hoy en t u caja, son incalculables. 
Tenemos catorce millones de francosj 
pero dos son míos. He aqu í tres que 
vuelan para tapar el agujero abierto 
por la simpleza, la prodigalidad estú-
pida, los vieios, en una palabra, de t u 
futuro c-uegro. 
- -Ya ios recuperaremos Esta 
misma m a ñ a n a hemos convenido un ne-
gocio que nos ha de dar una respetable 
ganancia 
En las obras de Bayona no s© pue-
de ganar menos de un millón de fran-
-_: ro los tenemos aún . 
—-Vendrán. 
— A . i lo espero—dijo el auve rnés 
f ro tándose las manos;—pero ei es para 
sostener una camadade hidalgos arrui-
nados, inút i les 
— A propós i to—inte r rumpió Cham-
b a y — s e r á preciso dar una gratifica-
ción á Ducret por sus trabajos en este 
asunto. 
— E s t á hecho. 
—jCuán to lo has dado? 
—Quince mi l . 
—K.q poco. 
—¡TA, ta, ta, ta l—«xolamó Chavig-
nat,—si se te escuchara á t í ,—pronto 
ver í amos la caja vac ía . BecimOB que «e 
¿ a n evaporado tres millones 
i r-Yíwaos, razona—flyo amistosa 
Coloma hasta el campo de La Romería, don-
de se declarará abierta la misma por la Su 
perior Autoridad de la Provincia, ameni-
zando el acto las múticas de la población, 
que incondicionalmente han ofrecido sus 
servicios para la expresada festividad, 
5? Seguidamente y fronte al campo de 
La Romería, se verificarán varias carreras 
de caballos bajo las condiciones que prévia 
mente señalará la Comisión nombrada al 
efecto y en las que se adjudicarán á loa ven 
cedores magníñeos premios. 
6? A las ocho de la noche gran retreta 
por la banda Constancia en el campo de La 
Romería, quemándose en loa intermedios 
vistosos fuegos artiflcialeis. 
7? A las nueve y media gran baile de 
invitación en el teatro Lope de Vega. 
8? A la misma hora la Sociedad La A 
mistad ofrecerá otro baile de disfraz en sus 
salones. 
LUNES 16. 
1? A l amanecer diana por las calles de 
la población. 
2? A las nueve de la mañana so rifarán 
en el campo de la Romería bajo la Presi-
dencia de la Iltma. Sra. Doña Catalina Ba-
día de López de Haro con la asistencia de 
la Junta Directiva de señoras, un magnífico 
caballo, tres preciosas terneras y otros ob-
jetos de valor, donados por distinguidas 
damas de la Capital do la Isla para este ñu. 
3o A la una de la tarde giran bailo i n -
fantil de trajea en el teatro Lope de Vega. 
3? A las tres y media de la tarde se oí -
ganizará on el campo de la Romería un 
maenífico Cartonsell. 
5? A las cuatro y media carreras de sor-
tijas, frente al local que ocupa la Sociedad 
La Tertulia, destinándose varios premios á 
los vencedores donados por las señoritas de 
la población. 
Í5? A las ocho de la noche grAn retreta 
en el campo de la Romería, quem ¡ndoae en 
los iuiermedios fuegos artificíalos. 
7? A las nueve de la noche so verificará 
en el teatro Lope de Vega una lucida vela-
da bajo la dirección del notable artlata Dr. 
D. Juan Montagú, ,'amenízando loa interme-
dios una ex';olento banda de música. 
8? A la misma hora la Sociedad "La 
Amistad dará un magnifico baile de disíraz. 
MAKTES 17. 
Io Al amanecer diana como los días an-
teriores. 
2? A las ocho de la mañana se rifarán 
on el campo ne la Romería un magnífico ca-
ballo, cinco terneras y otros objetos dona-
dor con esto fin, en la misma forma que el 
anterior. 
'ó'! A las doce del día una comparsa de 
socioa do la Sociedad "La Amistad" acom 
pañada do una honda de música recorrerá 
las calles de la población con el fin de ha-
cer una recolecta general. 
4o A las tras de la tarde carreras da ca-
bUlos fnmte al campo de la Romería con 
premios á ios vencedores adjudicados por la 
Comisión nombrada al efecto. 
5o A las ocho de la noche gran retreta 
el campo de La Romería, quemándose 
vhtosotj fuegos artificiales. 
ílV A las nuevo baile de invitación en el 
Teatro Lope do Vega. 
NOTAS.—DeBdo el primor día eu o! cam-
po «le la romería se establecerán toda claee 
de diversiones lícitas, tales como Luchas 
Isluñas, cucañas de varias clases, balanzas, 
ruedas, carreran on saco, juego de sartén, 
loter^wi de cartones, caballitos del tio vivo, 
tiro al blanco, circo ecuestre, panorama, ba-
ziires, etc. etc 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
La Admin i s t r ac ión General de ' 'The 
Western Kaihvay of Havana Limited7', 
anuncia que para el d ía 15 del corrien-
te mes q u e d a r á abierto al servicio pú-
blico el nuevo tramo comprendido entre 
las estaciones de Obas y Pinar del Kío. 
E! tren descendente de viajeros, núme-
ro (>, p a r t i r á de la es tac ión de Pinar del 
Kío á la una de la tarde y l l egará á es 
ta ciudad á las seis de la misma. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo de H a 
oendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Hfueva Yorh, 10 de abr i l . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , po la r izac ión 96, á cen 
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúca r remolacha 8 8 aná l i s i s , á l 2 - 7 ^ . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
DISPOSICION. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Real Audiencia en vista de encontrarse va-
rios de los señores magistrados de ese T r i -
bunal en uso de licencia y de haber sido 
nombrado el Sr. D. Ricardo Maya y Lago, 
Gobernador interino de la Región Occiden-
tal y Provincia de la Habana, ha dispuesto 
que el Sr. D. Aniceto de Palma y Lujan 
suspenda por ahora la inspección y revisión 
de causas que venía practicando y vuelva á 
la Sección Primera do loCriminal á presidir 
dicha Sala. 
S E N T Ü N C I A . 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando al procesado Josó 
Trujillo y Cruz á la pena do catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión temporal 
con las accesorias de inhabilitación absoluta 
por igual tiempo, al pago de todas las cos-
tas ó indemnización de cinco mil pesetas á 
lo» herederos del interfecto moreno Sixto 
Pérez. 
Por la Sección Segunda también ee han 
dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco Betancourt y 
Florentino Sánchez á la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor á ^cada uno por 
el delito de estafa. 
Condenando á Claudio Espinosa á dos 
meses y un día de arresto mayor por estafa 
á D. Emilio Fernández. 
Condenando á Francieco A. Farragut á 
cuatro meses de arresto mayor por hurto. 
JUICIOS ORALES. 
S E Ñ A L A M I E S T O S P A R A HOY. 
Sección 1* 
Contra Manuel Castañeda, por hurto. Po-
nente, Sr, Noval. Fiscal, Sr. Mora. De-
fensor, Ldo. Schwiep. Procurador, señor 
Valdée Losada. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Secoión 2* 
Contra Vicenta V, Ferrer, por hurto. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Defensor, Ldo. López Zayas. Procurador, 
Sr. Mayoría. Juzgado de Balón. 
Contra José Valdés y Valdés, por diaparo 
y lesiones. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, 
Sr. López. Defensor, Ldo. Cárdenas (don 
Julio). Procurador, Sr. Valdés. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
CEONICA GENERAL. 
En la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Ciudad, Condal, iv i -
r á Kueva York , con treinta pasajeros, 
y el Ma7iuela, para Puerto Eico y esca-
las, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
,. E l jueves, 12 del actual, se celebrará 
Consejo de Guerra eu la Sala de Justi-
cia del cuartel de la Fuerza, bajo la 
presidencia del Sr. Coronel da art i l ler ía 
D. Eduardo Valora Yicente para ver 
y fallar la causa del moreno Va len t ín 
Genzález y Castillo y pardo Sabino 
Duque Galdós , por el delito de insulto 
á fuerza armada. 
E l acto t e n d r á lugar á las ocho de la 
m a ñ a n a , asistiendo como Asesor el se-
ñor Aud i to r de Brigada D . Manuel 
Alonso Paniagua. 
Han sido nombrados Médico Director 
interinos de los baños de Santa Fó (Isla 
de Pinos) y Santa Ri ta (Q-nanabacoa), 
los Sres. D . Eafael Garmendia y don 
Evaristo Iduate, reapectivamente. 
Las ñ e s t a s que se hab ían de celebrar 
el corriente mes en San Kicolás , han 
sido aplazadas por acuerdo del A y u n -
tamiento de dioho té rmino , hasta que 
terminen las tareas de la zafra. 
Esta de te rminac ión obedece á solici-
tud d i r ig ida a l Alcalde Municipal de 
San ITicolás, Sr. Pizarro, por hacenda-
dos y colonos que deseaban la suspen-
sión para que sus intereses no se per-
judicasen. 
Durante el pasado mes de marzo en-
traron en el puerto de C á r d e n a s 41 bu-
ques do t r aves ía , con 42,48S toneladap; 
de ellos 8 nacionales, 16 ingleses, 14 
araericanos, 2 noruegos y un a lemán; y 
salieron 42 buque» con 43,060 tonela-
das, de ellos 6 nacionales, 17 america-
nos, 16 ingleses, 3 noruegos y 1 un ale-
mán . 
El domingo 22 del actual, á las doce 
did d ía y en ia casa número 79 de la ca-
lle de San Miguel , se r eun i r án los accio-
nistas de la "Sociedad Anónima Indus-
t r ia l Minas de Nafoa San Juan de Mo-
tembo", para tratar de varios particu-
lares relacionados con la expresada so 
citídüd. 
A los "Almacenistas de Vinos, A -
gUHrdientes y Licores", se Ies cita por 
la Sindicatura del Gremio para que con-; 
curran á la una de la tarde del d ía 15, 
de] ' í r r íente , á la calle de Compostelaj 
n* G0, para examinar el reparto que ha; 
•le r(jgir en el ejercicio de 1894 «1 95 y 
á q u e expongan d juicio de agravios. 
. "CORRESPONDENCíAr" 
Nueva York, 31 de marzo. 
Y sucedió lo que era de esperarse. 
El Presidente Cleveland ha devuelto 
al Congreso el proyecto de ley de M r . 
Bland, aprobado por ambas Cámaras , 
sin su firma y acompañado de un rnen 
saje en que explica las razones en que 
Todos los días do fieetas y el miércoles | funda en veto 
diez y ocho habrán grandes lidias de gallos 
en esta Ciudad. 
Durfuúo lo» inif?mo9 y en los salones dé la 
oasa Quinta de Dependientes se darán bai-
les púnlicos que empezarán á las diez de la 
noche y durarán hasta el Alba. 
L a Comisión. 
E l jueves, 29 del corriente expiraba 
el plazo de diez d ías que la Constitu-
ción céñala para que el Presidente san-
cione ó deniegue todo x>royecto de ley 
debidamente aprobado por ambos cuer 
pos cclegiskvdores, y , por ser tan can-
dente la cues t ión de la plata, estaba 
te Chambay,—no e s t á n perdidos. Los 
preatp sobre buenas g a r a n t í a s . 
—¡Lo comprendo! Pero perdonas los 
intereses. . . . 
—¡Vamos, Chavignat, vamos! ¡A mi 
suegro! Se t r a b a j a r á para cubrir el dé-
ficit. Las posesiones del m a r q u é s son 
soberbias T ú le aconse ja rás 
L )s bosques e s t á n mal explo tados . . . . 
Se pueden sacar ciento veinte mi l fran-
cos limpios de loa dominios y más . 
— Eso no será a ú n bastante para 
roedores que tienen los dientes tan bien 
afilados E s t á a h í Koger, que será 
capaz, de darles viento él solo Le 
conozco bien 
Apuettas eu las carreras, el juego y 
las Iftoüras de toda clase Es como 
su primo. 
—¿De Rambert? 
~-¡Sf. el señor de Rambert otra 
cesta sin fondo! 
¡Qué me importa eso! Yo no meca 
so con de Rambert 
— ¡ S o fa l tar ía m á s que eso! 
—¡Andrea es tan hermosa, amigo 
ralo!—exclamó Chambay con pas ión 
¡Cuando la veas te convencerás! 
—No lo creas. 
— ¡Te d i rás , como yo, que n i n g ú n sa 
criflmo p o d r á pagar la amistad de una 
mujer ta l l 
—Entretanto te cuesta buen dinero 
Pasemos al hotel que acabas de com 
todo el p a í s impaciente por conocer la 
acr i tud del Poder Ejecutivo. 
La demora del Presidente en darla á 
conocer no ¡jodia menos de provenir de 
alguna causa poderosa, pues bien se le 
alcanza á él Ja gran desconfianza que 
ese proyecto de ley h a b í a producido en 
los círculos mercantiles. Cada día que 
pasaba sin saberse positivamente el 
fin que le esperaba á ese proyecto, au-
mentaba esa desconfianza y hac ía la 
situación más angustiosa. 
Pero Mr. Cleveland es hombre que 
no obedece á momentáneos impulsos y 
cuanto más grave y trascendental es 
un asunto, más lo medita y lo estudia 
antes de resolverlo. A los banqueros y 
comerciantes de los Estados de Levan-
te les pa rec ía que no había más que u n 
solo camino en esta cuestión y no se 
daban cuenta de la vacilación de M r . 
Cleveland en emprenderlo. Pero en 
Washington hay repeeentantes de to-
das las regiones de la República, y en 
algunas de ellas la opiuión general es 
contraria á la que reina en los Estados 
de Oriente, y e s t á n allí los ánimos muy 
excitados, llegando hasta la capital 
amenazas de d i s rupc ión del partido si 
el Presidente no satisface los deseos de 
los campeones do la plata. 
E n tal s i tuación, y teniendo el Go-
bierno que velar por los intereses de 
todo el pa í s y no de t a l ó cual locali-
dad, se le hac ía al Presidente suma-
mente dificultóse resolver esta cues t ión 
sin provocar disensiones y discordias 
en el seno del partido. De a h í la mesu-
ra con que se ha procedido y el tono 
conciliador que campea en su mensaje. 
Manifiesta el Presidente que en las 
actuales circunstancias, cuando el p a í s 
empieza á levantarse lentamente de la 
postración en que ee ha hallado, cuan-
do se ve renacer la confianza con moti-
vo de haberse derogado la ley Sher-
man que tanta p e r t u r b a c i ó n causó, 
cuando se ven s ín tomas gratos de ha-
ber entrado la s i tuac ión en el período 
dé la convalescencia; el promulgar la 
ley de M r . Band ser ía dar un paso ha-
cia a t r á s y provocar una reca ída peor 
ta l vez que la enfermedad misma. 
Esa ley i r r i t a r í a de nuevo los áni-
mos, a u m e n t a r í a la desconfianza en la 
apt i tud de este gobierno y des t ru i rá el 
crédi to de que hoy goza, lo mismo en 
el pa í s que en el extranjero. 
Apar te de estas consideraciones, qne 
son las de mayor peso, encuentra otras 
Mr . Cleveland para justificar la dene-
gación de su firma ai proyecto. Tales 
son la ambigüedad de la fraseología 
con que es tá redactado y que h a r í a en 
extremo dificultosa su in terpelación y 
aplicación, y la falta de providencia 
que acusa por lo que toca al manteni-
miento del fondo de reserva en oro, el 
cual d isminui r ía considerablemente al 
plantearse la ley de Mr . Bland, hasta el 
punto de propender á la supremacía 
de la plata. 
Mr . Cleveland reseña la historia de 
la ley Sberman para la mejor elucida-
ción de los defectos que señala en 
el proyecto de Mr . Bland, ya que 
és te tiene por objeto autorizar la acu-
ñación de la cantidad de plata que co-
rresponde al Gobierno como señoreaje 
sobre las compras de ese metal lleva-
das á cabo en v i r t ud de la ley Slierman. 
Si se háblese acuñado toda esa plata, 
los derechos (que en las casas de mo-
neda se llaman de señoreaje) que le hu-
bieran correspondido al Gobierno, ha-
biesen sido de cincuenta y cinco millo-
nes de pesos, y esa cantidad es la que 
autoriza el proyecto de Mr . Bland al 
Gobierno para convertirla en moneda 
legal. Pero sobre que no especifica de 
qué caño ha de ser dicha moneda, to-
dav ía tiene el proyecto de Mr. Bland 
otros defectos, no siendo el menor de 
ellos la necesidad en que se ver ía el 
Gobierno do echar mano de su fondo de 
reserva para pagar con oro los billetes 
que representan depósi tos de plata. 
Mr . Cleveland explica cómo se reali-
zar ía ese contrasentido en ia práct ica , 
de una manera clara y lógica que no de-
j a Ingar á dudaa, y expone que eso se-
ría contrario á las disposiciones del 
Congreso y ann á los promesas que tan-
to el partido democrát ico como el re-
publicano han hecho al pa ís en sus pro-
gramas, de procurar por todos los me-
dios posibles la paridad de valor entre 
los dollars de oro y ios de plata. 
En suma, el Presidente declara que 
no se opondr ía á la acuñación del lla-
mado señoreaje, siempre y cuando esa 
ley viniera aparejada cou otra disposi-
ción autorizando al Secretario de Ha-
cienda para la negociación de un em-
prés t i to popular por medio de la emi-
sión de bonos á un tipo bajo de in t e ré s , 
n el caso de que lo rí;clamen las nece-
sidades del Tesoro para sostener ín t e -
gro el fondo de reserva. Pero que, t a l 
como es tá redactado el proyecto de ley 
de Mr . Bland, la conciencia que tiene 
de su deber, no lo permite aprobarlo. 
Esta acti tud del Presidente ha cau-
sado favorabil ís ima impres ión en todo 
el pa í s , excepto naturalmente en aque-
las localidades donde los intereses par-
ticulares y aun del pueblo e s t án basa-
dos sobre el valor de la plata, como en 
tas regiones mineras, ó donde los po-
pulistas y demagogos han hecbo creer 
á las masas que su prosperidad depen-
de de la libre acuñación de ese metal, 
Como sucede en algunas comarcas del 
Sad y del Oeste. E n cuanto á los "pla-
tistas" del Congreso, no desmayan por 
un teto m á s ó menos y con t i núan im-
pávidos repicando en hierro frío, á- ver 
si llegan á ponerlo candente con sus 
golpes. Mr. Bland ha anunciado en la 
C á m a r a que el martes próximo presen-
ta rá una proposición para que ese 
Cuerpo deseche el veto del Presidente 
y decrete la promulgaeióu de su pro-
puesta ley; no obstante de que es evi-
dente que no podrá reunir una mayor ía 
le dos terceras partes que es necesaria 
para que el proyecto pase á ser ley por 
iucima del veto del Presidente. 
Por otra parte, mientras en la Cá 
uara presenta Mr. Henderson, Repre-
sentante por la Carolina, otro proyec-
to de ley para autorizar la. acuñac ión 
el señoreaje, algo parecido al de Mr . 
Bland, pero con algunas modificacio-
nes encaminadas á hacerlo más del a-
grado del Presidente; en la C á m a r a 
alta propone el Senador Stevrart, de 
Nevada, un proyecto de ley para auto-
rizar la acuñación de plata sin l imita-
ciones. De este modo los legisladores 
interesados en la producción de platai, 
cou sns repetidos é incesantes esfuer-
zos para obtener una legislación favo-
t u Princesa. Es un cuarto millón que se 
va 
—Este hotel vale más 
—Convengo en ello. De otro modo, 
sería preciso encerrarte. 
Bernardo s« sen tó del otro lado del 
escritorio, enfrente del anciano, y le di -
jo con el tono de un nieto á su abuelo 
—¡Vamos, no seas malo! Dices que 
tengo doce millones 
—Sí. 
—Qaita cuatro quedan ocho. 
—En los negocios no sobra nunca 
nada . . . . Y además esta cuenti 
que acabo de pagas 
P r e s e n t ó al joven una factura de 
Buucheron, el célebre joyero del Palais 
Roy al. 
—Ciento treinta y dos mil francos de 
diamantes, caballero—le dijo marcando 
mucho las cifras. 
— M i pobre madre hubiera estado or 
gnliosade vérselos llevar á su h i j a -
exclamó Bernardo con las l ágr imas en 
los ojo». ¡Onán feliz ser ía al ver es-
te matrimonio! ¡Los Meilhan! ¡Casarse 
con una MoilhanI ¡Uno de esos grandes 
nombres de Francia! ¡Nosotros se-
remos quienes les h a b r á n levantado!.. 
—¡A propós i to!—murmuró el viejo—. 
¡Hablas de t u madre! ¿Sabes lo que hu-
biera sido un bá l samo para su alma? 
Haborte visto tomar por compañera á 
una joven dulce, sencilla, modesta y 
prar en la avenida Ruysdael, porque el j sumisa. ¡Oh, sí! A esa la hubiera col 
u u e s k O í el de t a padre, no es digao de mado de todo, de cuidados, de carwo y 
de diamantes, si estos hubieran podido 
constituir su felicidad. ¿Quieres que te 
lo diga? No son los gastos los que me 
asustan 
—iQoó es pues? 
—Herida de dinero no es mortal. Có-
mo tú dices, se t m b a j a r á L a tierra 
es grande y los trabajos no faltan en 
ella: pero tengo miedo. 
—Que somos nosotros. Obreros 
alb miles, constructores. . . . ¿Quién sa-
be si se encon t r a r á en esa joven de alta 
alcurnia el respeto, la s impatía , la su-
misión á que tienes derecho? Tú eres 
un hombre, Bernardo; eres caballero de 
la Legión de Honor á los treinta y dos 
aíkss, por tus obras y no por favor; es-
timado por todo el mundo: serás dipu-
tado cuando qu ie ras . . . . si se te anto-
ja ¡Nadie es m á s libro que tú! Cuan-
do yo estoy a q u í t ú puedes irte á paseo 
tranquilamente. Casado con una buena 
muchacha serías uno de esos seres pr i -
vilegiados á quienes el mundo tiene 
envidia Esas gentes se creen de 
otra sangre que nosotros Y en la 
educación, el ejemplo el padre, el 
hermano, el primo Todas esas gen-
tes me cargan 
Bernardo puso una mano sobre la d« 
su socio. 
—No temas nada—dijo.—Andrea es 
buena S a b r á agradecerme el sacri-
ficio, bien ligero en suina, que hago 
por los suyos . . . , 
• —litigio! 
4r 
rabie A, KUB intereses, tienen al país en 
pun^taute ínquié tüd y zozobra, y esto,1 
anid«) (t la lenti tud con que x)r0(íede elJ 
0 . ) i i s ;Te fO en la reforma ¡mmoelaria, eH' 
lo qne entor[>tíce la maroha do los ne-
g.H;ii)s y tiene paralizados la industria 
y el comercio. i 
Por fortuna so acerca ya el d ía en 
que el Senado tomará en considera-
<}ióri el proyecto do Mr. Wilsou, y si 
bien es inevitable que los "platistas" 
hagan todo lo posible por prolongar el 
debate ó retardar la votación ó ta l vez 
para involucrar eO el proyecto alguna 
disposición favorable á. la acuñac ión 
ilimitada de la plata, ello ha de tener 
fin algún día y es de esperar que antes 
de mes y medio ó dos meses, sepa el 
país á qué atenerse respecto de la re-
forma arancelaria, t i n a vea despejada 
esa incógnita y trazada de un modo fi-
jo y seguro la marcha económica del 
g O b u T u o , hay motivos para creer que 
no t a r d a r á en hacerse sentir un movi-
miento activo do desarrollo industrial 
y mercantil que ponga nuevamente al 
pa í s en v ías do prosperidad. 
No creo que nadie, por viva y activa 
que tenga la imaginación^ pueda adro-
de idear cosas más raras qne las que 
nos ofrece la realidad todos loa días en 
esta bendecida tierra. íTo es de extra-
ñ a r que, teniendo que relatar constan-
teniente sucesos como los (pie aqu í se 
desarrollan en la vida político-social, 
sean estos periódicos de cabo á rabo 
una interminable y chistosa gacetilla. 
Yo tengo para mí que Asmodeo, ó co-
mo quiera que se llame el diablo de la 
curiosidad y de las travesuras ha esco-
gido este país como campo de opera-
ciones, por la facilidad que le ofrece la 
idiosincrasia de e«ta gente para poner 
por obra sus más disparatados pro-
yectos. 
¿Quó creerán ustedes que se le ha 
antojado ahora para proporcionarnos 
un rato de solaz y entreteniraieutoí 
Pues ha hecho que una matrona que se 
llama Mistress J . filien Foater, haya 
tenido la ocurrencia de reclutar en Bos 
ton nu regimiento, 6 para ser más e-
xacto, una compañia de amazonas pa-
ra ir á Washinfí ton á demoler el pro-
yecto arancelario de Mr. Wilson. jLo 
toman ustedes á guasaT Pues ella lo 
es t á haciendo con la mayor seriedad 
L a señora Fowter sustenta en economía 
política ideas proteccionistas, y viendo 
que nada pueden los oradores correli-
gionaxioa suyos en el Congreso para 
impedir que eso "abominable" proyecto 
pase á ser ley, ha tenido la feliz inspi-
ración de formar un cuadro de mujeres 
para salir á la defensa de los principios 
de su escuela. 
Oon ese ñu ha reunido á veinticinco 
muchachas bonitas, casi todas obreras 
de iVibrmas do Massachusetts, y con es« 
oontingnuto se dirig» á Washington, 
donde ae propone pedir audiencia á la 
Comiflión do Hacienda del Senado, á 
ve^ si esas doncellas con sns argumen-
tos logran convencer á k n señudos le-
gisladores do lo improcedente, impolí-
tico y peligroso que es intentar refor-
mar loa aranceles. Esas muchachas 
van bien pertrechadas de datos esta-
dísticos, informes y otras municiones 
necesarias para la campaña, y su capi-
tana espera que los discursos que con 
melíílua voz espetarán á los Senadores 
h a r á n en óRtos tan honda impresión 
quo los pondrán mfts blandos que la 
cera. Y entoiuíes fracasará el proyecto 
de !\Ir. Wilsonl 
fit as jóvenes van á demostrar qne la 
reforma arancylnrmaleotará los joma-
leÉ y romo ella» son obreras y trabajan 
á jornal, saben donde les aprieta el za-
pato y no pueden coaaontir en que se 
les rebaje l o qu« ganan, pues por medio 
do tina ecuación matemática, pondrán 
más claro que la luz del sol que oon 
menos jornal del que hoy ganan no pue-
den ponerse los tafetanes y cintas que 
llevan. 
Precisamente ahí está el busilis. Ya 
un chusco ha soltado la idea de que se 
f o n n t i un batuillón de cincuenta ó cien 
muchachas do ideas libre-cambistas pa-
ra que vayan á Waahington á confe-
renciar con los Senadores, después que 
éstos hayan oído a las amazonas pro-
teccionistas, y datos estadíst icos les 
hagan ver la necesidad imperiosa en 
que se halla el país de que se reformen 
los aranceles para que se abaraten las 
cintas y tafetanes. 
También desde el Oesto viaja con 
rumbo á Washington, dando mucho que 
hablar á la prensa, un grupo de cien 
descontentos, capitaneados por un tal 
üoxoy, con el propósito de influir en 
los ánimos de los legisladores para que 
dicten leyoa en favor de los intereses de 
su comarca. Todo esto son semUes del 
malestar que reina en el país, y de la 
impaciencia con que el pueblo sigue la 
lenta marcha de la logialación en el Oa-
pit.dio. Hasta ahora este pueblo, au-
feido y tolerante hasta el extremo, no 
ha dejado que su impaciencia se mani-
fleata de otro modo que por medio de 
esas humoroaas excursiones á Was 
hington; pero ¡ay de los legisladores el 
día que la impaciencia y el cansancio 
se conviertan en dcioopción! 
K . LBNÜAS. 
8 UK 
O E I M B N i 
Dloe 7?/ Correo de Mataneas que en la no-
oho dol sábado último «alió do m casa, con 
diroccirtn á la ciudad, para vender huevos, 
como do costumbre, D* M" do las Nieves 
Bolañoa, como de (¡0 años, vecina do Maza-
morra, Cumbre, siu que hasta abora regre-
sara á su dniuiollio. 
Con »j8te motivo mis faraillares dieron 
mienta de la desaparición al Alcalde del ba-
rrio y ála guardia civil, quienes en unión do 
varios vecinos ostuviérou buscilndola toda 
la noche. 
Por fin eftta mañana, ¡i las 6 y media, en 
los montes de Piqué, como á unas 15 varas 
dol camino y cerca do la quinta do aquel, 
faó encont rado el cadáver do t)a Maria, con 
una soga al cuello, al i'arecer extrangulada 
y sin presentar lenlón alguna. 
Cerca del cadáver no hallaron dos sacos 
do harina vacíos, unas tres varas de dril 
hl;Mico, un jabuco con una botella de medi-
cina y un papel do almidón. 
Déoste hecho, que está, envuelto|en el 
mila profundo misterio, entiendo el Juzgado 
Sur de esta ciudad. 
UANUOf.EIMSIVIO 
El sj'ibado, a las 7, so proaontaron tros 
hombniH montados y armados de machotes 
y rovóh rru on la colonia "Barrado," en Ca-
limito, íppáodoae dos y exigiéndole al due-
ño D. donzalo Kornández, el dinero que la-
tiera. 
Este, su hermano Josó y sn suegro, entre-
garon á los bandidos 16 centenes y un reloj 
de plata, que ora cuanto tenían. 
Los bandidos despuóa del hecho, eo mar-
otmon tranquilamente. 
La Guardia civil ba salido en su poreocu-
clón. 
â uCETIXJLiA. 
H O M E N A J K Á LAS DAMAS.—La D i -
reetiva de "La Caridad del Cerro" ha 
acordado nombrar "socios de mérito" 
del referido instituto á cuantas seño 
ras, seíioritíis y caballeros tomaron 
parte en el brillante conoierto que se 
vwriflcó en aquellos palones, el sábado 
último, con un ün bonéflco, organizado 
por la encantadora é inteligente Klen.i 
Herrera, gala de los salones habí 
ñeros . 
Asimismo ha dispuesto aquella D i -
rectiva qno el día 14 de los corrientcM 
se celebre un gran baile en obsequio de 
las damas que pusieron á contribución 
su talento y su gracia para dar una 
"noídie de gloria" al mencionado centro 
de recreo é instrncoión. AplaudimoH 
ambos acuerdos tomados por la Junta 
qu's preside el Sr. Font y Sterling. 
Escritos los párrafos anteriores se 
nos comunica que para el indicado bai-
le sa ha nombrado una Comisión de co-
nocidos jó v u i u s , con el objeto de qne 
• éáu f-llos los encargados de. recibir (\ 
las familias que á dicha íiesta coweu 
rran. Tanto losindividuoaquo formen 
esa Comisión como los miembros de la 
Diroctiva, estarán de frac 
PASIÓN HONDA.— 
No te ex t rañe quo no lloro 
porque has dejado de amarme, 
que el llorar es nn consuelo, 
y no quiero consolarme. 
& Méndez. 
ALHISIT.—Los zarzueleros que dirige 
D . Luis l lob i l lo t repiten esta noche, en 
función por tandas, la obra en tres ac-
tos L a És tudian t ina , desempeñada por 
la Alemauy, por el Sr. Buzzi y otros de 
los principales artistas de la Compa-
ñía.—Los coros tienen una parto im-
portante en dicha obra, y nos consta 
qne los ha ensayado perfectamente, d ía 
tras días y noche tras noche, el maes-
tro Manuel Manri . 
Se llena el prado de flores—porque 
mayo se avecina,- -se llena AJbisu de 
gente—porque tiene JEstúdiantina. 
SALÓN- POLA.—En esta exposición 
permanente de obras de artes—Obispo 
námero 100—se exhibe en la actualidad 
un magníüco retrato al óleo, t amaño 
natural, del Excmo. Sr. D . l l amón de 
Herrera, Conde de la Mortora, obra del 
reputado pintor D . J . López Crespo. 
E l parecido es exacto; los colores es tán 
perfectamente distribuidos, así como la 
luz y la sombra. En el cortinaje del 
feudo, en un tintero que se ve á la iz-
qnierda y en otros pormenores se des-
cubre una mano maestra, que ha se-
guido las huellas de Rosales, el gran 
pintor de retratos. Por último, reco-
mendamos á las personas inteligestes 
que acudan á aquel establecimiento pa-
ra que admiren esa y otras obras del 
Sr. López Crespo, ejecutadas con ta-
lento y exquisito amor al arte á que se 
dedica. 
OEDEN Y COMPOSTURA- —ES de cele-
brarse el entusiasmo que ha reinado en 
la iglesia de Paula, durante las cuaren-
ta horas del circular. Aquel recinto de 
verdadera paz, estuvo constantemente 
invadido por un crecido número d« He-
le». En todos los actos realizados so 
pudo observar el celo y exacto oümpli-
mieuto do su deber, por parte del digno 
capellán de la iglesia y hospital, res-
pectivamente, Pbro. ü . Joaquín de 
J. de Arcarazo. A l César lo que es 
del César, 
A CRUZAR t í , oci5A.NO.—Ayer por 
la maííaiia varios amigo» del señor don 
Franc i íco Piris, socio de la suntuosa 
peletería La Marina, le acompañaron á 
bordo del remoleador "Susio" hasta el 
magnífico vapor correo "CiÜdad de 
Santauder" y allí se despidieron de ese 
comerciante que so dirige á Barcelona, 
siguiendo después para su gran Fábr i -
ca de Calzado de Cindadela de Menor-
ca. 
En el mismo buque se embarca-
ron camino de la Península , la tiple 
cómica señorita Alcázar, y el arrojado 
matador de reses bravas Enrique Var-
gas, A H M U O . A todos deseamos vientos 
bonancibles y una feliz t ravesía . iDi -
ohosos los que pueden huir do la Ha-
bana durante la estación caluronal 
TACÓIV.— La Compañía Dramát ica 
que ac túa en el más antiguo de los tea-
tros habaneros, anuncia para hoy, miér-
coles, como quinta función de la tem-
porada, la preciosa comedia, entres ac-
tos. La Vieja Ley, escrita por Miguel 
Echegaray. En ella trabajan la señora 
Mar i , la señorita F á b r e g a s y los seño-
res Santigosa, Burén , Clona y Armen-
god. E l espectácnlo termina con el j u -
guete Los Corridos, dirigido por el p r i 
mer actor cómico señor Soler. 
L a propia compañía ensaya la come 
dia nueva de Enrique Gaspar titulada 
Huelga de Hijos, de la quo se ocuparon 
oon elogio, a raiz de su estreno, Bo/i l l 
en J A I Época y Bastillo en IJÜ I lustra-
ción Española y Ameticana. 
PERIÓDICO LITERARIO Y ARTÍSTICO. 
—En E l Fígaro del 8, se publican unos 
hermosos é inspirados endecasílabos de 
Manuel S. Pichardo, en los cuales se 
dibuja la silueta de la espiritual seño-
rita Elena Herrera, chyo retrato va á 
la cabeza de la indicada poesía. 
Todo el periódico es una ofrenda á la 
Caridad del Cerro y á las personas qne 
tomaron parte en IM suntuosa fiesta que 
se efectuó el día 7 en aquella sociedad, 
con fin tan benéfico como hamanitario. 
Véanse los grabados que contiene: 
"Dr . Carlos Fonts y Sterling.—D. 
Antonio Ariza.—Dúo de "los para-
guas", Elena Herrera y Antonio Puli-
do.—Srita. Eleua Herrera.—Srita. Es-
tela Bioeh.— Sra. Carmen Vander-
Gucbt de Sau Pedro.—Sr. Mar t ín So 
lar, en Hpr le Pont de la Concorde.—Se 
ñor Solar, en Les Cardes Municipaux. 
—Sr. Antonio Pulido.—Coro de seño-
ritas de la "Caridad". --Lasker Stoinitz. 
Cnanto á la parte literaria, además 
do la íirma del Director de E l Fígaro , 
se eugalana con trabajos de Varona 
(Enrique T.) Valdivia, Cabrera, Fonta 
nills, Bobadilla, López de Briñas , Koh-
ly, Dol Monte, Vázquez (A. C ) , Náje-
ra, Bolet P o m a , Ubago, Borrero, V i -
daurreta, Nombela, Aneiros Pazos, 
C i v y otros varios. 
En Chacón 17 se admiten suscripto-
res al siempre bien impreso semanario 
en que se refleja la cultura intelectual 
de nuestros literatos y artistas. 
VKLADA UN EL PILAR.—El antiguo 
i n d i tuto pllarefio ha combinado para 
el domingo 22 del corriente, una vela 
da lírico-dramático-literaria, que pro-
mete quedar con lucimiento. 
Tomarán parte en ella, preciosas se-
ñori tas y estimadísimos caballeros. 
So pronunciarán discureos y se reci-
t a rán poesías, terminando con un mag-
níüco baile que hará eco en los anales 
de Terpsíoore. En su oportunidad da-
remos á conocer el programa. 
La Directiva de la Decana imprime á 
la» fiestas que celebra la misma, el se-
llo do su prestigio y el tiembre de su 
buen gusto. 
¡Al Pilar, pues, el-domingo, 22! 
A. UN ROSAL. — A mi queridísimo 
amigo el Sr. D. Nicolás Azcftrate: 
Ayer, lozano y hermoso 
De frescas ílores ornado. 
Encanto siendo del prado 
Te ostentabas orgulloso; 
El oeflrillo amoroso 
Trémulo te acariciaba, 
Con tu aroma se embriagaba, 
Y bardo de tu belleza, 
Un poema de terneza 
Entre tus hojas cantaba. 
Y hoy, siu brillo ni frescura, 
Abatido y humillado, 
Te inclnas como abrumado 
Por inmensa desventura; 
Ya con tu altiva hermosura 
A tus rivales no enojas; 
E l viento, quo tus congojas 
Llora con tristes rumores. 
Deshojó todas tus llores, 
Se llevó todas tus hojasl 
|Ay! también el alma mía 
Don le la ventura ha muerto, 
Bosal de llores eubierto 
Era en no lejano día, 
Y de la desdicha impía 
Entre las sombras odiosas. 
Murieron como tus rosas 
Nacaradas y fragantes, 
Mis ¡tásíonea brillantes. 
Mis esperanzas hermosas! 
Lloramos en triVte auseucia. 
Tú, tus galas peregrinas. 
Yo, las quimeras divinas 
F i o j a d a M por mi inocencia; 
jQué pronto en esta existencia 
De afanes y de dolores, 
Se nublan los resplandores 
Do nuestros días risneños, 
Se desvanecen los sueños, 
Y se deshojan las llores! 
Nieves Xenes. 
LA CUENTA EXACTA.—Decía un ma-
rido do cincuenta años, á su mujer: 
—Yo sólo te llevo cuatro años. 
—No es cierto, replicaba la señora 
herida en su vanidad, tú me llevas lo 
m^no* diez años. 
—¡Ah, es verdad! repuso el interfec-
to: cuatro años que tengo más que tú , 
y sois quo te llevó á vivir con tu 
maílrc. L a cuenta no marra. 
Si d'iranto la lactancia, notáis que el ni-
ño padece do cólicos y diarrea^ quo pide el 
pecho á menudo, es qtie la calidad do la lo-
che que mama deja quo desear. Ei uso que 
hará la nodriza del Jarabe de Dúsart al 
lactofosfato de cal, sea conio bebida refres-
cante cortado con agua, soa puro en las co-
midas, dará á la loche riqueza extraordina-
ria, y el niño adquirirá vitalidad nueva, de-
sarrollándose á ojos vistas y sin padecer en 
nada con la dentición. 
El príncipe do Talloyrand recomendaba 
de ordinario álos noveles diplomáticos "que 
üo so presentasen á los soberanos ó sus mi-
nistros antes de saber si habían digerido 
bien," Hoy. la reoomendación perdería 
mucho de su valor, parque con ol descubri-
mionto do la Pepsina dialisada de Chapo-
toaut, todo el mundo puede digerir con la 
mayor facilidad dos pnrlas de esta pepsina 
dotpuós de las comidas suprimen loe dolo-
res de cabeza, las congestiones, la soñolen-
cia y pesadez de estómago; la mente se 
mantiene despejada, la Inteligencia viva y 
el verbo fluye con soltura. 
EL MERO iliON S 7ei 
tartrato de hierro y de cuaslna. Eate pro-
ducto obra A la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili 
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 




la clorosis, amenorrea, anemia, leucórfea, 
neuralgias y caqutxias. 
Depósito en París, 28, rué Bergóre, y en 
todas las farmacias. 
EL HIERRO 
FOSFATIKA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
A 50 m . EL CIENTO, 
E N 
E L RAMILLETE. 
Nepr-iano 70. Teléf. 1,454. 
* 0 527 W-5 a-ó A 
tas fliptivo y recoKütiiEDte ^ 
U 521 P 18-4 A 
(¿BK) ^ ACA UK L t é MHUi 
ÍÍU U »>E A B R I L . 
E l Circular ostá en Jesns del Monto. 
S*n Lern, el Maguo, papa, confesdr y ddotor, jr 
ean Aulipas, m á n i r 
Sau Líi ia, papa y confesor, en Roma, ol cu i l pnr 
sus excelenttfi virtuilcs faó l lamído el Magno. En 
BU poutiüoado 81 ce le lu í ei «auto concilio dn Cele-
donia. Deipués d « Lulifir oíUblecldo muchos de 
crot!>9, y escrito eleg&utemento varios tratados, ha 
bltndo uab^jkdo O'in gmo celo como buen pa»tor por 
el biiüi dt; la'nauta Iglesia do Dios, y de todo ul reba-
tí» dnl Sr.flor, dcacansó en paz. 
Sah Antipaí , mártir en A»i«, testigo fiel de quien 
hace mención San Juan sn el Apocalipsi, este SanfO 
en tiempo del emperador Domiciano fué metido en 
un toro de broaco hecho ascua, y en e» e lorment» al -
c a m ó la corona del martirio. 
F I K * « A S E L J V E T E 0 . 
BT.SM Bsísnana.—ati la '. isedíftl i» Í«T«Ktt*.* 
IM osh*, y oa 1M dczrU i^'ea'.M la-a Je oo«t* 
Certa de María.—Día 11—Corresponde visitar á 
Nlr*. Sn. de la Salud, en las Siervaa de María 
T Ó L B ^ I A . D I S A N F B L I P B N É K I . — L A A S Ó -
JL ciacióa de Hijas de María Inmaculada y Santa 
Toro«a do Je»ú i , celebrará su comunión mensual el 
sibado U á la« 7' de la mañana, tío suplica IA asis-
tencia. 4691 3-11 
10, Til 
El jnaTes 12 de aHril, como 3? de mes. &. las ocho 
de la mafíana, su e tUbrar i la misa cantada a Ntra. 
Sra. dol Sagrado Coraión de Jo iú t , can plática y 
comunión par el Rdo. P. Muntadas. Lo que te arlsa 
. lo« devatos y d e m i i ñeles. suplicando la asistencia. 
— La Camarera, lui» Marti . 
4628 Sd-lO lfl-10 
T O L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
XMerced. E l mióroolaa IT del corriente, á las oaho 
dn la maiana, tandrá lugar la mUa solemnn que se 
celebra to ios lo» meacs en hpnor de Ntra. Señora do 
Lourdes. Se «aplica ti los tiolea la asistencia. 
45t)9 2ti-9 2d-10 
J I IS . 
Iglesia de Belén. 
La Congragación riel glorioso San Jasó , canóuica-
menta eligida en esta iglesia, celabra un solemne 
tildao prtparatorio á la fiesta del patrocinio de sn 
exueUn Patriarca. 
El iuerca 12 & las 7, te expana S. D . M . , i las 7J 
rezo del canto y i las I misa con cántioas, piática, 
bendicióa y reterra del Santiilma Sacramento. 
El d o m n i j i 15 i las 8 de la ma&aua se cablará á 
toila orqa»utu la grau siisa del Maestre Cagliero y 
predicari al R. V Salinero da la Campañia de J e sá s 
Los anclados y la* «pe de cuera sa inacriba» ga-
nan indulgencia alonaría cite día i en alguno de loa 
del Tr ídao confosand» j comulgando. 
4613 A. M. D . O. 4-10 
I D . 
L A B X O U A . E I L T M A . 
Sra. Sosa EnseMa Je Sotoldo, 
viada de SfinchfK Osorio, 
H A t M L L E C I D O . 
Y estando dispuesto sn entierro 
liara las cinco do la tarde de boy, 
miércolts, los que suscriben, l i i j i , 
bijos políticos, nietos, bermanos, 
sobrinos y personas de su amis-
tad, quo no hayan recibido pápele-
tan de invitación, se sirvan enco-
mendar va alma á Dios, y concu-
rr i r ¿ la caga mortuoria, calle del 
Eayo n? 21, para acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 11 de abril de 1894. 
Teresa Sánchez—O. do Sotolongo—AVea-
ceslao de Sotolongo—Ricardo Vízquc» A l -
soro—Pablo y Agustín de Sototongo—El 
M uquó i de la Real Proclamación—El Mar 
(inó* de la Real Campifla—Rafael y Ramón 
Miji atu» y Sotulongo—laidoro Sán th«»y Soto-
longo—Falix Mannel da Vil lUrs—Dr. Manual 
Martínez Aralos. 
El ''uelo se despide en el Comontetio. 
I . ' - IO 
E . P. B. 
E l viernes 13, en la Iglesia de 
BeWn, desde las seis y media 
hastn las ocho, se dinln misas 
por el eterno descauso del alma 
BE LA SEÑORA 
Francisca Ruiz del Castillo, 
Viada de Boseh; 
y á las nueve y cuarto una can-
tada en la espilla de Sau Pláci-
do, perteneciente á la misma 
Iglesia. 
S u f a m i i í a agradecerá la nsls-
tenda á estos Hifragios. 
47)5 1-11 
D R . 6 A L ? £ Z W , £ M 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s , 
S á l C U á l y T á S , 
O ' f i E H Y , 106. 
18-6 A 
mmm nu mm, 
Madamo Puclwu tiene el gusto de parti-
cipar á las señoras (iuo están ptperando loa 
sombreros do verano y al páblibo en gene-
ral, quo de los cuatro mil encargados para 
la estación, ha llegado la primera remesa 
con mil y pico por el vapor francés La Na-
varre, y que tan pronto ealgeu de la Adua-
na se danl aviso en los periódicos. 
LA ESTRELLA M LA MODA. 
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A S O c i A C i o a r 
de Dependientes del Comercio 
la Haliana. 
SBOOION D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A . 
Reconocida la gran utilidad que en todos los tiem-
pos reporta la vacunación y revacunación, esta Seo 
ción ha acordado qne íi contar de la p ró j ima eemaua, 
se facilito gratuiUmeuto esta operación á los señores 
asociados, doa yeces en enda una. Los días señalados 
son: ea í l CENTRO de est* Sociedad todaa lo» jue -
res do siato í ocltode la noshe, y en la casa do Salud 
L a P u r í s i m a Oonceyóión todos loa domingos í to-
das horas. 
Los teflore» nsociadoa que deseen obtener cato be-
neficio, so ser-míln atisar en está Seorétaría por lo 
menos con '¿i horas do anticipación, el día quo han 
elegido y lugat uorqú-t optan: 
Lo qne de orden ael Sr. Presidente se hace púb l i -
co, debiendo advertir, que la operación se nará pre-
via presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, 3 de marzo de 18U1.—El Secretario, i í . 
Paniafftia. 4211 al-2 d93 
E L PASEO. 
Admin ic t rac ión d© Loto rías 
y Casa, do Cambio. 
Hay billetes al costo. Damos por 
$10, 200,000. 
Se admitfin billetes Un Banco por 
todo su valor: se pugaa los premia-
dos y s0» pagan los centenes mejor 
que nadie. 
Obispo 57, esquina á Aguiar-
C 526 8 d 8 a-ó 
SOGIEOÁO mmm 
de Bem fluencia. 
Por acuerdo de l a Directiva eu Aesion 06lfeV.rada el 
31 de marzo , y do ordea dfel Exín io . Sr. Presidente, 
«e cita 4 lo» Sffiores socios pnr» las dos juntas gene-
rales ordinarias que han de celebrarse los dias 15 y 
22 del corriente, á ¡as doce del día, en lo» salones del 
Casino Espílíol, para leer l a .Memoria del ejercicio 
de 1808 á 94, nambrar la Coroiaión de e i » m e n y gl<y-
»a de cuentas, y al 'g ir Pr^oidenta y Vorale» que co-
san por haber cumplido o l tiempo reglamen ario. 
Li> qne »e ha';e sabor á l o s s e ^ r e » Bocios para su 
conocimiento T ruturel asistencia. 
Habana, abril 6 de 1391.--El Secretarlo, Gregorio 








Billete» del 8ort*vo extraordinario qne »e celebrará 
el 11 de abril, se venden á su justo precio, admit ién-
dose por t»do su valor los llitletos del Banco, y se 
psgarán con centenes los billete» que resulten agra-
ciado», si -üipru que ha^an sido comprado-i en esta 
Casa de Cambio y Administración do L o t c í a » 
Portales de Albisu, t&qalna á Moaserrate. 
Servand* Ounna. 
C 488 U - l 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes dél Comercio de la 
Habana. 
Secctóu de Beneflccncia. 
SECRETARÍA. 
Creada la plaza de OeulUta par esta Seooióo, y 
saícionado el acuerdo por el S.' i'resideate de la 
Socie-híd. h i «ido nombrado para este cargo el Dr. 
D Enrique Lópae, e^pecialiat* en cnfarmedaRlcH de 
la rista. 
Lo qua se ha^e público para oonocimiento de los 
•cñores asociados á fin de que los que puedan nene-
sitar 4o ana servicio» acudan á au gabinete Obrapía 
número 61, t o d o » lo» dia» de doce 4 dos de 1* tarde; 
y previa presentación del noiljio del mea en c u r s o ó 
vol.inía de S»< refarls, les será facilitada gratuita-
mente la ennsn'ta. 
Habana, 1'.' de abril de I891. -E1 Secretario. M. 
Panio/fua. 4^45 l a -ñ 9d fl 
tíítrí 
VIRO 01PEPTOI 
I D H . J O H N S O N 
Contieno 25 por 100 de eu peso de oar-
i * de raca digerida y asimilable Imne-
iiatamente. Preparado con vino «upe-
o r i m p o r t a d o ( l i r o c t a m e n í * para OBW 
joDjeto; de tm sabor «xfniisi.to T de tuia 
j^orexa i n t í t c h a b l e B , c n i u t i t ü ^ » OÜ «xae-
ÍOÍÚ r i ñ o <1H poot re . 
rónioo-repaiador quo UoTé al UI^A-
IÍHIUO loa elemento* neo^aiW par* ! t>-
jponer sus pérdida*. 
fodiapensable á todoi lo;? <iix« ne^er t -
-.«n a a t r i r s o . 
Recomondamo* eo pruebo on» vez 
[•juiera p a r a p o d e r aprociar sin eapocla-l 
lea condiciones. 
AJ por mayor: 
T^roguoríft del Ooctor J o h n f i O T t . 
ObÍHpt 5» . 
í EN TODAS L A * ROTÍCAS. 
C 491 l -Ah 
PREPARADO 
C05 E L PRINCIPIO FERRUSIIÍüSO 
NATURAL DE LA SANARE. 
i a n y i e aormaL Sangre en lai>t*7i,emta*. 
Vi ION UAP1DA 1( SEGURA tíS 
LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
la» fiebre» palfldleas y fiebre tífoideai 
D E V E N T A : 
Dicoacuería y Faxmacla. á&l Dr. 
OBISPO e a . - H A B A P A . 
m l-Ab tsamMmmtñímum 
TOBOS LOS MlIlICOS DEL MUNDO 
estiln conformeít c u que la 
es un precioso medicamento muy conreniente tu 
numerosa» enfermedades. 
M I L L A R E S D I E N F E R M O S 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DE. GONZALEZ 
El L i r k Brea is M M 
cura el dengue y los catarro» de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y do los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asm», y la bron^tiitis, y las tos»» rebel-
des, y las irritaciones do pecho, y la dispepsi). 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hano engordar, y purifica la 
sangro, y cura las héipe»; 
Ei Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS GBRTIFIOIDÚS 
de Médicos distlugaidos 
obrau en poder del autor, los cualea prueban la efi-
cacia d^l 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Putde toaiarse cuando hay desgano, palidei y fal-
ta de vigor. 
E L LICOR DE B R E A V E G E T A L 
del Ur . González tiene buen gusto, caai aiempre 
Cira, fiemnre alivia y nunca hace daCo. 
El Licor de Brea de González 
«e vendo y prepara on la 
A O U U R 1(MJ. H A B A N A . 
Y en todo» lo» cí tablecinientos bien surtido». 
C 258 alt 48-39 F 
F M Q i¿ 8 X Q Iff É 
Dr. Robelín. 
Eufennud.idee de ia piel.—Consultas de 12 á 2.-
Josii» M?.rla n. 91.—Teléfono rúmery 7ív7. 
4730 ¿C-O A 
Í)K. H E D I A V I L L A , 
C l R U J A N O - O E m S T A DE LA REAL CASA 
l i a tratladado *u gabinete í la calle de Composte-
la Vó, entre Sol y Muralla, altos. Couünlti tayopora-
cionos do i 1 i i. •<678 8-11 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MKrtlCO CIRUJANO. 
Gabiufct-e de consultas Sol 79 de 1 í H. Domicilio 
Jesús Mada 31. 4iiW Urna. ab. ñ 
KAf áJRL l.TÍAtfCACEDA í AAfAfiBa 
OOOT11H K» Cl.HV<}ifr D E N T A L 
,e4 Culeg>u ét £i>íi»j ivai tu, 4 meoíporat to á l a t i m -
t o r a i d a ú de la Habana, (^onenltsu de S * 4. i 'Tado i>fi-
w r o 7 9 A . ( '511 2(5-3 A 
DH. M O N T A S , 
DK IJA ü í f J V E E S I D A I l C E r y T i t A l . . 
Jhpc«l.»li£t» en anferniedíidoj de la piel y ai¿Utl-
•m.. (íonsnl'»» da l * 4. 0'K«i)ly SO. A, alt-»*. 
O 475 :-6 '30 Mz 
DS!. G U S T A V O 
in t«ruo M ík A • > * .i .iidoe.—üoolLc¿vl*o 
todoa li» •.íit:'., j ÍI« aonrult^.í to'ün anfonnedade» 
mantalc» • »«rrtosaa, K>do« lo* jvtve-i, ib .U & 2. Nep-
«sui* • . &4 C 499 1 Ab 
Or. José María de Janregulzar. 
M E D I C O - I l O M E O P A T A . 
varacioij radical do! hidrocele por n n prooedimlen-
to aonctllo j l i j «xtraooián del liquido.—-Especialidad 
eu flabre* pal4.1 ica/i.—Obrapía 48.—Telefono 80«. 
O 496 u A b 
DR. B S P i O i 
í i a i í R K O 124. A l t m , i z q i ú i m ú . D r n g m x w 
EapeolaüsU en -íiifermedidiv vonírso-olfilítioaa f 
•íecriona» do la piel. 
Uocsult&> de 3 & 4. 
O <97 
tSSShBVOiHO N ¡ SV: 
l - A b 
MKDIOO-ClKÜJANO. 
Ai dedioti cotí preferencia 4 las enfermedades del 
bfgido. Conáttliaa de 12 á 2. Lamp-irilla 74. sitos. 
3X19 26-13Mz 
Dr. Manuel d . Lavin 
Ex-interno de IOJ Jlospitaleii c!» Parí». 
Do regreso de Europa participa á su» cliente» j a-
tnigos que. ba estudiado con í sp«da l idad las enfer-
med» tos del es^raago y de las vía» p.rinartaB y qu< 
tra'u l i s eetrechece» la uretra por nu nuevo xu«$-
todo. el más rápido y fícil. Conaultas de 12 á 2 
Calzada de la Koina 113. 1977 f;3-14F 
O C U L I S T A . 
Obrapia número 51. 
C 500 
De doce á doi. 
1- Ab 
Tle i r t e Waísoi & Yarja!! Cospaaj, L i i a M 
•15, S C O T L A N D STREET, GLAhGOAV. 
C O N S T R U C T O R E S Í)E A P A R A T O S T MAQÜÍHARÍA P A R A ÍNGKNIOS. 
Calderas, máquina.*, trapiches, def :cadorag, triples y cnédrnnleg efectos, taohos de punto, filtros, clarifi-
cadoras, bombas, elevadores hidráulicos, centrífugas Patente de 'NVeston, edificios y techos do hierro. 
l io* maguífioos taileies de esta Compañía, situados en Scjtla ' j ' l St. Glasgow, están dedicados exclusiva 
mente 4 la coustrueción do aparstos para icgeuios y refmeiíai de azúcar. Eslundo dotados de los aparatos 
mis modemoe y poderosos, cumplen á la mavor brevedad los encargos de los Huoenlados. 
Desde el afio 1819 han construido para Cuba 183 molinos veudiaoa por iniermedio dol difunto Sr. D , 
Guillermo 11. Ross, por cuyo motivo son conocidos por algunos como Molinos de Rosa. 
La Compafiia tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos los molinos y máquinas de 
su oonstrucción exi«t«ntefl en la Isla Para pedir guijos, maias. c-ístillo» <í corona de respeto, es necesario 
mencionar el número del molino. Itiñ^uiero Representante. FRKÍ">EÜIC H . S A W Y E R . Direccidn hasta 
30 de abril. Animas 57 (alto*-). Idem después, 4ó S i t i a n 1 St. Glaigow. C 2i8 alt 2ñ -2Mz 
ÍLOPEZDEÍEEEÜTGOIP, 
Agentes generales para la Isla de Cnba: 
6, C 
D i e g o V e g a y C p . 
66. 
y SAJÍ EA: 
Hemos áespácliaáa en SStá Aduana vánte y cinco cajas de efectos para viaje, "bsules, 
maletas, neceseres, ridículos, sillones paraguas, mantas. 
SECCION DE CALZADO, nealizamós por valor de $15,000 en calzado de señoras, caba-
lleros y niños, para dar cabida á las prandes romeas de verano que estamos á recibir en todo 
este mes: rekjarüosá toda la existencia el 75 por c ieüí í?^ que ninguna otra casa 
del mismo giro. _ ^ _ 
G 560 ' 2d-8 2a-9 
iofno está •̂ "•̂  • 
l Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra: (hablamos a la madre) miles 
de niños mueren de resultas de e s ó S sín-
tomas,' Los infelices mueren de h a m b r e 
porque hó pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano-—éspeciaímente en la 
niñez—necesita alimentos ^líie produzcan 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de ¿ C t o t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosíitos de cal y sosa. Eí conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
S K I d e 5 c o t t 
/ v l ^ t i i i o s inc lus t r ia les le d i r á n que tíil ó ct ta l m e d i c i n a es " tan buena como" 
<5 " n m s b a r a t a q u e " l a E t a u l s i ó n ¿le S c o t t ; pero s i U d . e s t ima l a s a lud de su 
h i j o m á s que los p o o s centavos que o c c u o n i i z a r í a c o m p r a n d o preparaciones des-
conecidas, cv.iia. Biempre l a le&ítimiiv qite l l e v a en l a c u b i e r t a de cada i rasco la 
e t i que t a que represen ta á u n 'hombre con u n bacalao á eucstas-
D e Venta e n t e d a s Jas F a r m a c i a s y Droguerías* 
SCOTT y BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA Y O R K . 
LA PALAS RA " E X C É L S Í 6 f t " D I S T I N G U E AL M E J O R 
E M P L A S T O P O R O S O QÜSí SÉ F A B R I C A . 
¿F0EQUE SUFBIB Y M6RIB 
X3IE3 
Cuando pued© meted obtener la curación de sus 
terribles dolencias? 
Cosa.véndase y obre cuerdamente ahora que 
la curación se halla á su alcance. 
BlfMCTB DE lí CMTi 
D E L 
B A M G - O 
al Dr. Sherman sobre su Iratamienlo 
en la cura de las 
"Sr. Dr. J . A. Sherman. 
Cuba n. 39.—Habana. 
MDT «slimado Hftfier m i ó : Todo» loa enfermoa quo 
por mi con lucto mtod tlone en tratamiento llevan 
a i í n poco tiempo p » r a qne yo pndlrra alin p r o i u e t e r -
me piri» o o í a , que U mareada mejoría, que con guato 
oonfieso bnn obtenido t*doB ellos. 
Si he de emitir m i pobre jTiielo reupccto del Kistemu 
que naiod íigno en el tratamiento do las berniaB, lo 
confleno que sus aparato» persiguen un objetivo qui5 
uo es «1 que hal i i fTtalment*» ( r i t an do conseguir loa 
•isUirofcs comnaeíi de COÜtención, y que, respecto del 
de uBted cióolo racionalísimo. 
Sin o t r o particular, quedo de usted a t en to 8. 8. 
Q. B . 8. U . , 
D r . M . V. Bango y L t o n 
Calle de la. Habana n. 51. 
8(0 Habana, mano 29 de 1894. 
Caso fle D. JOSÉ G. Pian 
Bien agradecido por su magu í íleo 
Iratamieisto. 
S r . J . A. Sherman* 
Habana. 
Muy eefior mi#: 
Pongo on conocimiento que estoy progresando sa-
tisfactoriamente bajo su tratamiento en mi caso de 
quebradura. E l Dr . D . Manuel V Bango me reco-
mendó consultara á V . en ral caso, p o r l o que dicho 
Hcñor amerita mis más slceras gracias; pues de otra 
manera hubiera continuado sufriendo c o u mi enfer-
medad. Aunque hace ol corto plazo do dos meses que 
me dirigí (i V . , es mucho lo que he adelantado, a1 ex-
tremo quo una 7iiafi»na teniendo quo salir de prisa íí 
un nogoco urgente, me levanté muy temprano y o l -
vidó per completo el haberme colocado el aparato. 
Concluidas mis ocupacianes y al regresar á mi mora-
da, entré on mi hsbitaoión de dormir y BC me presentó 
ante mi vista el aparato, lo tomó enseguida para p o -
nórtnel» y ííjíndome en la quebradura,' v i que estaba 
en su sitio s in habet bajado. Kstoy tan agradecido do 
V. como del Dr . Bango que me indicó me dirigiese á 
su consulta, por IOJ benfinios que he recibido de sus 
manos, y no me cansaró do aconsejar á todo el que 
padezca do quebradura que acuda á V . para ser ra-
dicalmente curado y alcinKar la solidez del cuerpo y 
l a alegría do 1» imaginación. 
Soy de V. atento y S. S., 
Jofá G. P i ñ a . 
Sic. Cerro R88. Marzo 28 do 1891. 
Oüciua dol Sr. Sliorman, Cnba número 39. 
452-t 
Oficina de» J . A. Sherman, Especialista, Cuba 30. Habana. 
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SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTS. 
(MARCA I I E G I 8 T R A D A . ) 
Ee principio fijo en medicina la inftliblo eficacia de la magnesia en numerosas afecciones quo reoonocon 
por «rigen una alteración accidental en las funciones del estómago ó Intestinos. 
Mas este inectimable producto de la Naturalrza no dcnrrol la sus virtudes niodicijialoa sino bajo condi-
ciones previa»: sin dotársele do solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de oondielones do tolerancia 
por el organlimo; ella no será autiblliosa ni purgante, ni antilítlca, quedando roducida &. un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
asilo garantizan sus coraponontes de primera calidad objeto, do particular convenio en el extranjero; y sn 
confección, especial de este Laboratorio que es asistid» por u i personal lijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquoz; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó so ente-
ren de la parte eminente quo le ha correspondido y larga práctica quo ha acreditado en propuraciones do CB-
ta clase. 
La M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: dosde la primera dósie se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y a l e g r í a ; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
cu rando sin violencia y con eficacia const iMtomeTto progresiva: exuoioí biliosos, ácidos del estómago. Indi -
gestiones, dolores do cabeza, vahídos, n a u s e a » , mareo eu las navegaciones, irritaciones intectluales, oxtrefti-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la liebre amarilla. 
| J p ° N o confundir las envolturas rosadas do nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción do la marca, con otras parecidas y que oon posterioridad hayan podido adoptar productos iimilures. 
Nuestros pomo» BOU los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapo. 
So; vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr . Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostola; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, oaqulna (S Compostela; La Reina, Reina 18; Farmacia del Dr . Disz, 
Príncipe Alfonso 4J4. C 28« 69 -23 
A l o s e n f e r m o s . 
La magreza a ' T o a l : » a c t i ' d l i o M liíulndii. .luán .losó Márquez, 
tan noréoitrff) en t<Vl't el m u n d o , viene Viendo h ice tieinjio olij«-
11 de ;uiiblc.io«oi> á»pedttIaítor6C| quien' '! IncMÉftMI de .nventar 
una pr<para''ión i-tii<'mímente IDR conocimientits do la ciencia, 
bolo í.3 dedicjn á i x(ilutar los descubrimientos del bonibre quo 
retudia y qu ! tl&bajii, con gravls mo d s í i n dn la humaiiida • i\i 
hacer UÍ» do ui,ii nmla pr.ipiiru.iióu y Culi jierjuieb s grnndnt de 
Ion intereses del único y lecltlltM poseedor d».| recretu de f i l u i -
cación del p rodu- i t o , cuyo ilneíio es don Migiml Jel l l t Márquez. 
Asi se vó que esta M A G N U S I A . inventada en 1830 y perfeccionada en 1840. cuya fama adquiriiU por 
sus viituden, viene siendo, como deoimo» arriba, objeto de pert'.UHC Msiiceularión do viuiníi IniltauorKH. bien 
sea falsificando los pi-ocedimicntos, oavDxea y nombre, ó bien » n tm p rop io no b>e como autores, on^añiin 
al paciente público vendiendtilL"- un qiedlcMtietltd que no iiriicr-ile ni logran nlltíOB ham-i- producir los benó-
ficoa reaultidos que la legítima M A G N E ) I A titulada J U A N JOSE M/VlíQUEZ, seiíún marca registrada 
en todos los dominios espaüoles. cuyo propietario os D O N M l l l U K L JK81JS M A R Q U E Z , el c i u l previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confund í la referida con o t r a ivunl -
qnierv. 
Garantizando r l Imcri é x i t o , don Micuel J. Márquez lia resuelto quo las carátulas do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I U I M O S A ,1 C A N JOSE M A R Q U E Z lleven la firma con t i n t a roja M i g u r l .T. Márquea , 
en la carátula de su prodiieU Jel m i s m o , resu'tando falsificados todos los pomos quo no tengan est.) requisito. 
Ua citada M A G N E S I A curaIdi afo.'ciónos Biguiontes: Acidos del estómago. Mareos on las navegacio-
nes Retención en la orina, Ar i ñas ea la vegij i . Extreñimiento, ludig .stión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuanta» def arreglos seüu producidos dol estómrigo y do los intestinos. 
Pídase la M»g«osia MiírqnM, padre.—San Igaacio 2í). Apartado 287. 
Telefono 700. Hahara. é US «It 4-;{0 mz 
•,'-.r:r.cini:.uiri!ifaS7wn!ili»aíj 
E i s í r de 
Dcspncs do una práct ica continua en el hospital do San Luis (enferiiieii.ules de la 
piel^ uurohte mis do veinte años , y nn estudio uo todos los dias en su eran d ien le ia de 
Pa r í s , él .Suñoi- Profosor Cazehav'e Im consegiiido sintetizar sus miles uo observaciones 
en una f i j in inla quo nos ha condado, y cuyo mér i to especial es do dolerminar la re la-
ción que deben conservar cutre s i , las sustancias que ia componen. 
Ha reunido en una misma proparnc ión e] ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador d é l o s principios mculjidos, ol b i -c loruro de hidrarc/ i ro agoitle 
anl i - fcr im n l i i ilde y anbi-paiasilarlo, y finalmenle el a r í c n i c o que obia tan felizmente 
sobio la r i rcul i ic ión de la sangre, las vias respiratorias y sobre la func ión de la pie l , 
que muclios pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Ruó Vivionno, y on las principales Farmácias. 
C O N F I T E VEGETAL, L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E ; 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exc lus ivamente vegeta l , se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la b i l i s , las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en ¡ajaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, ta lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 1 
los órganos abdominales. En lin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto ol difícil problema ] 
de purgar á los niños quo no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
D E . M . D E L F I N . 
Fruotic» roconoclmlentíra para elección de oriaade-
raa, analizando In lecha por los procedimientoa y con 
los aparatorj m&B niodornoí . Monta 18 (altos.) Coa -
«•tiHtt» de 11 * 2. 
E&món de Armas y Saens, 
VUtegas uilmoro 17. 
Horas de consulta; todo» los dísa M h i l e s de doce 
t tr*« do la tarde: -14 N 
0r. F|}c. Carbonell y Ri ias . 
HomolpatA de P a r í s . 
DfsariaaelOft Teléfono 1,58.9. ConsnUas do 1241 . 
O 498 2 » - l A b 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I K G L E -ga con título da clases & domicilio (dentro y fuo -
ra de la Habana hasta Jnruco) de idiomas, mús ica , 
instrucción genenl y dibiijo. Precios módicos . R e -
ferencias de iao familias qne ba ensenado á hablar el 
inglés en pones meses. Dejar las íefiaa en la l ibrer ía 
de Wilson, Obispo 4«. 4542 4-8 
Blanca Llisó. 
Primeros premios del Conservatorio de Madr id y 
Directora de la Academia de Mósic» del Inst i tuto de 
señoritas do SAN P K R N A N D O ; se ofrece á los se-
ñores padres de familia para dar claacp particulares 
de Holl'eo, ptano, pérfeeótónatniento rie^ioMo, ar-
monía y composicidn ií precios convencionales. C O -
L O N 30, 4529 8-8 
Academia do Mjísica 
D E P A B L O M I A E T E N 1 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á d o -
micilio. Precio de la Auademia $4-25 cts. oro m e n -
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en píodras linas eu la Is la de .Cuba. 
Cmi 2a-8Ab 
Profesora de Miísica é id iomas 
f todos los ramos de instniccióu general. M u r a l l a 
j l . L ibrer ía de Valdepares. 
453!) 4-8 
Alfredo Carrícaburu 
profesor de idiomas, teneduría de libros, a r i tmót l ea , 
gramática caslallana e.xplicada por su méto<lo fácil y 
claro. Clases ií domicilio y en eu academia. Lampa-
ril la 21. Sns gramáticas de venta. 4504 4-7 
B I B L I O T E C A 
8« realiza ií escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
el catálogo impreso que se dará gratis. Neptuao 124 
librería. 4720 4-11 
Suscr ipc ién á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en 
fondo que «e devuelven al borrarse. Neptuno n. 124, 
librería. 4727 4-11 
Aritmética Merantií. 
Nueva gula (año do 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuent© 
en esta plaza, la Tenedur ía de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. L a obra consta do 3 partes bellamente 
impresas, todas por tolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 4725 4-11 
E L INGLES S!N MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; métodtí instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra f u inglés, su i n d u c c i ó n 
y á continuación la pronunciación ligurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n . 124, 
librería. 4721 4 - .n 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla do Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
Íiot.reros, etc., de cada par.ido ó pueblo, donde e.ctán as mejores vegas, la historia natural do la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de ía dudad de la Habana y otros datos cu -
riosos, 1 tomo do menba lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 4723 4-11 
La Magia Negra, 
la brnjorfa, las comunicaciones secretas, el arte de 
ochar cartas, los sueño* explicados, nn tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, piumclo, abanico, ele , 1 tomo, láminas , 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos do manos, física y química recrea-
t ira , 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. Do venta: 
Neptuno n. 124, librería^ 4722 4-11 
Teneduría de Libros 
ior partida doble, nuevo método (año de 1893) PA— 
i A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y espcciail para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, ludua-
tria. Ingenios, Potrero»; trayendo además la obra fo r -
mularies para hacer contratos con arreglo á IUK leyes-
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta do 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl ita. De venta Neptu-
no 134. librería. 4721 4-11 
A C T I V A S 
P I l 
* -r. 
" E G E T A L E 
AZUCARADAS 
S E G U R A S 
;uraos <lt qur vHn Cruz ecUI 
cucadi UoicUn 
LAS TiDl.is.LflS DC PETROLEO OE ANGIER 
c 6sti« CnJZesJB Asrjni/nofi de •da Cogita 
EL JABON DE PETROLEO DE AN6IER ¡¡¡SS 
T™5 REMEDIOS 
LA EMULSION DE Í'EÍROLEO flNGIER 
E& proparada con el arrito antiséptico y cu^a., 
t iv , (-1 H"K.TKOX.Eíf, combinmlo con loahlpo-
foüíltos do cal y 
Moca, produciendo 
UU i'onifldio ÜOOtH 
Dj{tuaftbUl al iv-
marlo.prontib pura 
.lar a!Ivi') y seguro 
SU Ucuv.'i deiil'cT.-
Olonté do la Kar-
(í:in\t!» y los | .n l -
tno iun , t i r : tó-
mií.KO y lót inlrs-
thii4. l'ara \ i \ 
Tirtls, llronq-iíti» 
y para ei lar curnu 
nb U>~w lii:!il. 
L o i niñóa (Ubiloi 
lo i bcecitan. 
 ñBL 
C.irpti Tor.e.T.Hon 
quera, Mal do 
O a r g a n t a , etc. 
Bou agradables al 
tornarse y nunca 
desarreglan el es-
tómago. Ayudan 
la digestión y 
curan laa tusos 
mejor quo ningún 
otro remedio, 
Es preparado con 
aceites puros ve. 
getale* combina-
dos con las mara-
villosas proploda-
dei antisépticas y 
curativas dol Pe-
tró l eo . Jabón 
qne no tlone Igual 
liara ol tocador, 
los niños y el 
bato, y contra las 
nfeoclones de la 
piel v las Inflama^ 
macionos peonlia, AjepiraosdcnueCsta Cruzost» 
rCS á las mujeres. en cuela Faipiete. 
Aviso. —| No so confundan ostas preparacloneti! M ! 
I leoordaoa do quo la ICmnlsion cura las ^."S 
cnferniodados de la parganta, los pulmones, ol _ 
estómago y los lutcstinoa. • J 
Las T a b l i l l a s curan toses, « Infiamaciou^ 
<le la crarganta y ayudan la digestión. 
El J u b ó n ea antiséptico y curaüTO, \ ; 
tocador, la piel, y los niños. 
I Recordad la cruz y no tomad otroretn? 
• 
del desctihtimierito da Amér ica . 3 tomos o u l ámin i s 
y buena pa«t». $1,50 Historia <le la R-Tr luc ión 
francesa y del Coiit.uI»do y el imperio por Thier», 
suena edición de h'.jo 5 t'.ímos mayor con mucbuR Id 
mino» y pa'ta fina. Xoticias secretas de América 
por UHoa, 2 tomos, $ '5 . Los beteroiloxo« españolee 
por Menéndez Pe'ayo, 3 tomos, $10. Historias de 
cada provincia de Esni íña , ac venden por provirciap 
Cosmos descripción f ¡4ca 'leí mundo n r el Barón di 
Hnmbold . 4 tomos. $ 1 . SE V E N D E N 200 TOUOS 
de novelitas á 5 y 10 centBvos d escojer nna. D i c -
cionario de la lenpna caslplla.1» últ ima edición, 1 to 
ra» ¡trueso y pasta fina. $2. De venta calle de la 
Salud iifimpro 23, l ibrer ía . 
C r,69 4-11 
R E C U E R D O S 
D E A N T E S D E A Y E Ü , ñor Francisco Calcagno, 
1 tom - ea l? rúe* ' - ; "¡O centavo*. 
M I S DO'JK P R I M K R O S A Ñ O S , por Mar ía de 
las Merceda» Santa Cruz, condesa de Merlín, 1 tomo 
rá r t t aa , 30 cintayos.—S ; remitea franco de porto á 
cualquier pantu 'Je l . i I-da á todo el «iue envíe i-u í m -
por:») en s-tlos da correo 4 S. López , Montf» 6 ¡ , L i -
brería, Rabana. 4fi79 6 1 1 
• ¡1« -ÜSICA PA!f A P I A N O . A, B. C. M U S I C A L 
JjJLt^-T Panfoi-ou im torno. Korasro. Gramat iüa mn-
Bical. í -arpentier . ivlétodo de piano. Piezas ds laúai 
ca á re- l . Neptnno 124. l ib re r í i . 
^.-^9 t 7 
T K N G U A J ! ' : D E L P A Ñ U E L O Y A B A N I C O A 
JLi20 tfUi. Catta& do uoor, ai'merosas y del pbí • á 
20 etc. Lesgarje de ¡a« ñi<r«4 y modo de f c r i b i r con 
ellas. Eo-'ü'üos fi'osf'ü-cs (lógic::) por Varona á 3 j 
centavos. Sandios litorarlns. pnr Varonj, á íO centa-
vos j o- -. i muchos libros bneuoa, bonitos y baratos en 
Ric l iP . ; . .M67 4 7 
Eo ü á m U í sites 
se hacen cargo de toda cla:'ü t 
clases á doumitio. 4676 
i bordados v oe asn 
t - n 
TsDemng constantememe nu baen snrJao e n T A E -
J E T A S D E BAUTIZí . ) y recibimos con mucha fre 
eueu' ia, casi todai las setuanas, los incdclo» más 
alega' t í-s y de mt-jor gusto qae ee inventan en el 
ex.rai i¿ro. Imprenta y l ibrer í i Obispo 85. 
4610 15-10 
RAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
88, K I C L A , 3 8 . — H A B A N A . 
Usense los bragueros «c 
Martínez y se obtendrá u i ; 
resultado si'tlsfaclorlo. 
15-25 
TTfN T E J A D I L L O N C M K R O 24 CASA P A R T I 
JCjcei i r , se despechan c;;nt¡i as á «lomic lio á precios 
muy módicos, comida inmejorable que satisface al 
esiOmago de la persona más 'lelicada. ¡Sazón exquisi-
ta, vist^i hace fe" T- . ; id i I I . . -Ji. 4617 4 - l u 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B i ? A G Ü E R O S . 
P A T ^ K T T E G - I H A X É T 
86, O'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G C I A R . 
C 506 alt 1-Ab 
Agencia do retratos al c r e j ó n . 
A M I S T A D N U M E R O 81 
Hacemos saber al público que esta nueva casa 
cuenta con las dos mejores fábricas de cuadros la -
brados del Norte América y retratos al creyón, cepia, 
tinta china, pastel y otros trabajos concerDientes ai 
arte, procedentes todos del mismo Norte América. 
Siendo nosotros los únicos receptores en este pais. 
Los precios son sumamente baratos. Un retrato en 
busto al creyón y con su c m d i o $3-30 oro. Un bus-
to hecho ai "pasM y en t a m a ñ o natural en busto con 
euadro igual $13 90. 
Fstos trabajos los garantizamos iguales á las foto-
grafías que nos sean entregadas para ser copiadas. 
Esperamos que el publico se convenza visitando 
nuestro e-.tableoüniento. 
S o á r í g u e e y Fernándee . 
A M I S T A D 81 
Nota.— 
Las familias que tergau algún encarg» hecho á la 
casa que estaba en Galiano 72, pueden pasar por ésta 
donde tes darán razón de sus encargos. 
4541 8-8 
T N S T i T C T R I Z . — U N A S E Ñ O R A A M E R I C A -
JLna que lia tenido buen é i i l o ea la enseñanza de t u 
idioma, música é i c s t r i i ; ' i on general en cpt íe l lano, 
dése» colocarse: no tiene inconveniente eu i r al enm-
po: tier.e buenas referencias. I m p o n d r á n Tro.'adero 
nóra. >3 4716 4-IT 
UN A S E Ñ O R I T A D E B U E N A F A M I L I A Y antecedentes, se brinda para acompaüar á una 
señora ó fam'lia que deseen vwjar. In formarán en 
Gnanabaeoa, calle Real numero 74. 
4693 4-11 
UN C ü i - I N E R O Y U N A C A I A U A D E C O -lor, qun sepan bien sus respectivos oficios, se so-
licita en P R A D O 56. 4709 4-11 
S E S O L I C I T A 
á D? M . Angela que residía hace pocos días ea la 
calzada del -tionte n. 12, para un asunto que le con-
viene, un •> de su familia. A guaca'e 5 i . 
4719 4-11 
AM A DE C R I A . U N A S E Ñ O R A D E 2 MESES •le parida, peninsular dec nté y que tiene pers-o-
oas q ie respondan de su buena ci/nducta y mora l i -
dad, desea colocarse á leche entera en c!>sa de buena 
familia. Vive en San Lázaro 303. 
4717 4-11 
Desde $500 hasta $50,01)0 
se dan con hipoteca de rasas y alquileres. Mural la 
64 y Animas 77 'Ujar aviso. 4687 4-11 
A los Sres. F a r m a t é u t i e o s . 
U n joven con muchos años da prác t ica en Farma-
cia, solicita colocación de deotndiente en la Habana 
6 para el campo, l u fn rmarán en Aguiar número 86. 
4669 4-11 
U n a Manejadora se solicita 
en Tejadillo número 43, se prefiere qne sea de color, 
4a55 4-11 
OB I S P O «7 I N T E R I O R . T E N G O t O C I N E -ro.«, cocineras, criadus y cri-dos, ios qne pidan de 
1?, 2? y 3?; lavanderas y costuras, insti tutriz de 1? 
entefianza y ama de llaves y jóvenes para tiendas y 
criados He 14 á 15 año*. 4^74 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pard i de mediana edad de cocinera: Industria 108 
informarán. 4G7¿ 4-11 
Dinero en hipotecas y alqnileres 
L o doy en cortas ó grandes cantidades hasta 200000 
peeos ó compro varias casas que no excedan de 50C0. 
Amist í" ' 142, barber ía v Habana 190. 
4688 4-11 
UN GENERAL COCINEEO 
desea colocarse con buenas referencias. D a r á n razón 
Lea' tad 22. 4711 4-11 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
4QSÍ6 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa su obl igación y que 
traiga buenas referencias. Aguacate 68. 
4703 4-11 
POR L A M U C H A A S I S T E N C I A D E A L Ü M -nas, se solicita una profesora para labores en el 
Colegio Nnero San Fernando, Luz 68. á todas horas. 
Se admiten pupilas, medio v tercio pupilas y exter-
nas. 4697 4-11 
UN I N D I V I D U O P E M N h U L A t t D E T O D A confianza se ofrece para cria<lo de una familia ó 
acompaña r l a en viaje, ó para dependiente de cufé ó 
fonda. I ' furmaráu O'Rei l ; o5-, café. 
4671 4-11 
C R I A D A E S M ^ l ' O 
Se solicita una para corta familia. l u f j r m a r ú b :- m-
pedrado 49, bsjos. 46^0 i.'p-10 "a 10 
S E S O L I C I T A 
tin portero, que sepa trabajar y que presento buenos 
informes; en la misma ce solicita una buena criada 
de mano v que entienda de costura. Amargara 49. 
4707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una excelente criada de mano peí insular, activa é 
inteligente, aoostumbraiia á éste .servicio, tiene per-
sonas que la garantice. I m p o n d r á n Cárdenas n . 5. 
4061 4 11 
B A R B E R O S . 
Se necesita un operario (¿ue sea bueno. Tenionte 
Sey número 24, Barber ía . 
466 1 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A y E S O R - v f.-jnce-sa que posee el casTell. t o , pañi enseñar niñus y 
tambié" p&ra hacer visjes, dios chales es tá hoostom -
Irada. Tiene pejsonas qu - garanticen ouaato sé d f -
lee. I n fo rmarán calle del Prado i ác i 4. 
47/8 4-11 
DE S E A C O L A R S E U N A C R I A N D E R A P E -ninsular llegada en el ú l t imo correo, de d"s me-
ses de pnrifla, con buena y abmdftnte leclw p t ra 
criar á I c b e entera; t k n e personas que reeoiinda por 
ella. Calzada de Vives n, l üo tequia i á Carenen i n -
formarán . 4685 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven de criada de mano en c^s i doo^ute, no ha-
ce mandados á la calle ni friega suelos. L i fú r tua ráo 
Soledad 4t . 468t 4 - U 
UNA S E Ñ O R A P E N G f S ü L A E R E C I E N l l e -gada desea co'ocarse de criandera S leol.e entera, 
de dos metes de parida y es cariíiosa con loa niños : 
tiene recomenda. iones. Sul LÚaiero 41. 
4659 - M I 
I E S B A C O L O C A R S E 
una criada de mano y una manejadora blaicss y una 
cocinera petiinsular. tienen qu.a i respou la por su 
conducta. I " f o r m a r á n Espera' za 111. 
465t 
S E S O L I C I T A 
un crisdo de mano que sea práct ico en el servicio de 
t-L-medor y pne l a presentar buena recomendación. 
Amarsrura '9 . 473^ ^ ^ 
rr>E.S,,"A C O L O C A R S E U N B U t N C O u l - N b h O 
J .>p in insu la r , aseado y de buenas costumbre', bien 
sea en casa p' r t icnlar , a lmicen, tabaquer ía ó fonda: 
tiene quien carantice su buen com^onamiento. Ee-
i ' e l U 85. inform' i rán. 4731 4 11 
^ E S E A C O ' O C A R á E Ü N C O C I S K U Ü P E -
X - / : ' i n 5 u l a r en casa particular ó estabiecimiento, no 
í rr;dc fonda: es aseado y sabe cump'ir cou sd o b l i -
gáeítfo, teniendo quien responda por él OalzaUa de 
?a Infanta n. 51 informaráo. 473-? 4-11 
T J N M A T R I V O ^ I O P E N I N S U L A R S I N H I -
^ ' j u s desea colocarse, e l l i d e cocinera, lavandera 
ó (.nada de msno y e! de portero ó criado de isano: 
Í; > i.ie: d . ' juntos no se coiocan: tienen buenas r t f e -
r>;nci!j¿ l a i p o n d r á n Sol número 112, solar. 
46X1 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R L L E G A D A en el últ mo correo desea colocarse para criada 
de manos ó manejar niños t ambién para cocinar á 
corta familia esta acostumbrada á estos quehaceres 
tieno quien responda por su conducta darán razón 
Economía n. 5S á todas horas 4593 4-10 
T \ É S E A í ' O L C C A R S E U N A C R I A D A N A T t l -
L ^ r a l de Islas Canarias bien sea para menejar n i -
ñ J ó criada de mano: en la misma un joven se coloca 
de criado de mano acostumbrado á este servicio y uu 
buen cocinero de color: Amistad número 17 cuarto 
número l í impondrán 4592 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
utia morona buena criandera con abundante leche 
para criar á lecho entem teniendo quien la garantice 
calle do Animas entre Campanario y Perseverancia 
aocesarin C impondrán 4591 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mu-íliacha peninsular de manejadora ó bien pa-
ra c?ser á la mano y máquina en cana de moralidad ó 
acompañar una setora: Apodaca 8 á todas horas 
4R8ft 4-10 
Una inanejadora francesa 
se solicita en la calle de San Nicolás número 3. 
4618 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de intérprete ur j^.ven para caca de comercio tradu-
ce del Inglés v francés al espeBul y de español »1 i n -
fles: Argeles'5 45^9 4-10 
C O C I N E R O 
Se neoAíits uu mayordomo cocitiero para ofir.ialts 
leí crucero " C o ' ó n " 4597 4-10 
A M A DE G O B I E R N O Y D E L L A V E D K S E A 
nLcolocarse en casa respetable y de poca familia sa-
I j i-us "bligicioces respecto á costura y tiene las mo-
J o t á circunstancias: Cuba 8 interior alto 
4595 4-10 
S E S O L I C I T A 
m n criada blanca, para ol manejo de un niño de tres 
años y l i 'np i ' . z i de cuartos. I n fo rmarán calle d é l a 
I ' , d a ¿ t r i a n . 12Í. -te^i 5 10 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
'peninsular con buena y abundante leche, llegaría 
en e) úl t imo correo, para criar á lecho entera: tiene 
quien responda por ella, o íanr ique n . 125, al:os. i m -
pondrán. 461S 4-10 
T T N M U C H A C H O D R 34 A 15 A Ñ O S , D E 8 E A 
\ J colo-arse do criado de mano. • bien par-̂ . el co-
mercio ó do aprendiz p a r í cualquier oiiuío: tieno 
quien responda por i-u conducta. lufurmaran San 
Mí^::,-i 7i. gfe 4fi. 0 4-10 
N K L V K D A D O . - C ^ L ¿ . A D A 5 L I N E A . SE 
desea tornar un departsmento en familia, de dos 
ó tres hsbitp.cioncs, oon cocina, para un matrimonio: 
e díin referencias. Informaráu caile 5 n. 69, esnuinu 
á A. Vedado. 4fi?7 4-10 
DE»EA COLOOARSE A LECHE EKTKUA una criandera peninsular de dos meíes de parida, 
on buena y abundante leche, reconocida, de 23 años 
de edad v un año de residencia en esta Isla y con t e -
ferencias. Dirigirse Villegas 22. 461G 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular solo, él como criado de 
mano y ella ídem ó cocinera, en casa de moralidad: 
referencias las que deseen. San J o s é 65, á todas ho-
ras. 4690 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bueo criado ds mano, de color, acostumbrado á 
^ste servicio y con personas quo garanticen su buena 
eojadneto. Re'ngio 10, impondrán . 4601 4-10 
É S E A N C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
ra do iiiños y una criado do mano, ambas saben 
cumphr con su obüffación, y un segundo cocinero 
!mra un vapor: tarribiéa un excelente criado de mano 
iMr.i caballeros que vayan á Earopa. Calle de Cuar-
teles n. 16 iuf irmArán. 45R0 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera. la que tiene 
buena y abundante, y personas quo respondan por 
ella: informarán Agui la40. 
4ñ73 4-10 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do tabaquero que sea honrado. Obispo 
2S. f * . 4605 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una buena casa de cocinera, que no 
haya niños ; cocina á la española y á la criolla. Ea 
«oía y tiene personas que respondan de su conducta, 
no tiene inconveniente en ir al campo. In fo rmarán 
Aguacate 53. 4579 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
una eelíora peninsular para criandera á leche entera, 
tiene quien la garantice. In fo rmarán Ancha del 
Norte nSm. 283. 
4574 4-10 
T ^ E S E A C 0 L A C A R S 3 U N A C O C I N E R A P E -
XJ'ninsi i iai- do mediana c i ad aseada v de buenas 
costuralires en casa de fjunili» respetable y un juven 
de 18 años par.» cualquier trabsjo que se le presente: 
ambos tienen quien ¡os garantice, i m p o n d r á n V i l l e -
gas 48. 4608 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsi'lar de ciiada l e manos para una 
corta familia: no tiene inconveniente en i r al para el 
eampo. I n f i r m a r á n eu Monserrate u ú m . 21. 
4294 4-10 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A i E I A N D E " R A 
. L f r e c i é a Hígada ce ¡a Pen ínsu la tiene ae parida 3 
meses puede ciar do mamar á dos niños con la abun-
dancia de leche que tiene: en la misma desea colocar-
se una criada de mano ó manejadora tienen buenos 
iufoiroi-» ''alie de Cárdenas número 5 y núrnern 9 
4635 4-10 
C H A C O N 7 
Se solicita una muchacha de 12 á 16 Pños para el 
servicio de una señora se le dará un sueldo regular v 
se le ensoñará á coser 4636 4-10 ' 
r^vos JÓVENES GALLEGAS DESEAN CO-
J_/loi . 'ar£e: una de criandera á leche entera.» la otra 
de criada de manos saba de costara y tiene quien 
respou''-^ informaráu Sol n ú m e r o 8 ó Reina 139 
4638 8 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa quo habla el castellano, de alguna 
edad para el sérv elo de criada de mano, acostumbra-
da á este servicio y con buenas recomendaciones de 
su conducta: impondrán calle de Empedrado n ú m e -
ro 8 4639 4-10 
ea TPÜ s o x - i c i T - a . una buena manejadora; Animas número 7 46^3 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven recien llegada, de primera 
cría, á leche entera, muy sana y muy abundante. 
Ga iano n. 107. 4^84. 4 10 
I H v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
LJ 'uera r.sturíana, aseada, en casa particular 6 esta-
blcciraiento: tiene persouas que resp mdan de BU con-
ducta. Revíl lsgigedo número 20 informarán. 
4*25 4-10 
T N I E K E S A N T E . D E S E A N C O L O C A R S E 2 
JLcosiureras, 3 criadas blanca-, 4 de color, S cocine-
ras, 8 crianderas de primera, 6 cocineros, 10 criados 
de primera, porteros, jardinero? y todo lo que nece-
siten con referencias. P i d a n á Val iBay Cp. serán ser-
vidos en 2 horas. Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Zulueta. 4646 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial, J e s ú s Mar ía esquina á Haba-
na: en la misma so venden los muebles de nna bar-
bería. 3145 , 4-10 
r \ E S E A C O L O C A R S E C N A C&IADA M A N O 
I _ / ó manejadora: sabe cumplir con su obligación: 
también se coloca un muc.hd.cho de l í a ñ o s p a r a orla-
do de mano ó dependiento de oafé; ambos t'enen 
norsonas que los garanticen. I m p o n ü r á o calle de 
Vento númeto 15, barrio de San L á z a r o . 
4647 4-10 
Q E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y 
>Odependier,tes varones y hembras; no se cobra a-
delantado. Se compran y venden prendas y muebles; 
da dinero eu hipoteca y sobre alquileres y se encar-
ga de cobros apelando á la vía judicia l si fuere neco-
ar-o. Reina •>* T. 1577. 464') 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; en la misma una 
mnchachita de 12 á 13 años. Neptuno esquina á San 
Nicolás , altos de la Rotór ica . 4631 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N C E R A peninsular aclimatada en el país , recién patina, 
cou buena y abundante leche para criar á leche en-
tera; puede presentar su niña, y una criada de mano 
ó manejadora: ambas tienen personas que las gari,nti-
oen. Prudo S6 informarán. 4629 4-10 
• p t E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/nínsular de dos meses de parida, aclimatada en 
el país, o n bueru y abundante leche para criar á l e -
ba enten: tiene personas que respondan por ella: 
imp nür.h'. Obispo 25, tabaquer ía 
4628 4-10 
/ V l i ^ l ^ t K A c u N s L f i - K l O l t Y A B U N -
. V^da ' - t í s imá leche, nen:nsular. es tá aclimatada en el 
T> ' ís sebe cn«er, car iñosa con los niños: in formarán 
TiocsderoS?, 4618 MQ 
Q E S U L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E 
>Oi;ulor, de uifediana edad, que sea inteligente y t r a i -
ga las mijares referencias, con la ind ispeníab le cou-
'iición de ••¡ilir á la calle, sin esto no se admite. D i -
• girse á Amistad 12. de 1 á «• 4012 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j i v e u peninsular de criada de maso ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que reip^ndan por ella. I m p o n d r á n Angeles 48. 
H 4588 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 17 A -ños de ayudante de carpeta en cualquier casa de 
comercio ó bien eu un escritorio; es inteligente en 
cualquier cosa que se lo m'nde, hay personas que 
respondan de su conducta. San Láza ro 31 informa-
rán . 4602 4-10 
f T S A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bne-
\ j na y abundante lec'ue de dos meses de parida en 
.ste país, sana, robusta y car iñosa con loa niños, de-
>eá ooTooarse', teni"ndo qaien responda por ella: i n -
r'ormarán calle de Chacón n ú m e r o 13. 
.:577 4-10 
T \ ESEA COLOCAR.-ii?. EN BU^NA CASA UN 
X-/excelente cr. i ! > de ra;i.no acostumbrado á este 
.-.ervicio ó para Otro !Í :•.' :)jo sná logo que se precente: 
tiene buenci» informes de su conducta: i m p o n d r á n 
calle del P i íu^ pe n. 12. barrio da San L á z a r o . 
4381 4-10 
53 F. D E S I i A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O -
¿ ^ ñ a Ttreba Escribauo, modista: desea se presente, 
Ánimas i úraero 3. 4555 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ona cociuerR, sabe cocinar á la criolla y á la e spaño-
la y esre.sp03-cra, ti?ne qnieu responda por su con-
ducta: informarán C é n a l e s u . 63. 
4518 4 8 
Mercaderes 16 daráa razón . 
De una .¡oven que desea colocarse para servir á 
• a'mano. T i e i e quien dé referencias de ella. 
4536 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene buena y abundant ís ima leche y personas 
que respondan por ella; informarán Tejadillo 44 en 
la primera habitación. 4546 4-8 
GRATIS.—Podemos ofrecer á las familias y al co-mercio con buenas referencias, 4 criados, 5 co-
cineros de p r imer i , 3 buenos porteros, 4 manejado-
ras, 5 criados, 4 crianderas y dependientes de todos 
los ramos; dos cocheros y varias casas en venta. 
Aguacate 58, Teléfono 590, 4556 4-8 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, de formalidad, para 
ayudar en los quehaceres de la casa y cuidar un niño 
de tres sñoa: calle B^ños n. 12, Vedado. 
4531 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada blanca que sabe cumplir con su ob l i -
gación, teniendo personas que garanticen su conduc-
ta y está acostumbrada á servir en el país . Cárdenas 
n ú m . 9. 4496 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por ella: 
impondrán callo del Morro u . 11, fonda. 
4487 4-7 
Q E O E R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N S Ü -
¡ O l a r siu h\jos; ella da manejadora, cocinera ó cr ia-
da de mano, sobe coser y peinar, etc., y el mando 
para portero ó mandados do escritorio ú otra casa a-
ná loga con excslentes recornendacicnos: para infor-
mes Chacón 20. 4182 4-7 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho para aprendiz de tabaquero y se vende 
un cafó y bil lar con buena venta y poco alquiler en 
el mejor barrio do la Habana, por no ser los dueños 
del giro. Sin intervencióu de corredor, Trocadero 
núm. 103, 4186 4 7 
TWTADA D E F I L F A . — L O S H E C H O S L O J U S -
J 3 l Uiticaráu.—Facili to en dos horas dependientes y 
sirvientes con referencias: proporciono casas en a l -
quiler de todos precios: á la vez compro y vendo fia-
cas rúst icas y urbanas y establecimientos do todas 
clases. M . Valifií , Teniente Rey 95, frouío al n . 10Í;. 
4497 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 20 entre 
Cnba y San Ignacio. 
4484 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn joven peninsular aseada, para criada de mano ó 
manejar uu niño. Tseno quien responda por su con-
ducta. I m p o n d r á n Monta 83, frente al hotel Cabrera. 
4492 4-7 
U N A C R I A D A . 
£e solicita cu Reina n ú m e r o 120, esquina á Ger-
vasio. 4177 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cociuero. Aguiar 17, altos, informarán: 
ene buenas recomendaciones. 4517 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crlau'lera de tres meses de parida á leche entera 
y tiene buenas recomendaciones de la casa de donde 
estuvo: informarán Crespo n ú m e r o 43—A de 1 á 4 de 
la tanle. 4505 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la pen ínsu la de c r i an -
dera á leche entera laque tieno buena y abundante 
y personas que respondan por ella. Inquis idor 3 i m -
pondrán . 45 8 4-7 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R A C O S T U B R A -
\ J rio en el psfa desea colocarse de criado de mano 
en buena casa y de formalid' i ' l ; es muy l impio, sabe 
cumplir bien con eu obligacióu'y tiene muy buenas 
personas que girrauticen su condacia, darán razó a 
Z u l n e í a 2 6 . bodega. 450^ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera reninsular cou buena y abundante l e -
che pan. criar á l e c h e entera, teniendo quien respon-
da por ella y también una joven p;ira criada de ma-
no: impondrán SJI núm. 10 sastrer ía . 
4483 4-7 
N ¡ A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N U M E -
ro 15 se solicita un criado do mano, siendo indis-
pensable presente buenas referencias. So paira buen 
sueldo. 4481 4-7 
UN A JOVE.V P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de buena f tmi ' i a , sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen 
su conducta y moralidad: in formarán Gloria n . 125 
á todas horas. 4513 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R i T A D E moralidad y educación en calidad de compañera 
do una señor.* ó señorita pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la ca?a ó para enueñar las primeras l e -
tras á uuas niñas; no tiene inconveniente de i r al cam-
po: tiene perdonas que respondan de su conducta: i n -
formarán Luz 97 en los altos. 4491 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para a c o m p a ñ a r á una familia á la 
Península . E n San Ignac ión 31 informarán. 
4500 4-7 
R I A N D E R A . U N A J O V E N G A L L E G A D É 
dos meses de parida con buena y abundante le -
che desea colocarse: tiene quien responda por elln; 
InformnHn San Ignacio 82, altos. 
4189 4-7 
" • f T S T F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E para 
\ J el cuidado de niños y enseñarlos su idioma; tam-
bién para doncella do una señora ó seCorlta; tiene 
muy buenos certificados. Calle de O'Reilly, a lmacén 
de vívere1» del Sr. Mendy informarán. 
4471 4-7 
T V E S E A C O L O C A R S E UN MORU.NO C O C I -
J_/Dero do primer orden y tiene quien responda por 
su conducta, y do su empleo ól solo se vecoinlenda. 
Domicilio Aguila 116 A . cuarto n. 34. 
4472 4-7 
T " \ E S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A R E -
JL'cienl l fgada en el úl t imo vapor de la Pen ínsu la 
para criantlera a leche entera, pues tiene dos meses 
de parida; es joven v con abundante leche. I t f o r m a -
rán ¡Ssn Láza ro y Marina; bodega. 
4474 4-7 
S E D B S F A 
en alquiler una casa independiente para corta fami-
lia cu la callo de Ti ' iadíllo ó sus iumeá iac ;o res : I n -
formarán Obrania 42. 4356 8-3 
S E S O L I C I T A 
un perro ratonero que sea muy buena: informarán 
San Ignacio 17. 4706 4-11 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñas y grenoes partidas, estuches de 
cirugía y de matemát ica». Monte 61, librería. 
46K0 10 11 
Se dessa comorar un caballo chico, muy manso, 
para un niño. l i j f . r raarán San Ingnaoio nútn. 17. 
4-40 4-8 
E a San Ignacio 52. 
Se necesita una muchachita blanca da 12 á 16 
años, para manfj nu nmo. 
4r53 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo duerma en el acomodo. Si no j u s -
tifica ser de moralidad, que no se presento. Damas 
nntn. 20. 
4517 4-8 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de niñera ó criada de manos. Es muy ca-
riñosa con los niños. T a m b i é n se desea encontrar 
una señara que se haga cargo de una n iña h u é r f a n a 
de padre. San Igaac ío nárn . 125. 
4338 4-8 
Ñ W O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N i l e -
gada, desea colúcarse de criada de mano ó ma-
uriauor": tutede verse cu A p o á a e a n. 6, aitos. 
4530 4-8 
• t A A O U . M L I . A L C U s l U R E R A P E N I N S Ü -
\ j lar y eciimatada ea el país desea colocarse en 
casa particular y dormir en e! acomodo. San Láza ro 
n. 319 darán razón á todas horas, presentando.cuan-
tas ref reicias se le esyan. 
4523 t-S 
SE D E S E A N C O V Í P R A R V A R I A S C A S A S E N punto céntr ico, quo su valor no pase do 3 á 5 m i l 
pesos cada una y una ou la cá 'éada de San Lázaro 
de 5 á 7 m i l posos sin intervención de tercero. In for -
marán en la calle del Barati l lo n . 4, de 12 á 3. 
4284 8-4 
P E R D I D A 
Se ha estravlado una perrita sata color canela, en-
tiende por Mulata. L a persona que la entregue en la 
calle de Lagunas n ú m e r o 72 será gratificada. 
4692 3-1l 
Q E H A E X T R A V I A D O U N C A C H O R R O P E R -
¡Odiguero en el trayeo o comprendido Hayo de I n -
dio á Reina: entiendo por "Bree" es blanco con 
manchas canelas, tiene una pequeña cicatriz en el 
lomo; fe gratificará generosamente al que lo presen-
to en Salud n. 161. botica. ' ^ ' l 4 10 
EN L A M A Ñ A N A D E L L U N E S SE H A V o -lado por el fondo de la casa Prado 47, un Per i -
quito de la Isla de los llamados Catey, al que lo en-
tregue ó dé razón de su paradero se le gratificará ee-
nerosamente. 4607 4-10 
P E R D I D A 
Se gratificará á la persona que entregue una leo-
poldina de oro que so extravió el viernes 6, en el pâ  
radero de Cristina, Dirigirse O. D.^ Aguacate 59. 
4573 l a -9 3d-10 
P E R D I D A . 
Desde la calzada de la Reina esquina á Belascoaín 
á la calle del Obispo se ha extraviado un rollo de 
papeles con dos pasaportes militares; al que los en-
tregue al Habilitado de la Capi tanía Gederal te le 
gratificará. 4550 4 8 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E E L D I A 20 de marzo últ imo do Campanario 145, un perrito ne-
gro, sin rabo, con una lista blanca en el pecho—mez-
cla de ratonero y sato—y entiende por Monkey. Se 
gratificará con do* centenas al que lo entregue en su 
domicilio. 44-'8 8-5 
Se a'quila la casa Campanario n . 10, cerca de los baños de mar. acabada de pintar, piso de mármol , 
azotea, 3 cuartos, baño, un salón alto y muy fresca y 
leca. La 11 uve en la bodega n. 15 ó i n f i r m a r á n en 
Obispo 86. l ibrería, de una á dos, y en Guauabacoa, 
f ' a d e n a s 2 í . 4720 4 - U 
TJIn tres onzas se alquila esta hermosa casa situada _ l i e n la calle de Villegas n. 123, cerca de K de Mu-
ralla y propia p?raun establecimiento; tiene zaguán, 
dos vontauarf, cuatro cuartos y otras comodidades: la 
llave al lado ó impondrán en Aoosta 41. 
4718 4-11 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada eu 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños do m^r. R e ú n e todas las condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y a d e m á s tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma darán razón . 4667 6 11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la bonita y fresca casa Refugio 6: 
tiene tres cuurtos, buena barbacoa, portal y ja rd ín al 
frente, abundante agua y demás comodidades. I m -
pondrán Prado 41. 4676 4-11 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Se alquila en $15.90 la casa Atocha n . A , Cerro, 
de alto y bajo propia para dos familias. E l dueño, 
Calle de Zaragoza número 9. 
4705 4-11 
S E A L Q U I L A N 
en lo más céntr ico de la Habana los bonitos y vent i -
lados aHos Neptuno n. 7 entre Prado y Consulado. 
4700 4-11 
I N Q U I S I D O R 3 5 , 
próximo á la Aduana, cerreos y muelles. So alquila 
la planta baja con su espacioso zagúan. propia pa-
ra depósito de mernancías , toda ó eu parte También 
dos entresuelos independiante» con vista ú la calle, 
para escritorio ú hombro solo. 4694 5-11 
Damas n. 4. entre Luz y Acosta.—Se alquila en 6 centenes mensuales, con fiador, esta casa, com-
puesta de sala, comedor, varios cuartos, llaves de 
asua, cocina y demás comodidades. D a r á n razón 
Salud 32 y en la botica E l Amparo, Empedrado es-
quifa á Aguiar. 4660 4-11 
A LOS SRES. TEIPOEABISTÁS 
E n el siempre y muy saladable pueblo 
de Arroyo Naranjo. 
Se da en alquiler por seis meses ó un año, la cssa 
núm. 67 eu la calzada Real, acabada de reconstri 'ir: 
consta de una buena sala, comedor, zaguán, cocina 
y siete espaciosos cuartos; caballeriza, un buen algí -
be, patio y traspatio; situada eu punto céntr ico y el 
más higiénico de aquel poblado, teniendo á su frente 
la hermosa casa quiuta del Sr. D r . Bango. De más 
pormenores infosmarán Barati l lo 4, a lmacén de v í -
veres. 4432 8-6 
Paula n . 78. 
Esta casa, toda de azotea, con 4 hib í tac lones ba-
jas, 2 altas, sgna y demás servicios, ao alquila en ̂ l 
oro con fiador; para su ajuste d a r á n razou Cuba S>7. 
4359 8-5 
Obrapla número 60, se a quila: tiene doce cuartos, sala, zatruán, etc. Es á propósito para poner en 
la sala pelet«ría, casa de empeño ó de huéspedes. I n -
formes Pan Ignacio n ú m 7, Parodi ó D . J . Rivero, 
4670 4-11 
En casa particular y de corta familia se alquila una habitación á un matrimonio sin niños se prefiere 
que sean do edad, 6 nna señora sola de moralidad: 
San Láza ro 31 informarén. 4596 4-10 
E S T R E L L A 8 4 . 
Se alquilan dos habitaciones en casadn familia de-
cente en Estrella 84 entre Manrique y Campanario: 
en la m)smainform.ir:íii 46rfl 4-10 
P R A D O N , 1 3 . 
So alquilan una gran sala con piso de mármol y 3 
ventanas á la calle; hay habitaciones muy frescas y 
amuebladas, todo con asistencia ó sin ella: precios 
módicos. 4650 K 10 
TP^os cai-as.—Virtudes n . 2. esquina á Zuiueta. y 
J L / ' 0 7 , esquina á Persevorancia, ambos pisos, c ó -
modos, elegantes, y con todas las condiciones apete-
cibles de asco y salubridad. Para corta familia, en 10 
y 12 centenes mensuales. Uno y otro sitio son inme-
jorables. 4613 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a tos situados en Pr ínc ipe Alfonso n ú -
rnero 129. 460S 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de la casa Aguiar 28, con todo lo 
necesario, completamente indoo índ ien tes : en los a l -
tos inforroaráti." iWl 4-10 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por años ó por meses y en 
precio módico. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, otro 
de criados, agua, gas, j a rd ín y ocasión para hablar 
Íior toViouo cuando q't íeran. Su posición sobre la orna hacen sean sar-íoimas. Quinta Lourdes, frenie 
al juego de pelota. 4iS6 4 10 
C E I B A P U E N T E S GRANDKS 
Se alquila la casa S i n Lucas 7, / a i r a d: la calea-
íín-, (medía cuadra; oohay polvo,á una cuadra del pa-
radero Sala y comedor, sítelos marmol, dos cuartos 
salones, suelo mofaico, siete cuartos más , la cochera 
grande y puede servir de cuarto, parlo, traspatio, 
árboles frutales, cuarfo de baño , aljibe, un portal i n -
menso. SÍ. Vayan á verla. Eu la misma hay quien 
la enseñe. I-formes Concordia 88, después d é l a s 
seis do la lardo. 4<!f'4 4-10 
Amist-id número 136.—Se alquilan habitaciones a l -tss con balcón á la calle, como otra de la parte 
b-jja propias pura establecimiento ea fa misma infor-
m a r á n 4637 6-10 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila la fresca y cómoda casa Santa Emil ia 16 
con sala, sale'a, 4 cuartos, cocina, agua y demás co -
modídaúes: informarán peleter ía L a Nueva Central 
en la calzada, do J e s ú s del Monto 4610 4-10 
H a b a n a 1 2 1 e s q u i n a á M u r a l l a 
«e alquilan habitaciones cou balcón por Mural la y 
Habana juntas ó separadas esc i í tor 'o 6 bufetes ó 
matrimonio sin niños 4632 4 lo 
Q e alquila muy bar»ta sí d»n buen fiador ó 3 meses 
)Oen fondo, la casa Picota 59, tiene sala, comed'-r, 
2 cuartos cocina, npu.a de Vento, etc. L a llave e s t í 
en la bodega esquina á Fund ic ión y el dnefio en la 
calle de Onbal^S. 4583 4-10 
Q e alquila en 7 centenes la casa Gervasio 8. E s t á 
^ i n m e d i a t a á la calzad-i; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, llave de agua, inodoro y baño: la llave al l a -
do: demás formalidades Empedrado 19: enl a misma 
se alquilan dos bonitos cuartos altos y uno bsyo, á 
señoras ó caballeros solos: dan y piden referencias. 
4521 4-8 
E n el Vedado, calle 2 número 15, se alquila por un año $42,50 mensuales, ó por seis meses $68 men-
suales, con sala, saleta, cuatro cuartos grandes, por-
tal , colgadizo, etc., etc. L a llave en el 17: la oasa ea 
nueva. 4523 4-8 
V E D A D O . 
So a1quilan habitaciones cómodas y ventiladas con 
muebles ó MU ellos pudieudo ofreer la casa comodi-
dades ni inquilino. Calzada v Paseo, café L a Luna. 
45-8 4-8 
M a g í j í f i c o l o c a l . 
E l que dosoe os'ublecerse con pocos gastos, puede 
ver el espléndido local Neptnno n. 101, entre Manr i -
que y Campanario, arreglado con columnas de hierro 
para establecimiento, con pisos de mármol , tres 
cuartos bajos y dos altos, propíos n»ra locería, ropa, 
peleter ía , etc. Se alquila sin regalía, con contrato y 
en c ínro cnzss oro mensuales: t ra tarúu Neptnno 9 i . 
4566 5-8 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia 4 hermoeas y frescas habita-
ciones abas y cocina, cou azotea, gas y agua; Empe-
drado 33 inmediato ala phza de S^n Juan de Dios. 
4548 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás 190, acabada de reedifl-
c r; la llave está ea la bodega esquina á. Sitios y 
para su sju te su dueña en Muralla n . 18. 
4543 4-8 
e alquila la espiétiiibla casa, Iijqui-.idor número 
40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
a, antesala, comedor, torta de mosáieos y mármoles , 
patios y dos tranp:ilíos, baños, inodoros, etc., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informarán Acos-
a número 6, el portero. 4519 15-8 
A un mair ímonio decente se alquilan los bouitos y ventilados altos de Galiano 25 I m p o n d r á n en los 
bpjos de 10 á 2 de la tarde. Se cambian referencias, 
4673 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos con entrada independiente á l a 
calle: tienen agua, cocina y cuatro espaciosos cuar-
tos y una sala con vista á la calle. Cuba 47. 
4708 4-11 
San Tgnacto n ú m e r o 52 
se alquila un precioso cuarto con muebles ó sin ellos 
con todas las comodidades, prop as para raatrimo 
nioe. 4702 4-11 
So alquilan les hermosos altos de Pau'a n . 76, con capacidad para una familia, tionen anua, todo ser-
vicio: tamb:en se halquila la bonita y fresca casa de 
Ancha del Norte n. 340, con agua y demás servicio 
In fo rmarán Villegas n. 65, altos. 
4698 4-11 
CVHeilly 2 3 
entre Aguiar y Habana, se alquilan habitaciones a l -
tas, mnv hermosas y VÍ ntiladas. 
4710 4 11 
45, E M P E D R A D O 45 . 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombres solos 6 roatrimouios sin h\ios. 
4683 fr-U 
Lagamis ntísaero 2. 
fío alquilan los ventilados altos: en la misma está 
la llave. In formarán . Mural la número 38i 
4^52 4-8 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Víbora, con todas las camodidades para una larga 
famtlia; Milagro 11, Víbora; informorán Mercaderes 
23, chocolater ía . 4!»56 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila en precio módico por año ó temporada 
la casa 3? 57 esquina á Paseo. Tiene agua. Informa-
rán Obispo número 135, altos. 
4491 6-5 
S E A L Q U I L A N 
Lns pintorescas casas situadas en el Carmelo, ca-
llo 15 núm. 109 y calle 18 número 29. D a i á n r, zón eu 
las mismas. 4331 l ó -4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n 111, alies de la Coonerativa Mil i tar , entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mz 
V E D A D O 
E l 20 del próximo abril se desooupala nueys, gran-
de, cómoda y esp léndida casac.iiic 10 núm. 7; puedo 
verse, pues la familia que la ocupa lo permito. I n -
formarán, Belascoaín 2 A , á todas horas. También 
se a lq i i lan inagüííicos altnacenus eu oste número, es-
quina á Virtudes. 3828 15-25 
M i l 
S ifi V E N D E U N A F I N C A D S DOS C A B A -ller as, ocho cordeles de tierra, con casa de vivien-
da, do manipostería y tejas, dividida en cuatro cuar-
tones, ce caia de pie lra y pina, buen palmar y arbo-
leda, á cinco legu-is de rsta por calzada, término de 
Sonta MaTÍ;i del Rosario. Cnmpostela 128 i rapondián 
4677 4 11 
S E V E N D E N 
varios lot ' s de terrenos en Carlon I I I (campo de Pe-
fialver) algunos con frenie á la calzada de la In fan -
ta. Para mayores iu f ' r in? j dirigirse á la calle do A -
guíar75. 4713 4-11 
T R E N D E L A V A D O . 
Por no poderlo at-nder, so vende uno propio para 
un principiante, en Gervasio n, 8 G. 
4701 4-11 
S E V E N D E 
la casa J e s ú s del Monte n. 31 y la del n? 200 en la 
misma: la del n. 34 ea $ 2000 y la del 2 0 en $1400; 
libres do gravámee las dos: calzada del Pr ínc ipe A l -
fonso 370 de 8 á 10 de la mañana v de 5 á 6 de la l ar-
de. 46-Í2 4-11 
SE VENDE.—EN $íl,C00 en pacto una ca->a toda de azotea con sala, comedor, 4 cuirtos bajos y 2 
altos, ae entrega la cusa ó se piga el uno y medio do 
interés , pues s-i neofaita eldinsro. Amistad esquina 
á Reins. kiosco de T'>baco. 4666 4-11 
SB V E N D E . — K i S $12,000 U N A CASA D S Z A -guan calle del Campanario. Bn .*13,(i00 una gran 
casa de zaguán Conoordíiíí En $12.050 una rasa A -
mistad. Kn $ 6 000 una de zaguán Consulado. En 
$6000 una San Miguel pegada a Galiano. Concordia 
II.S7. 46W9 4-11 
S E V E N D E 
la casita calle de Rstevez n 47. frente á la Soc.ieilad 
del Pilar, en $3,00) oro Piíncip;; Alfonso n . s70, de 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 á 6 de la tarde. 
4681 4-11 
s E V E N D E U N S O L A R Y E R M O ( " U I E N T A -do, propio v»ra fábrica, que mide 14 de frente por 
(-S de fondo, calle do Luz esquina á San Luis. J e s ú s 
del Monte t r a t a r án de su ajuate Sitio 115, á todas ho 
ran. 4621 4-10 
S E V E N D E 
ó se arrienda una finca á dos leguas de la Habana por 
carretera o m buenas fabricas cercas y aguadas 600 
galmas 400 cepas do platanof: i ' j f . r raa íaa Santa 
?a38 e.f quina á Ir .f jnta 45^7 4-10 
B A R B E R I A 
So vendo en propori-ión por pasar su du' ño á c t r o 
giro una bien ao-editad^. ceu ocho años de existencia: 
lu formarán P.azu del Vapor 41 por Dragones 
_ 4 6 3 4 4-tO 
FABRIGlNfl'ÍIÍÍDÜSTBMIS 
E n 1,000 onzas, se vende uua hermosa casa, Sa'ud 
próxima á Campanarl >, ocnpindo un terreno scJtM 
20 vara» de frente por 70 de fondo, buena fabricación 
hasta la saleta do comer, pisos de mármol y mosaico, 
libre de gravamen y pluma de agua redimida. Orde-
nes para verla Esteban E. García . Zanja n. 40, da 10i 
¿ 12. hora fija 4575 4-10 
S i n c o r r a d o r e s . 
S í vende una oasa de esquina cen establecimiento, 
en un punto inmerorab e: su precio $1,000. I m p o n -
drán Concordia 139, á todas horas, ó Dragones S3, 
café. 45*5 la-9 3d-10 
B U E N N E G O C I O . — l'or no ser dal giro se 
y vende una b <dega sola en esquían, de poco ca-
pital y reducidos los gastos; dará rszón el cantinero 
dol café Santa B á r b a r a Sau Miguel y Consulado, de 
8 á 10 y de 10.44 ISSS 4 K 
AL M A C E N . — S o veuiJe un almagéa de víveree po rma to r y menor, «leja de uliíld.ad de 6 ú 7 
mil pesos anua le í , vista hace fe: informaráu calzada 
del Monto esquina á Cárdenas , café: en ia rabínia i-e 
venden casas, bodegas como para principiantes, ca-
fés. fond.a< v res-tau-ant*. etc. 456^ 4-8 
"OARÍ-TAS,—Se v t u i e una cata ea $5.i/tU eu la 
j O c a l l e de San Nico'ris, cen 3 habitaciones a'tas y 
3 bajas, pf o de mármol , y otra eu $í .200, en Estre-
lla , á una cuadra do Reíi .a, hace esquina y tieue una 
gran sala, 5 habilacior.es y 5 veMr.nasá la calle. D a -
rán razón en Aguacate 58, Teléfono 590. 
4557 4-8 
V E D A D O 
Se alquila uu departameutu cerca de la l ínea y en 
punto (én t r i co , compuesto de ja rd ín portal, sala, 
comedor, dos habitaciones, baño y llave de agua. 
Impondrán callo 5? iiútuoro 69, esquina A . 
4560 4-8 
Buena oporlüaidad para el que 
quiera establecerse. 
So cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y esta s i t u i d i en uao de los mejores puntos 
j fiel barrio do San Lázaro; paga peco alquiler y so 
pueden alquilar los altos. Infurmarár . Habana 118. 
4190 15-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos calle del Pr ínc ipe A l -
fonso 6 Monte esquina á la c-lle del Aguda, dando 
frente al Norte, ó informan en la ferretería de los ba-
jos, 4561 4-8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y baja». Juntas 
ó separadas á matrimonios ó personas que deseen v i -
vir con toda comodidad, con toda asistencia, gas y 
Uavío. Industria 382, entre San Rafael y San Jo^é . 
4559 4 8 
S O I J 2. 
En precio módico se alquila t i segundo piso, r o m -
pletamente Independiente. E n San Pedro 6, y Pra-
do 90 informarán. 
4531 4 8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Lealtad 159 próx ima á la Ca l -
zada de la Reina, tiene agua. In fo rmaráu San N i c o -
lás núm. 96. 
45^2 4-8 
.brapía 65, casa do familia de mo-alidad.—Se a l -
'qudan dos habitaciones en módico precio y 
también e n toda asistencia si lo desean. Se prefie-
ren caballeros solos 6 matrimonio sin niños. 
4537 4 8 
V E D A D O . 
Amueblada ó sin muebles se alquila la espaciosa 
casa callo 3* n. 45. entre B y C, á dos cuadras de los 
baños de mar: on la misma informarán. 
4526 4-8 
¿ o alquila la casa Lealtad n. 2, situada casi frente 
5 a l mar, siendo por esto muv pintoresca, ventilada 
y pn pía para extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, cou pisos do mosaico y losa fina, ino-
doro moderno, tres llaves de agua, etc. L a llave está 
al lado y t ra t a rán Neptuno 91. 4498 4-7 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitacionoB, amuebladas y sin amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: en la misma informarán. 
4407 15-7A 
E n precio módico se alquilan dos habitaciones a l -
tas, corridas, con azotea y llave de agua, indepen-
dientes. Tienen gas y piso de mosaico. Hay baño en 
la casa y so da l lavin. 4506 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa número 54 valle del Morro, con sala, come-
dor, tres buenos cuartos, cocina, toda de azotea, con 
gasy pluma de agua, buen patio y tervidumbres. Es-
trella 106 vive su dueño, 4ó02 4 7 
6 0 B B H M A S A 6 0 . 
Hay habitaciones bajas con muebles y sin ellos— 
Precios módicos. 4510 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos do Belascoa'n número 22 con to-
das las comodidades do una familia. 
4511 4-7 
E N O A S A D E F A M I L I A 
se alquilan tres habitaciones, dos juntas y una sola 
todas con balcones á la calle. Amistad 49 ahos es-
quina á San Mígel. 45ti7 4-7 
Agnila 72, cérea de los teatros 
se alquilan frescos y ospaoiusos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia; así como se alqui-
lan también el zaguán y las caballerizas. 
4455 4-7 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, fresóos y vent i la-
dos en Prado 102, fonda L a Demaorac ía , esquina á 
Virtudes. 4475 4 7 
S E A L Q U I L A N 
habítaoionep altas v bajas, cerca del parque y muy 
frescus. O 'Rf i l ly 96. c 6 l 8 4-7 
C l e alquíliin juntas ó separadas sieie pequeñas casas 
i o e u la callo de Omoa, casi esquina á Kotnay, á una 
í 'uadra de las calzadas del Principe Alfonso y J e s ú s 
del Montey rouy cerca del ferrocarril del Oeste y 
y puente de Agua Dulce; con sala, un cuarto, come-
dor cerrado y demás menefteres, á tres centenes de 
alquiler al mes por cada nna. Animas 107 impondrán 
4513 4-7 
C í e a'quiia una acjesi.'ria compuesta de uua sala y 
K j u n eípacíoso cuarto, todo de mArmol el piso, con 
B<-rvioio de agua, iuodoro y dtroá^; e* propia para una 
oficina., despacho de abogado ó establecimiento. O -
brai ía casi esquina á Composte'a u. 55: razón en los 
altos r!e la misma cas.a. '5 1 4 7 
Compi stela Iftü. En esta hermosa casa se alquilan liabita-jTones con baleó a á la calle, piso de m á r 
mol y mot.áic3, baño de lo mi-nio, ' ueha. inodoro, 
raitcbo aseo, entrada á todas horas; desde un centén 
en adelante. 4466 4 7 
O J O . 
Cafe.—S.-) vende poco menos que regalado por te -
ner que atender á otra industria. luformes Carlos 
I I I , portales do la fábrica do tabacos L a Madama, 
vidriera. 4387 8 5 
E N HAN L A Z A K O 
Se vende la casa Espada número 8, con sala, 
comedor y ocho cuartos. 
422V 10-3 
O U POCO D I N KRO Y T KN ÉR Q U t t A USEN -
tnrse su duoño para la Pejiínsuia su vt-nrle nn café 
propio para un priucÍDÍante: luduslria 14 esquina 
4193 8-3 
Q E V ü - N D E M U Y BARATA UNA CASA E N 
j^ee ta ciudad, libro de todo gravamen, de mampos-
t f i ía , azotea y tcj>i; 14 v^ra» frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: «a dueño la realiza pa-
ra arregla- uu asunto de familia: más pormenores 
San líafael 117. 3815 15-25 
i l i i m 
E n Aguiar número 75 se venden 
perros de r a í a U l m . Dirigirse al portero. 
4712 4-11 
S E V E N D E N 
dos cachorros Poch legítimos, macho y hembra. Ga-
liano 93, altos. 4656 la-10 5d 11 
S E V E N D E 
un caballo nuevo do 7 cuartas p opio para monta ó 
coche: San Miguel 118 4587 4-10 
S E V E N D E 
un caballo de monta, buen catulaador, muy bonito y 
muy barato. Monserrate número 18. 
4644 4-10 
EN R E I N A N . 78 SE V E N D E N P A L O M A S francesas mensajeras; pueden verse de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a y de 5 á Oí de la tarde. 
4469 8-7 
M I N I A T U R A E X C E P C I O N A L . E J E M P L A R modelo digno de verse, solo pesa ^ ki lo; ratone-
ros finos diminutos sin igual; cacliorritos Pugs; idem 
mallorquín; un galgo italiano extra; ti t í , canarios ba-
yo belgas, Roalízanse con urgencia. Aguila 69 A . 
4516 4-7 
G A N G A . 
Se vendo sumamonte barato, un caballo criollo de 
s«Í5 cuartas y de t'es años: puede verse eu San Ra -
fael n ú » . 47. Informes Manrique 63, á todas horas. 
4495 4-7 
H í 
A B I E N D O R ü C I B I D O E N C O M I S I O N D E 
los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules do barrt-s y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á p.ecios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón , á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
smMmameamm 
S E V E N D E 
una hermosa duquesa con 4 caballos, por su dueño 
no poder atenderla: pneden verso ambas cosus en 
San Lázaro 2^9. de 6 á 10 de la m a ñ a n a . 
4576 4-10 
L a vestidura de un coche en muy buen estado: 
puedo verse á todas horas en San Láza ro 269. 
4578 4-10 
S E V E N D E 
un faetón de la mejor clase, vuelta entera y de muy 
poqní . imo uso, dos caballos criollos y unos arreos casi 
nuevos: Pr ínc ipe Alfonso n. 133 4562 4-8 
S É V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño, cinco carruajes en 
buen estad') y varios caballón do monta y coche, t an-
to criollos como americanos. Todo puedo verse y 
tratarse en Prado n. 36. 4485 4-7 
S B V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar 
González n . 6. 3727 
M arqués 
20-21 Mz 
Se vende uno vestido de nuevo por necesitar el l o -
cal que ocupa. Acost* 19. 4478 4-7 
S B V E N D E 
uua duquesa buena con dos caballos y dos limone-
ras. Aguila 145. 4440 6-6 
IffO H A S E X P L O S I V O S 
Seguridad, Econoniíay Conservación 
de las calderas de yapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
ISTVENTADOS T PEEPABADOB POB 
Fajardo y B a r a n d a 
CON REAL PKIYILEGIO 
patento concedida en 15 de Enero de 1894 
AV I S O A L A S S E Ñ O R A S Y M O D I » T A S . - -Se realiza una surtida y magnífica factura da 
E N C A J E S finos ingleses de mucha fantasía, deta-
l lándose desde 3 cts. á $1 vara. L a Elegante. Nep-
tuno 63 A . 4c62 4a-10 4 d - l l 
1 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esqnina de Tejas," Príncipe Alfonso 
ntim. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, n u m . 34: 
H A B A N A . 
C 410 30-13mi! 
¡ r U C H A G A N G A . POR A U S E N T A R S E SU 
Lilueño se vende un juego de Luís X V escultura, 
doble óvalo, con 12 sillas, 6 Bi l lones , 1 sofá, consola 
y mesa de centro, todo en buen estado: calzada de 
Vives 119. esquina á Carmen. 4658 4-11 
S E V E N D E 
una estufa portátil con su paila de cobre con chime-
nea, capacidad de 120 galones, gasta leña ó coko, es 
propin para tren de lavado, dulrer ía ó jabonería; pre-
cio $75 oro. Corro 657. 4696 ñ - l l 
Se vende uno magnífico. San Nicolás núm. 41. 
4f93 4-11 
Hilo A P A R A T E S V I D J U K R A S . — S E V f c N D E N los magníficos de cedro, de seis varas de frente, 
propíos para cualquier clase de establecimiento, así 
eomo uu bucu mostra'ior del mismo tamaño. Galiano 
6í , pueden verse ó informarán. 
4663 4a-10 4d-11 
GA N G í - S — E S C A P A R A T E S $12 Y $15. L A -vabos á 10 60 Tocadores á 5, 6, 8 y 10 peses A -
paradores á '0, 12 y 15 pesos, mesas de noche á 4y 5 
peses t i l l a j y si'lones á c o m o quieran, sillas de viena 
para cafés y fomiaa á $12 docena y un gran surtido 
de muebles á precios de realización. SOL St 
•1598 4-10 
171N A G U I A R 75 SE V E N D E U N L E N T E P O R -li tát i l simétrico de Rosa n. 7 y otro de retrato de 
Ler tb urg y Secré lan . además una cámara d a 6 i por 
SJ de Scovill sistema Flammang con cinco cha^sis y 
su tr ípode y una carabina Wíncbes te r de lujo. D i r i -
girse al cochero. 4714 4-11 
ATKINSON'S 
W H I T E R O S E 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplaad mas que la da ATKüfSO», 
original v iluica esenol» verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
WOOD VI0LET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores & 
los demás, por sa fuerza y su aroma 
natural. 
So hallan en toda» partee. 
J . & E . AXICAKTSOK-, 
2 4 , Oíd B o n d Street, JLosdreo. 
kAViS0 • Verdaderas solamsnte con d rótulo 
tsuf y amarillo escudo y ¡a morcl 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
B E L D A R . 
Se vende una mesado bil lar casi nueva, con to-
dos enseres completos y barata para continuar t ra-
bajando en el mismo local ó l levársela si conviene. 
San Pedro n ú m . 2 da razón el Coime. 
457i 4-10 
T > E 1 N A D 
i . $37-10; 
DORKS A P P S 6 ; V E s T I D O R E S A 
lavabos depósito medianos á $12-40; chi 
co á .H1-80; lavabos forma americana á 26-50; mesas 
de noche á 10 60; de estos muebles hay caoba: nogal 
y fresno; bufete» cuatro gavetas nuevos á $12 y 14; 
tocadores Luis X V caoba y negros á 10 tO; un lava-
bo usado 10-60; s ü k s de Reina Ana á 15, 18 y 20 del 
mejor fabr ic í inu; «scaparatcs fresno á 47-70; idem 
c-ioba á 4^-4 0; do marca á 53; aparadorfs, mesas do 
corredera, jarreros, sillería de varias clases, guarda-
comblus, algunas l ámparas de, tres luces, una lira 
orinal , algunos espr jos, sillas Aliona á $ l i ó 17 doce-
na; sillones á $¡0 par; sofis y me-t.8 de centro y con-
sch; mesas de gabiucte, nogal macizo, fresno y c¿o-
bs; cam'is de hierro y bronco de lanza y carrera; una 
camva do niño, relojes, canafit'lleros, un estante pa-
ra libros, un escaparate paro hombre, COSÍ especial, 
a'gimas carpetas, cumns colomldoas, bastoneras. 2 
maquin-is á $5: se cambian y componen muebles. 
Comp«Btala 124, entre Jueús Mar i i y Merco ?. 
1623 4-10 
¡ & m S I S E J E M P L O ! 
En el a lmacén importador de joyer ía y mueblería 
Angeles 13 y Estrella 23. Telefono 1615 
Por tener que hacer lugar para una gran remesa 
de joyas y muebles que están para llegar de Europa 
y Aicéi ica . se rnaliz:in á precios de gai'K»; juegos de 
sabi á ¡o Luis X I V , Luis X V, Alfonso X I I I y Reina 
Ana y do gabinete, de fresno y nogal; así como un 
iomenso r.ur'ido de muebles finos y corrientes; más 
de Q U I N I E N T A S camas de lanza y carroza, relo-
jes, lámr.arHS y otros m i l objetos de fanlaida y del 
oiíis rí-tinado gusto. 
En ioverfa hav uu bonito surtido, desde el braza-
lete de brillant<-B de DOS M I L PESOS bs.t-ta los 
candudír.os de oro gurantízado do U N PESO p l a t í 
Máquina» 'le coser Sinirer y síl 'oncs de mimbre á 
mecios b a r a t í s i m o s . — R U I S A K C H E Z Y H N O . 
45S8 4-10 
MUEBLES CON EQUIDAD. 
Una elegante mesa de despacho J í in is t ro do todo 
gasto, muy sói'd i y de sois meses de uso, propia para 
un bi f i te de algún abogado ó notari'--; ua juego de 
sala completo polisand o de medio uso; podrán verse 
ñ tildas horas del día calle do Lealtad n . ! 5 entro 
Ntiotuno v Concordia. 4515 4-8 
Antifrii!», Casa de Préaéamos 
y Cífiíipravoíita. 
A ñ i m a d n ú m e r o 9 O e n t r a C r a l i a n o 
y S a n N i c o l á s . 
Se venden mueblas de todas clases, prendas do 
oro y brillantes é infinidad de objetos: hay juegos de 
fala á 7 centenes y una caji. hierro 2 centenes, ha-
gan una vú i t a y eo conven .e rán . 
4534 8-8 
p í O R H A B S B T R A I D O N U E V O M O B I L I A -
JL rio de los Estados-Unidos, so venden varias car-
petas de un Colegio. Prado námero 77. 
4479 4-7 
r T N M . G N I F Í C O P I A N I N O D E P L E Y E L 
LJ casi nuevo y de excelentes voces, se vende 
^mporc ióo , t ambién una mesa de centro de Viena, 
un lavabo de fresno, una mesa de noche de id , I b a ñ o 
de zinc, un Remioupío y des bideles, todo es nuevo y 
o da barato. Manrique 28. 4514 4-7 
¡Estrella de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n . 46 
entre Obispo y Otirapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas a 150; las sllas á $1 ; los 
sillones á 3; escaparates á 25; peinadores á 80; camas 
de 10 á 25; sanastilleros á v5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
4480 8-7 
A l m a c é n d e p i a n o s & & T . J . C u r s i » . 
i.MIST*I> 90, ESQUINA k ÍJAH JOSÉ. 
E n e&to acreditado establecimiento so han recibida 
leí últ imo vapor grandes remesas do los famosos pia 
ios de Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
iad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
16 venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
oios. Hay nn gran surtido de píanos naadoB, garaati-
tados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
ambian. alquilan y componen de todae olasea. Tele-
fono 14.̂ 7 4193 e f t 7 A b 
S B V E N D E 
un bonito escaparate do espejo y una l á m p a r a de 
cristal de tres l u es, junto ó separado: puede verse 
eu Damas n. 14. 4i76 4-7 
P E Í N C I P E A L F O N S O NUM. 267. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas do hiero, escapara-
jes, herramientas, eto, etc. á precios nunca viiitos. 
Hay tres tsodol tos muy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones por el todo con ac-
ción al local. 4 82 15-5 
dos dedos de alzada, sana, dócil y de muy buena 
marcha, se vende en la c.Izada del Corro n . 538. 
4461 6 6 
H A L L E G A D O 
procedente de Puerto P r ínc ipe el hacendado D . J a i -
me Mateo, con magníficas parejas de caballos, los 
cuales se propone realizar muy eu proporc ión; de la 
raza y condiciones de estos caballos nos escusamos 
hablar por ser estas bien conocidas por todos los afi-
cionados á caballos. También tiene caballos mareh?, 
d o n » quo son excelentes por sus condiciones. Pue-
den verso á todas qoras cu Belascos ín '¿8 y SO tren 
de COCIIPS de Ortalaza. 4365 8-5 
PAJAROS.—CRIAS D E CANARIOS, HAY belgas y criollos, tres parejas con pichones, ya 
e t t án volando y es t á s para poner otra vez: 10 cana-
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, 6 hem-
bras largas y finas: se realizan sin reparar en precio 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrado 37. 
4214 8-3 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, puede verse á todas 
horas eu la calzada de San Láza ro n. 3.9. 
4657 4 n 
Cr e s p ó n . 68. Se alquila a ¡m itrit&vliió sm niños ó señoras solas un salón alto es pacioso y ventilado | 
e n azotea á u n o de sus frentes y dos balcones á t u j 
otro frente qne da á la calle de la Amistad con agua I 
y demás comodidades. S» pldwj referencias. | 
4Í88 4-7 * 
SE m m o c i i í m 
Un elegante vla-a-vis de dos fue l l e s . 
Dos milores en m u y buen e s t a d o . 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el c a m p o . 
Un coupot y un df g cart m u y baratos. 
Dos guaguas pequeñas. 
Un elegante faetón de paseo, sin f u e l l e . 
Un faetón con fuelle, marca Courtillier. 
I l i B r i i i É f M l l i i t 
Ferruginosa C Ó n C E O A 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, Bin rival en todas las A F E C C I O N E S 
D i o c e d e n t e s del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN T O r D A S L A S F A R M A C I A S 
£ O IVl P 1^ I E B I G 
^ f t p p i V E R D L 0 EXTRACTO 
' de CARNE L I E 6 I G 
Las wia.i altas distinciones en todas los 
Grandes Exposiciones Internacionales desde IS87* 
FUERA DE CONCURSO DESDE I3SS. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmadaa 
y Casas de Comestibles, 
vendo por mayor : 
Deoósito central para Francia y España, 30, fiüa des Peí/tes-écunes — PARIS. 
J O x e s - r s ? z o de TROUETTE-PERRET 
á la B A F ' A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el F; poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEOAUES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S ¿ 
GASTRALGIAS, DSAñREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DíGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COflTA. AL ACABAR DK GOXKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por niavor en P a r i a t X!. T R f t P E T T E ! . me te* Tmmeuhles-IndustHeli. 
Eiijir si Sello ¿e la Unior. da los Fabricantes sebre el frasco jara eriturlas falsifiacitaes. 
Dírj;, 
j D e T s o s i t o a e i x t.od.a.a la.3 r j r i n c i p a . l e s f a r m a c i a s . 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
D0LL0T 
PAIU LA rABMCACION IUDDSTUUL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Emplendos con gran éxito «n la Farmatia Central de loi Hat-
pitalu de Parit, «a loa vipores de la Compaiiia general Trani-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ücido, sa obtiene mejor epur&cion del gas y se «a. 
prime oí gasómetro tan incómodo en los viejos sUtomas. 
Se mandan montado¡, lUtot para funeionar. 
VASOS-SIFONES O v ó i d o s y c i l indr icos , con 
grande y peqnena palanon, montura muy cuidada, cristal da 
primera calidad, ensayado con presión inerte, monturaj de 
estafio inglés fundido, siu ninguna mezcla de plomo. 
7 2 , rué du GhSteau-d'Eau, Porfs 
E l C a t á l o g o se e n v í a £i q u i e n l e p i d a p o r C a r t a í r a n t i u o a d a 
FARMACÉUTICO DE 1* CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancrea t inR .admUidaen loshosp i t a l e sde Paria, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo mismo las carnes quel 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las fécu las . Es decir que los alimentos, seanl 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrcalina s in el a u x l l l i o del e s t ó m a g o . ! 
-rrn Ora provenga la intolerancia do los alimentos, de la a l t e r a c i ó n ó falla total del jugol 
r̂ Sj .-astrico, ora de la Inf lamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intest ino 3 i 5 j 
t | 5 l P i l d o r a s de P a n c r c a l i n a de S e f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores 
V^íresultados; los m é d i c o s las recelan contra las siguientes a f é c e i o n e s : 
jgf,! Hastio p a r a l a comida, 





Enfermedades del hígado, 
Enflaquecimiento, 
Anemia, 
D i a r r e a , 
Disenteria, 
Gastritis, 
Somnolencia después do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
FA^GHEATSNA ÜEFRESNE en frasquitos, 3 á 4- cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona^arisjealaipríncipalesfamaeiasdelestraajeri). 
m m 
MBE BEPIM 0 
del D r . J . Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se lialle; U L C E R A S , C H A N C K O S , T U -
M O R E S , I N F A R T O S . E S C R O F U L A S . M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S , 
CASPA, T I Ñ A , L L P R A , SARNA, S A R P U L L I -
DO y demás enfermedades que reconocen por causa 
impurezas 6 alteración do la sangre, ya sean adquiri-
das 6 hereditarias. Se erararitiza la cura así como 
tamliién que N O C O N T I E N E M E R C U R I O , n i 
ninguno de sua agentes á 90 cts. pomo. 
Se venda en todas las droguerías y farmacias. 
Cápsulas Genuinas 
del D r . J , Gardano. 
Cura" en diez dios lap G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S sin causar mo-
lectias al cs'rf»»..sro. n i producir cá l c s, eruptosni 
diorreas y sise auxilia de la Inyecc ión Genuina del 
mismo autor, la curación es míis breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías . 
TINTURA-INDIANA 
del D r . J . Gardano. 
Pava teñi r i n s t a n l á n e a m c n fe la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rejo. ludi-pensahle á los barbe-
roa, pe uiiuevos y personas que dtteen teñirse en 10 
minutas. Es'uche que dura seis meses $ l . ? 5 en todas 
las farmacias y droguei ías . 
A LA REINE DES FLEURS 
P O R T E - B O K H E U R P E R F U M E 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUIStTOS 
París Bouquet — Anona du Bengsle 
Cydonia de Chine 
Stepnania d'Australie 
Heliotrope blano — Gardenia 
Boaquet de l'Amitié — Vhite Roso oi Kezanlik — Polyflor ori< 
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i m m m í 
IM P R E S O R E S Ü - S E VENCEN J U N T O S O separaHoa U N A P R E N S A DE R O T A C I O N , sis-
tema TAYLOR y U N M O T O R DE GAS de un ca-
ballo de fuerza, ambas cosas en perfecto estado de 
trabajo y muv baratos; pueden verseen GALIANO 
136, f reñ t s á.la Plaza. 4551 4 - " 
M O T O R E S D S Q - A S 
Desde medio á cuatro caballos d« fuerza, do uso y 
nuevos, á precios muy redufíidoa. Taller de maqui-
naria, Ohrapfck y Cuba. Teléfono 868. 
4520 4-7 
4615 
S a l u d n ú m , 1 7 . 
5-19 
Q K VEM)ffi E N M O U l ' J O í ' K E t . ' l o Y C O N D I -
O ' i i ' nei vamajoaas de pago XJS T R I P L E E F E C -
T O F i ' t s l.iUe, do 30 bocoyes, coa todas su« l>i)77i 
• .as v luberfas y su p'.itafo-raa de hisrro. U N TA-
C H O ai vacío do 10 Aé i Pn^dc vews trab ja r la 
z fia ,v t " . ' ' i . Iiifoimstrán ág i t ia i 1)2. cuarto u. i 
H8fi * * 
y^ i -^ndi ríos é i i»du t r i r Uvs. 
CaMi-ran para gfner^r v3\<- r de toda^ í-lae-ia, bem-
baí de v cfo y recbaz Wubaapara »')inení»r csl-
• ia. u U D /idsoi niáqainas ne vapar imi z i taita 
v viít'iCiik-'. berra•uienta» y toda clase de maquina-
I i i a . l 'edir precios i'i Acnaty C?. comerciantes é i m -portadores de maquinaria y efectos de agricultura. Teniente Rey 21, apartado 846, to lé íoao 245. H a -bana, C603 m rWAb l a¿S? ¿al "Diario de la Marto*," fiicla 89. 
